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Pro gradu tutkielmassani käsittelen Suomessa toimivien yksityisten keskusarkistojen välistä yh-
teistyötä, jota on harjoitettu monipuolisesti 1990-luvulta tähän päivään asti. Yhteistyön merkit-
tävänä muotona on ollut arkistojen perustama yhdistys, Yksityiset Keskusarkistot ry, jonka 
puitteissa arkistojen välistä yhteistyötä on harjoitettu vuodesta 1999 lähtien. Tutkimusnäkökul-
mani taustoittaa myös yhdistyksen syntymiseen johtaneita tekijöitä 1990-luvulla ja selittää tällä 
hetkellä yhdistyksen jäseniin ja toimintaan kohdistuvia lakimuutoshankkeita. 
 
Pääasiallisina lähteinäni käytän yhdistyksen toiminnassa syntyneitä asiakirjoja: toimintakerto-
muksia, kokousten pöytäkirjoja, sähköpostiviestejä ja erilaisia luonnoksia arkistojen yhteisiin 
tapahtumiin tai kannanottoihin. Olen myös haastatellut sekä suullisesti että sähköpostitse useita 
yhdistyksen toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Tutkimusmetodina sovellan laadullista si-
sällönanalyysiä, jossa käsittelen ja tulkitsen asiakirjoista ja haastatteluista esitettyjä tietoja läh-
dekriittisesti, kooten eri tiedonpalasista yhtenäisen ja kattavan kokonaiskuvan yhdistyksen toi-
minnasta ja siihen eri aikoina vaikuttaneista tekijöistä. 
 
Yksityisten keskusarkistojen välinen yhteistyö alkoi jo 1990-luvun alussa, kun aikakauden ta-
loudelliset haasteet koettelivat arkistoja. Arkistojen välinen yhteistyö johti lopulta yhdistyksen 
perustamiseen. Yhdistys on vuosien aikana toteuttanut yhteisprojekteja, sekä monilla tavoin 
tehnyt itseään ja jäseniään näkyväksi suomalaisessa arkistokentässä. Yhdistyksen keskeisim-
pänä tavoitteena on ollut sen jäsenarkistojen yhteinen edunvalvonta, jonka pyrkimyksenä on 
ollut arkistojen toimintaedellytysten parantaminen ja niiden aseman vahvistaminen. 
 
Asiasanat: arkistoala, arkistot, arkistotiede, muistiorganisaatiot, yksityisarkistot.  
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1. JOHDANTO 
 
 
 
1.1 Yksityiset keskusarkistot instituutioina ja yksityisen arkistoaineiston luonne 
 
Suomessa harjoitettu päätearkistotoiminta1 koostuu karkeasti jaoteltuna valtiollisesta arkisto-
laitoksesta, erillisistä julkishallinnollisista arkistoista, kuntien omista päätearkistoista, sekä yk-
sityisomisteisista arkistoista. Julkishallinnon asiakirja-aineistojen säilyttämisestä vastaa valtion 
osalta pääsääntöisesti arkistolaitos ja kuntien osalta kuntien tai kuntayhtymien omat keskusar-
kistot. Erillisiä julkishallinnollisia arkistoja ovat esimerkiksi Ulkoasianministeriön arkisto ja 
Eduskunnan arkisto. Näille tyypillistä on siis se, että vaikka ne ovatkin valtiohallinnon organi-
saatioita, ne huolehtivat itse aineistojensa säilytyksestä.2 
 
Arkistolaitos koostuu opetusministeriön alaisuuteen kuuluvasta Kansallisarkistosta, ja sen alai-
sina olevista maakunta-arkistoista. Nykyinen laki arkistolaitoksesta (Arkistolaki, 831/1994) tuli 
voimaan vuonna 1994, jonka yhteydessä entinen Valtionarkisto nimettiin uudelleen Kansallis-
arkistoksi. Arkistolaitos koostuu Helsingissä sijaitsevista neljästä Kansallisarkiston toimipis-
teestä, ympäri maata olevista seitsemästä maakunta-arkistosta ja Inarissa olevasta Saamelaisar-
kistosta. Arkistolaitos ohjaa viranomaisten asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitoa, sekä huo-
lehtii alan yleisestä kehittämisestä. Sillä on valtuudet määrätä julkishallinnossa syntyvien asia-
kirjojen pysyvästä säilyttämisestä, sekä tähän liittyvistä käytännön ratkaisuista. Kansallisarkis-
ton ja maakunta-arkistojen yhtenä merkittävimpänä tehtävänä on vastaanottaa valtion viran-
omaisten toiminnassa syntyneitä pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja alueellisen piirijaon mukai-
sesti.3 
 
                                                 
1 Pääte- tai keskusarkistoilla tarkoitetaan yleisesti sellaisia arkistoinstituutioita, jotka säilyttävät useiden arkiston-
muodostajien historiallisia, pääsääntöisesti pysyvästi säilytettäviä asiakirja-aineistoja. Näiden instituutioiden kut-
suminen arkistoiksi on myös mahdollista, mutta se aiheuttaa joissakin tapauksissa sekaannusvaaran arkistofondien 
tai fyysisen arkistotilan suhteen. Lisää terminologian merkityksistä esim. Orrman 1994, 19–20 ja 26. 
2 Myllyniemi 1994, 15–16; Ulkoasianministeriön arkisto http://formin.finland.fi/public/?contentid=50424 luettu 
10.2.2015. 
3 Myllyniemi 1994, 7, 10–14; Arkistolaitos http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos luettu 16.4.2015; Maakunta-ar-
kistot http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot luettu 10.2.2015. 
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Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot vastaanottavat ja säilyttävät myös sellaisia yksityisaineis-
toja, jotka nähdään yhteiskunnallisesti ja tutkimuksellisesti merkittäviksi. Tällaisia yksityisai-
neistoja ovat esimerkiksi merkittävien järjestöjen, yritysten tai yksityishenkilöiden muodosta-
mat aineistot. Kansallisarkisto on profiloitunut viime vuosikymmeniä keräämään kokoelmiinsa 
etenkin valtakunnallisessa päätöksenteossa merkittävästi toimineiden yksityishenkilöiden ai-
neistoja. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita presidentit ja ministerit. Maakunta-arkistot taas 
keräävät enimmäkseen piiriensä alueella syntyviä aineistoja.4 
 
Yksityisluontoinen asiakirja-aineisto eroaa luonteeltaan julkishallinnon asiakirjoista. Yksityiset 
asiakirjat ovat rakenteeltaan ja sisällöiltään hyvin vaihtelevia. Yksittäiset arkistofondit ovat pie-
nimmillään alle hyllymetrin ja suurimmillaan useiden satojen hyllymetrien kokoisia. Yksityis-
aineistojen arvokkuus tutkimuksen lähdeaineistona on kasvanut sitä mukaa, mitä enemmän vi-
ranomaisten asiakirjojen kaavamaisuus on lisääntynyt. Myös historiallisen ja tieteellisen tutki-
muksen kohteiden muutos on vaikuttanut yksityisaineistojen käytön kasvuun. Viranomaisasia-
kirjoihin tallentuva tieto koetaan toisaalta viralliseksi tulkinnaksi tapahtumiin, siinä missä yk-
sityinen tieto käsitetään epäviralliseksi muistoksi tapahtumista. Aineistoista voi niiden luonne-
eroista johtuen nousta esiin suuria näkemyseroja tapahtuneiden asioiden suhteen.5 
 
Yksityisen arkistoaineiston muodostumista eivät ohjaa lait tai määräykset kuin viranomaisasia-
kirjojen osalta säädetään. Arkistolaitos kykenee tehtäviensä puolesta ohjaamaan viranomaisten 
asiakirjojen syntyä, muttei yksityisaineistojen muodostusta. Myöskään asiakirjojen pysyvää 
säilytystä ei laissa määrätä yksityisaineistojen osalta. Yksityisaineistojen säilyminen jälkipol-
ville perustuu aineistojen aktiiviseen keräämiseen ja aineistojen omistajien haluun luovuttaa 
aineistot säilytettäviksi arkistoihin. Aineistojen omistaja päättää aina viime kädessä, mihin pää-
tearkistoon hän aineistonsa luovuttaa.6 
 
Arkistolaitoksen vuoden 2013 tilastojen mukaan yksityistä asiakirja-aineistoa on sen hallussa 
yhteensä reilu 20 000 hyllymetriä (hm). Vertailun vuoksi Arkistolaitoksella säilytyksessä ole-
vaa viranomaisaineistoa on 180 000 hm. Yksityisaineistojen osuus on täten noin kymmenen 
                                                 
4 Kuusanmäki 1994, 278–279; Myllyniemi 1994, 14; Kuusanmäki 1999, 11–12;  Kohti valtakunnallista yksityis-
arkistopolitiikkaa -muistio 26.2.1997. ko 2. YKA. SUA; Arkistolaitos http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos luettu 
16.4.2015; Maakunta-arkistot http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot luettu 10.2.2015. 
5 Kuusanmäki 1994, 275–276; Heikkinen 2006, 35–36; Lakio 2003, 17; Ryynänen 2013, 63; Joki 2013, 12. 
6 Kuusanmäki 1994, 276–277; Onnela 1999, 32; Joki 2014, 14. 
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prosentin luokkaa kaikesta arkistolaitoksessa olevasta aineistosta. Arkistolaitoksen yksityisai-
neistojen määrä on kuitenkin ollut jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2000 yksityisaineistoa on ollut 
Arkistolaitoksessa reilu 12 000 hm.7 
 
Kaikissa yksityisissä keskusarkistoissa aineistoja on vuonna 2013 ollut yhteensä hiukan vajaa 
54 000 hm. Vuonna 2000 tämä määrä on ollut yli 30 000 hm. Kun laki yksityisarkistoista tuli 
voimaan 1975, aineistoa viidessä sen piiriin tullessa arkistossa oli yhteensä 3000–4000 hm. 
Vuoteen 1985 mennessä valtionavulla tuettujen arkistojen määrä oli noussut yhdeksään, ja 
niissä olevan aineiston yhteismäärä kaksinkertaistui. Lukujen perusteella yksityisaineistojen 
määrän kasvu on ollut hurjaa vuodesta 1985 lähtien, jatkuen aina näihin vuosiin asti. Vuoden 
2013 tilastojen osalta voidaan sanoa, että yksityiset keskusarkistot säilyttävät yksityisaineistoa 
noin 2,7 kertaa enemmän kuin Arkistolaitos.8 
 
Tutkielmassa käsittelen yksityisluontoisten arkistojen joukon merkittävää osaa, valtionapua 
saavia yksityisiä keskusarkistoja. Tästä ryhmästä käytetään vaihtelevasti nimityksiä yksityiset 
keskusarkistot, valtionapuarkistot tai valtionapua saavat yksityiset (keskus)arkistot. Toisinaan 
puhutaan pelkistetysti yksityisarkistoista, jolloin on kuitenkin olemassa vaara käsitteen sekoit-
tamisesta yksityiseen arkistoaineistoon. Pyrin tutkielmassani käyttämään selvyyden vuoksi ni-
mitystä yksityiset keskusarkistot kirjoittaessani arkistoinstituutioista. Mikäli haluan tilannekoh-
taisesti korostaa arkistojen valtionapurahoituksen asemaa, käytän termiä valtionapuarkistot. 
Arkistofondeista ja niiden sisältämistä asiakirjoista pyrin käyttämään yksinkertaistaen nimi-
tystä aineistot. 
 
Yksityiset keskusarkistot eivät kuulu osaksi Arkistolaitosta, tai muita julkishallinnollisia arkis-
toja, vaan ne ovat itsenäisiä arkistoalan toimijoita. Kansallisarkisto toimii yksityisten keskusar-
kistojen valtionapuviranomaisena. Valtionapuviranomaisen roolin kautta se myös valvoo ja oh-
jeistaa yksityisten keskusarkistojen toimintaa. Kansallisarkistolle kuuluu arkistotoimen yleinen 
ohjaaminen sekä arkistolain että arkistoasetuksen mukaisesti. Yksityisten keskusarkistojen 
ohella yksityisaineistoja säilyttävät lukuisat pienemmät laitokset ja yhteisöt Suomessa. Näihin 
                                                 
7 Kuusanmäki 1999, 7; Hentilä 2000, 74; Yksityistä aineistoa oli Arkistolaitoksessa vuonna 2013 tarkalleen 20 
472 hm, viranomaisaineistoa 180 159 hm. Arkistolaitoksen tilastot 2013. http://www.arkisto.fi/2013/fi/tilastot lu-
ettu 11.2.2015. 
8 Hentilä 2000, 74; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 5; Katso liite 2: Yksityisten valtionapuarkistojen 
tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013. 
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voidaan lukea muun muassa kuntien kotiseutuarkistot, yliopistot, sekä jotkin kirjastot ja mu-
seot. Asiantuntemus ja käytännöt niissä säilytettävien asiakirja-aineistojen säilyttämiseen ja 
esiin tuomiseen ovat vaihtelevia.9 
 
Yksityisten keskusarkistojen nykymuotoinen toiminta mahdollistuu käytännössä yksityisten ar-
kistojen valtioapulailla (laki yksityisten arkistojen valtionavusta, 1006/2006). Nykyisin voi-
massa oleva laki tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Ensimmäisen kerran yksityisarkistojen val-
tionavusta säädettiin vuonna 1974 (laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta, 998/1974). 
Yksityisarkistojen valtionapulain perusteella arkistoille myönnettävä valtionapu rahoitetaan 
tieteen edistämiseen osoitetuista Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista. Valtionapuvi-
ranomaisena toimii Kansallisarkisto. Lakia ollaan uudistamassa vuodeksi 2016, yhdessä arkis-
tolain uudistuksen kanssa.10 
 
Yksityisarkistojen valtionapulaki tuli voimaan vuonna 1975 pitkäkestoisen poliittisen vaikutta-
misen seurauksena. Työväen Arkiston taloudellinen ahdinko 1950-luvun lopulla aloitti kehi-
tyksen, jonka seurauksena ryhdyttiin miettimään ratkaisuja yksityisarkistojen taloudellisen toi-
meentulon turvaamiseen. Yritystä tilanteen parantamiseksi oli jo 1960-luvulla, mutta lain to-
teutuminen vaati jatkuvaa ajamista vielä 1970-luvun alkupuoliskolle asti. Lopulta vuonna 1974 
säädetty laki takasi silloisille viidelle yksityisarkistolle säännöllisen valtionavun. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura ja Svenska Litteratursällskapet i Finland pääsivät jo tuolloin 100-prosent-
tisen tuen piiriin. Työväen Arkisto, Kansan Arkisto ja Keskustan ja Maaseudun Arkistot saivat 
80-prosenttista valtionapua.11 
 
Valtionapujärjestelmän luominen mahdollisti myös uusien arkistojen perustamisen. 1970-luvun 
jälkipuoliskolla perustettiin Porvarillisen Työn Arkisto, Ammattiyhdistysarkisto ja Svenska 
Centralarkivet. 1980-luvulla perustettiin Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Suomen Urheilun 
Keskusarkisto ja Toimihenkilöarkisto. Viimeisimpänä Urho Kekkosen Arkisto liittyi valti-
onapuarkistojen joukkoon vuonna 1999. Jokainen valtionapulain säätämisen jälkeen peruste-
tuista arkistoista kuuluu 80-prosenttisten valtionapuarkistojen joukkoon. Suurimmillaan yksi-
tyisiä keskusarkistoja on ollut 11 kappaletta. Ammattiyhdistysarkiston fuusioituminen osaksi 
                                                 
9 Tanner 1998, 5–7; Mikola 1999, 40–41; Lakio 2003, 17; Joki 2014, 14. 
10 Näistä lakiuudistuksista kirjoitan tarkemmin luvussa 4.4. 
11 Hentilä 2000, 72–73. 
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Työväen Arkistoa vuonna 2010 kuitenkin laski arkistojen lukumäärään nykyiseen kymmeneen 
arkistoon.12 
 
Nykylain osalta valtionapuarkistojen avustettava toiminta ja avustukseen oikeutetut arkistot 
määritellään yksityisarkistolain ensimmäisen luvun kolmannessa pykälässä. Sen mukaisesti py-
syväisluonteista ja harkinnanvaraista valtionapua myönnetään muun muassa arkistoaineistojen 
hankintaan ja säilyttämiseen, järjestämiseen, luetteloimiseen, tutkijoiden käyttöön asettamiseen 
sekä muuhun käyttöä edistävään toimintaan. Valtionapuun pysyväisluonteisesti oikeutetut ar-
kistot määritetään lain viidennen pykälän mukaisesti niin, että rahoitusta voidaan myöntää re-
kisteröidylle yhdistykselle tai säätiöille, joka ylläpitää toiminnaltaan tieteellisesti ja yhteiskun-
nallisesti merkittävää arkistoa. Samassa pykälässä säädetään myös siitä, että päätöksen tuen 
myöntämisestä tekee Opetusministeriö saatuaan Kansallisarkistolta lausunnon valtionapuhake-
muksesta. 
 
Edellä mainitut vaatimukset täyttävät yksityiset keskusarkistot saavat Kansallisarkiston hyväk-
symistä toimintamenoistaan katettua valtionavulla enintään 80 %. Tätä valtionapua nauttivien 
arkistojen ryhmää kutsutaan usein nimityksellä 80-prosenttiset valtionapuarkistot. Käytän-
nössä menoja ei kuitenkaan kateta valtionavulla 80-prosenttiin asti. Esimerkiksi vuodelle 2014 
myönnettyjen valtionavustusten osalta yksityisten keskusarkistojen toimintamenoista katettiin 
keskimäärin 63 % toimintamenoista. Tuen määrä vaihteli saajakohtaisesti 30–80 % välillä. Lop-
puosuus arkistojen toimintamenoista katetaan arkistojen taustasäätiöiden ja -yhdistysten varoin, 
arkistojen muuten keräämin varoin ja arkistojen toiminnassa syntyvien tulojen avulla.13 
 
Arkistojen toimintamenojen kattamiseen voidaan myöntää myös harkinnanvarasta ja kertaluon-
toista lisäapua. Lain kahdeksas pykälä mahdollistaa erityisen harkinnanvaraisen valtionavun 
myöntämisen sellaisille valtionapuarkistoille, joilla on merkittäviä kulttuuri-ilmiöiden doku-
mentointiin ja aineistojen tutkimuskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä, sekä erityinen syy 
harkinnanvaraisen valtionavustuksen saamiseen. Erityinen harkinnanvarainen valtionapu mah-
dollistaa sen, että valtionapua voidaan myöntää arkistojen hyväksyttävien menojen osalta jopa 
niiden menojen täyteen määrään asti. Harkinnanvaraista valtionapua on myönnetty kahdelle 
                                                 
12 Katso liite 1: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen yleistietoja; Hentilä 2000, 72–73; Työväen Arkiston 
historia http://www.tyark.fi/pdf/ta_historia.pdf luettu 11.4.2014. 
13 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 5. Tuki yksityisille valtionapuarkistoille http://www.ar-
kisto.fi/fi/palvelut/arkistoyhteistyoe/tuki-yksityisille-keskusarkistoille luettu 11.2.2015. 
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kirjallisuusseuralle, jotka ylläpitävät useaa arkistoa. Nämä ovat Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura (SKS) ja Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS). Seurojen arkistojen tarkka luku-
määrä riippuu siitä, lasketaanko niiden toimipisteet erillisiksi arkistoiksi, vai huomioidaanko 
vain arkistojen hallinnolliset kokonaisuudet. Näitä arkistoja kutsutaan yhteisesti nimillä kirjal-
lisuusseurojen arkistot tai 100-prosenttiset valtionapuarkistot.14 
 
Toinen harkinnanvarainen lisäapu on kertaluontoisiin tarkoituksiin suunnattua. Lain yhdeksän-
nen pykälän mukaisesti kertaluonteista tukea voidaan myöntää arkistojen huomattaviin erityis-
menoihin ja kehityshankkeisiin. Pykälä mahdollistaa myös arkistojen valtionavun myöntämi-
sen arkistojen yhteisille hankkeille. Kertaluontoisia harkinnanvaraisia valtionavustuksia onkin 
myönnetty yksityisarkistoille niiden erilaisten yhteisprojektien toteuttamiseen. Yksityisarkisto-
jen valtionapujärjestelmä on uusiutumassa, jossa edellisissä kappaleissa mainitut prosenttiosuu-
det poistuvat.15 
 
Yksityisille keskusarkistoille yhtenäisenä piirteenä on, että kukin niistä on keskittynyt jonkin 
tietyn yhteiskunnallisen aihepiirin ympärille. Aihepiireihin keskittyminen mahdollistaa sen, 
että arkistojen pitkäaikaiselle henkilökunnalle kehittyy vahva osaaminen erityisalansa aineis-
toista. Arkistojen on myös mahdollista tehdä tiivistä yhteistyötä kentällä toimivien, asiakirjal-
lista tietoa tuottavien toimijoiden kanssa. Näin edistetään syntyvän kulttuuriperinnön talteen 
ottamista, sekä saadaan tietoa tuhoutumisvaarassa olevista aineistoista. Arkistot pyrkivät mah-
dollisuuksiensa mukaan kartuttamaan aineistojaan näiltä toiminta-alueiltaan, ja tarjoamaan tie-
topalvelua aineistojen käytöstä kiinnostuneille. Yksityisen päätearkistotoiminnan tarkoituksena 
on taata arkistojen kohdealueita koskevan historiallisen tiedon ja perinteen säilyttäminen. Ar-
kistoaineistojen säilyttäminen mahdollistaa aihepiireihin kohdistuvan tutkimuksen.16 
 
Yksityisiä keskusarkistoja käsiteltäessä on hyvä muistaa, että vaikka sinällään nämä arkistot 
eivät toiminnaltaan ja vaikutusvallaltaan ole kovin suuria yhteiskunnallisia toimijoita, on niillä 
                                                 
14 SKS:n kaksi arkistoa ovat Kansanrunousarkisto ja Kirjallisuusarkisto. Lisäksi Joensuussa sijaitsee kolmas ar-
kistoyksikkö, Joensuun perinnearkisto. SLS:n neljä arkistoa ovat Folkkultursarkivet, Historiska och litteraturhis-
toriska arkivet, Språkarkivet ja Österbottens traditionsarkiv. Selkeyden vuoksi käsittelen tutkielmassani kirjalli-
suuseuroja ja niiden arkistoja yhtenäisinä kokonaisuuksina. Käytän niistä jatkossa yksinkertaistetusti nimityksiä 
SKS tai SLS. http://www.finlit.fi/fi/yhteystiedot/kansanrunousarkisto; http://www.finlit.fi/fi/yhteystiedot/kirjalli-
suusarkisto; http://www.sls.fi/doc.php?category=2 ja http://www.sls.fi/doc.php?docid=19 luettu 11.2.2015. 
15 Projekteista on kerrottu tarkemmin YKA:n toimintaa käsittelevissä luvuissa 3.1 ja 3.2. Valtionapujärjestelmän 
uudistusta ja sen mahdollisia vaikutuksia käsittelen luvussa 4.4. 
16 Valtonen 1996, 26–27; Lakio 2003, 17–20. 
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kuitenkin hyvin laajat yhteydet ja verkostot muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Yhteenlas-
kettuna kaikissa yksityisissä keskusarkistoissa oleva asiakirjatieto käsittelee miljoonien suoma-
laisten toimintaa ja tekoja 1800-luvulta aina 2010-luvulle. Yksityisarkistokenttä edustaa näin 
ollen aineistoillaan hyvin kattavasti Suomessa harjoitettua järjestö- ja elinkeinoelämää, sekä 
monimuotoista yhdistystoimintaa.17 
 
Yksityiset keskusarkistot ovat harjoittaneet keskinäistä yhteistyötä toistensa kanssa vuosikym-
menten ajan, jo yksityisarkistojen valtionapujärjestelmän syntymisestä lähtien18. Yhteistyön 
muodot ja laajuus ovat kuitenkin kasvaneet 1990-luvun alusta alkaen huomattavasti. Arkistojen 
yhteistyön välineeksi perustettiin vuonna 1999 Yksityiset Keskusarkistot ry (YKA), johon 
kahta arkistoa lukuun ottamatta kaikki valtionapua saavat yksityiset keskusarkistot kuuluvat. 
 
 
 
1.2 Tutkimuskysymys ja -metodi 
 
Pro gradu -tutkielmani keskittyy 80-prosenttista valtionapua saavien yksityisten keskusarkisto-
jen harjoittaman yhteistyön selvittämiseen 1990–2000 luvuilla. Yhteistyön konkreettisena il-
mentymänä on ollut näiden arkistojen vuonna 1999 perustama yhdistys, Yksityiset Keskusar-
kistot ry. Yhdistys aloitti virallisesti toimintansa 2000-luvun alussa, mutta aiheen ja toiminnan 
pitkäjänteisen luonteen vuoksi on järkevää käsitellä myös 1990-luvulla harjoitettua arkistojen 
välistä yhteistyötä, joka oli jo tuolloin tiivistä. 
 
Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenäni pro gradussani on selvittää, millainen arkistoalan toimija 
Yksityiset Keskusarkistot ry (YKA) oikein on? Pääkysymyksen vastaamiseen johtavia apuky-
symyksiä ovat: miksi YKA aikanaan perustettiin ja millaisia tavoitteita sen toiminnalla on ha-
luttu ja halutaan edelleen saavuttaa? Mitkä ovat olleet toiminnan päätavoitteet ja miten niissä 
on onnistuttu? Miten yhdistys on käytännön tasolla järjestäytynyt ja toiminut, ja miten toiminta 
on muuttunut? Miksi yhdistys koostuu vain yhdeksästä jäsenarkistosta, vaikka valtionapua saa-
via yksityisarkistoja on Suomessa kaiken kaikkiaan yksitoista? Onko muita jäseniä koskaan 
                                                 
17 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Katso liite 1: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen yleis-
tietoja. 
18 Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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harkittu osaksi yhdistystä? Miltä yhdistyksen tulevaisuus sen toiminnan aktiivisuuden ja me-
neillään olevien lakimuutoshankkeiden perusteella näyttää? 
 
Tutkimuskysymyksiin pyrin vastaaman sekä YKA:n yhdistystoiminnan seurauksena syntyneen 
asiakirja-aineiston perusteella, että yhdistystoiminnassa mukana olleiden henkilöiden haastat-
teluilla. Koska yhdistystoiminnassa syntyneet kokousten ja muun toiminnan pöytäkirja-aineis-
tot, kuten toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset voivat olla tietosisällöltään niukkoja, 
on järkevää käyttää haastatteluita tutkimuksen tukena. Haastattelutietojen käyttöä puoltaa tä-
män tutkimuksen osalta sekin, että lähes kaikki yhdistystoiminnassa mukana olleista henkilöistä 
ovat yhä elossa. Heistä moni on ollut mukana yhteistyön harjoittamisen alkuajoista asti, tai vä-
hintäänkin 2000-luvulta alkaen kun yhdistys perustettiin. Tietolähteistä ei siis ole pulaa mah-
dollista myöhempääkään tutkimusta ajatellen. 
 
Tutkimusmetodina sovellan niin asiakirja-aineiston kuin haastatteluidenkin osalta laadullista 
sisällönanalyysiä, jossa käsittelen ja tulkitsen asiakirjoissa ja haastatteluissa esitettyjä tietoja 
lähdekriittisesti. Yhdistystoimintaa kuvaavat pöytäkirjat eivät aina sisällä kovinkaan kuvaile-
vaa tietoa keskustelujen kulusta tai niissä päätetyistä asioista, vaikka niistä on voitu oikeasti 
käydä kiivastakin keskustelua. Pöytäkirjoilla on taipumusta olla varsin neutraaleita ja suppeita. 
Toimintakuvauksissa saatetaan myös korostaa yhdistyksen toiminnan merkittävyyttä, jonka to-
denperäisyyden arviointiin on hankittava tietoa muista lähteistä tai tutkijan lähdekriittisistä poh-
dinnoista. 
 
Määritelmällisesti laadullinen sisällönanalyysi on sisällöltään tutkimusta, joka pohjaa käytetyn 
aineiston kokonaisvaltaiseen analysointiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään luomaan kat-
tava kuva jostakin tapahtumasta tai ilmiöstä, joka luonteensa mukaisesti koetaan ainutkertai-
sena tapahtumana, johon kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät välttämättä sovellu. Laadul-
lisen sisällönanalyysin pyrkimyksenä on arvioida aineistoaan niin sen pienempien rakenneosien 
kuin sen kokonaisuudenkin osalta. Lisäksi laadulliseen tutkimukseen kuuluu olennaisesti se, 
että tutkimusongelmaa tarkastellaan eri näkökulmista. Vaihtoehtoisia tulkintoja, niiden tuloksia 
ja mahdollisia heikkouksia arvioidaan myös osana tutkimusprosessia. Oletuksena on löytää ai-
neistosta nousevista asioista syntyvä looginen kokonaisuus. Tutkimusaineistosta esiin tulevat 
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yksittäiset väitteet eivät voi olla ristiriidassa tutkimuksessa esitetyn tulkinnan kanssa, vaan ris-
tiriitaiset tutkimustulokset on pyrittävä selittämään jollakin tavalla.19 
 
Historiallisen esityksen rakenne ei voi perustua yleiskäsitykselle, joka ei selitä yksityiskohtia. 
Esitys ei voi myöskään sellainen, että se sisältää yksityiskohtia, jotka sotivat yleiskäsitystä vas-
taan. Ristiriitojen löytyminen vaatii aina kysymyksenasettelun uudelleentarkastelua. Ilmeneviä 
ristiriitoja ei pidä vältellä tai häivyttää, vaan ne on tuotava esiin. Niitä on lähestyttävä tutkimuk-
sellisesti, jotta ristiriidat poistuvat ja tutkimuksen palaset loksahtavat paikoilleen. Toisaalta, 
kaikkiin ristiriitoihin ei välttämättä ole mahdollista löytää aukotonta vastausta tutkimuksessa 
käytössä olleella aineistolla, tai ainakaan käytössä olevien resurssien puitteissa. Tällöin lienee 
syytä tuoda ratkaisemattomat ristiriitaisuudet esille, ja mahdollisuuksien mukaan tarjota niihin 
erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja. Ongelmat tulee nostaa avoimesti esille niin, että joku muu 
voi myöhemmin palata asian tarkempaan selvittämiseen.20 
 
Pelkän asiakirja-aineiston läpikäymisellä tutkielma ei välttämättä sisältäisi riittävästi kriittistä 
tarkastelua, vaan se olisi alttiina hyvin niukkasananaiselle tapahtumien kuvaukselle, johon ar-
kistoaineisto voi johdattaa. Asiakirjallinen aineisto ei myöskään riitä vastaamaan kaikkiin tut-
kimuskysymyksiin, sillä kaikkia asioita ei välttämättä ole kirjattu ylös. Toimihenkilöarkistossa 
oleva YKA:n virallinen arkisto ei osoittautunut tietosisällöltään niin hedelmälliseksi, kuin vielä 
tutkielman suunnitteluvaiheessa odotin.21 Haastatteluilla pyrin täydentämään ja syventämään 
kuvaa siitä, minkä asiakirjatiedot yhdistystoiminnasta antavat. Lähdekriittinen suhtautuminen 
haastattelumenetelmin saatavaan aineistoon on oleellista jo siitä syystäkin, ettei muistitieto ole 
aukotonta; ihmiset mieltävät ja muistavat tapahtuneet asiat eri tavoin. Eri ihmisten tulkinnoissa 
voi olla myös erimielisyyksiä, jotka näyttäytyvät tuloksissa ilmenevinä ristiriitoina.22 
 
Haastatteluiden kautta on ollut mahdollista saada tutkimuksen kannalta sellaista lisätietoa, joka 
ei ole välttämättä sisältynyt yhdistystoimintaa kuvaaviin asiakirjoihin. Lähtökohtana haastatel-
tavien henkilöiden valinnassa on se, että heidän otaksutaan tuntevan hyvin tutkittavaa aihepii-
riä. Haastatteluissa saattaa nousta esille myös sellaista tietoa, joka johtaa aivan uudenlaisten 
näkökulmien äärelle toiminnan tarkastelun suhteen. Haastattelun kautta saadulla aineistolla on 
                                                 
19 Alasuutari 1994, 22–23, 28–30. 
20 Lappalainen 2002, 61–64. 
21 YKA:n asiakirja-aineistoa ja sen haasteita käsittelen tarkemmin luvussa 1.3. 
22 Katajala 1990, 42–45; Virrankoski 1980, 13–16. 
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se hyvä puoli, että puheyhteys haastattelijan ja haastateltavan välillä on parhaimmassa tapauk-
sessa luonteva ja hyvin informatiivinen. Keskusteltaviin asioihin on mahdollista tehdä välittö-
mästi tarkentavia lisäkysymyksiä, ja niihin on myös helppo palata vielä myöhemmin haastatte-
lun edetessä, kun haastattelussa käy ilmi uusia asioita.23 
 
Kasvokkain tapahtuneen kahden haastattelun ohella käytin myös sähköpostia välineenä esittä-
essäni kysymyksiä muille henkilöille. Ajankäytöllisesti tämä onkin oikein erinomainen tapa, 
koska tällöin ylimääräistä aikaa ei kulu haastattelupaikalle matkustamiseen, haastattelun teke-
miseen eikä haastattelumuistiinpanojen myöhempään litterointiin tai puhtaaksikirjoitukseen. 
Sähköpostitse on mahdollista esittää myös hyvin tarkkoja ja pitkiä kysymyksiä, joihin voi kysyä 
myös jälkikäteen tarkennusta. Sähköpostiin vastaaminen mahdollistaa vastaajan osalta myös 
vastauksen miettimisen. Tämä vaikuttaa kahteen suuntaan: toisaalta jotain oleellista voi muis-
tua hetken mietinnän jälkeen, toisaalta jokin asia voidaan jättää kertomatta, koska se ei tule 
harkitsemattomasti ”möläytetyksi” henkilökohtaisessa haastattelussa. En tehnyt arkistonjohta-
jille kaavamaisia kysymyslomakkeita, vaan kohdensin arkistonjohtajille esittämän kysymykset 
tutkielman edetessä heränneiden uusien kysymysten mukaisesti. Lähestyin sähköpostitse myös 
Kansallisarkistoa, josta kyselin tunnuslukutietoja YKA:n arkistojen osalta vuodelta 2013. 
 
Tähän tutkielmaan olen haastatellut henkilökohtaisesti kahta YKA:n toiminnassa pitkään mu-
kana ollutta henkilöä: Toimihenkilöarkiston johtajaa Riitta Itälää ja Suomen Urheiluarkiston 
johtajaa Heli Yrjänäistä. Haastateltavista molemmat ovat toimineet yhdistyksessä useaan ottee-
seen sen toiminnan alkuvuosilta asti, muun muassa osana yhdistyksen hallitusta. Sähköpostitse 
haastattelin lisäksi muita henkilöitä. Itälän haastattelu oli luonteeltaan orientoiva haastattelu, 
jossa perehdyin yhdistyksen toimintaan pääpiirteittäin suhteellisen laajalla aikajaksolla. Yrjä-
näisen haastattelu oli rakenteeltaan täydentävä haastattelu, jossa kohdensin kysymyksiäni tie-
tojen aukkokohtiin, ja hain näkökulmaa joihinkin asioihin myös toisesta näkökulmasta. 
 
Tätä tutkielmaa varten haastattelemani henkilöt ovat valikoituneet niin sanotulla lumipallo-me-
netelmällä. Lähestyin YKA:aa lähettämällä sen sivuille ilmoitettuun sähköpostiin viestin, jossa 
tiedustelin sekä YKA:n oman arkiston sijoituspaikkaa, että mahdollisia haastateltavia. Tätä 
kautta käydyssä viestinvaihdossa ehdotettiin myös muita henkilöitä, jotka eivät itse ilmoittau-
                                                 
23 Hirsjärvi & Hurme 1980, 28, 49–51;Virrankoski 1980, 6–7; Virrankoski 1994, 11. 
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tuneet haastateltaviksi. Tutkimuksen edetessä sain edelleen lisää ehdotuksia haastateltaviksi so-
pivista henkilöistä. Henkilökohtaisia haastatteluja varten tein sekä Itälälle että Yrjänäiselle en-
nakkoon kysymyslomakkeet, jonka pohjalta haastattelussa pyrittiin etenemään. Kysymykset 
koostuivat sekä puoliavoimista, että suorista kysymyksistä. Kaavamaisesti kysymyspaperin 
suhteen ei kuitenkaan edetty, vaan osittain käsiteltyjä kohtia hypättiin yli ja tarkentavia lisäky-
symyksiä esitetiin haastateltavan kertomaan pohjautuen. 
 
Itälän haastattelun muistiinpanot tein haastattelun aikana käsin. Syynä siihen oli, ettei hän ha-
lunnut keskustelua nauhalle. Syytä tähän hän ei tarkemmin eritellyt. Lähetin muistiinpanojen 
pohjalta tekemäni puhtaaksikirjoituksen Itälälle hänen pyynnöstään, ja hän palautti minulle kor-
jatun version. Tätä korjattua versiota olen käyttänyt tutkielmani lähteenä hänen osaltaan. Yrjä-
näisen haastattelun sain ottaa nauhalle. Tämän nauhoituksen litteroin niin, että säilytin keskus-
telun puhekielisen asun, mutta en kuitenkaan pääsääntöisesti merkinnyt haastattelussa olleita 
taukoja, tai muita äännähdyksiä. Litteroinnin lähetin Yrjänäiselle hänen pyynnöstään tarkastet-
tavaksi. Korjattavaa ilmeni lähinnä pienien asiavirheiden ja nimien kirjoitusasujen osalta. 
 
Haastateltavaksi ehdotettiin jo edellä mainittujen henkilöiden lisäksi ainakin muutamia muita 
henkilöitä, jotka ovat myös useasti toimineet YKA:n hallituksessa. Useamman haastateltavan 
kertomusten perusteella välittyvä kuva YKA:sta on monipuolisempi, sillä yksittäisten henkilöi-
den näkökulmat ja mielipiteet eivät ohjaa tulkintaa liialti. Muita henkilöitä haastattelin sähkö-
postitse, sillä koin sen nopeaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi lisänäkemysten hankintaan 
ja aukkokohtien täyttämiseen. Sähköpostikyselyt määräytyivät pitkälti sen mukaan, mistä asia-
kirja-aineistoa selatessani halusin saada lisää täsmentävää tietoa. Otin arkistonjohtajiin yhteyttä 
myös saadakseni heiltä tietoa heidän arkistojensa ominaispiirteistä. Arkistojenjohtajien lisäksi 
olin sähköpostitse yhteydessä myös Kansallisarkistoon ja Opetus- ja kulttuuriministeriöön. 
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1.3 Tutkimusaineisto ja sen haasteet 
 
Pääasiallisena lähdeaineistona käytän tutkielmassani YKA:n toiminnassa syntynyttä asiakirja-
aineistoa. YKA:n Toimihenkilöarkistossa oleva virka-arkisto sisältää pääasiallisesti yhdistyk-
sen perustamiseen liittyvät asiakirjat ja vuosikokousten pöytäkirjat vuosilta 1999–2010. Perus-
tamispöytäkirjan liitteenä on myös jäsenarkistoille ennakkoon jaettu sääntötyöryhmän muistio, 
jossa käsitellään syitä yhdistyksen perustamiselle, ja hahmotellaan yhdistyksen tulevaa raken-
netta sekä toimintaperiaatteita. Hallituksen tai väliaikaisten työryhmien asiakirjat eivät kuulu 
käytössäni olleiden asiakirjojen joukkoon kuin muutaman otteen osalta, jotka olivat vuosiko-
kouspöytäkirjojen liitteinä. Hallituksen pöytäkirjojen kohtalo on epäselvä, sillä niitä ei Toimi-
henkilöarkistosta löytynyt, jossa niiden käsittääkseni kuuluisi kuitenkin olla osana YKA:n 
muuta arkistoa. 
 
Aineiston analysointia hankaloittava tekijä on asiakirjatietojen informatiivisuuden suuri vaih-
televuus. YKA:n toiminnan alkuvuosien osalta pöytäkirjojen liitteenä oleviin toimintasuunni-
telmiin ja toimintakertomuksiin on käytetty enemmän aikaa, kuin toiminnan rutinoitumisen jäl-
keisinä aikoina. Yhdistystoiminnan alkuvuosien (noin vuodet 1999–2004) aikana joitakin kes-
kusteluita on pöytäkirjoissa kirjattu auki eriävien mielipiteiden ja puheenvuorojen osalta, joskin 
tiivisti. Alkuvuosina tapahtunutta toimintaa ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmia on kuvattu 
pääsääntöisesti monipuolisesti. Vuosien saatossa toimintakertomukset ovat kuitenkin pelkisty-
neet. Vuosien 2005–2008 osalta ne vaikuttavat olevan enimmäkseen kopioitu edeltävän vuoden 
kertomuksista, lähinnä päivämäärien osalta muokattuina. Poikkeuksena tästä voidaan mainintaa 
edunvalvontaa ja joitakin yhteisprojekteja koskevat käsittelyosuudet, jotka on yleensä kuvattu 
ja taustoitettu tarkemmin. 
 
Yhdistyksen toiminnan dokumentaation pelkistymisen voi tulkita kertovan ainakin osittain yh-
distystoiminnan aktiivisuuden vaihtelusta, tai ainakin sen dokumentoinnin arvostuksen vähen-
tymisestä. Toisaalta myös puheenjohtajien ja sihteerien toimintatavoilla on voinut olla enem-
män merkitystä asiassa. Haastatteluissa nousi esille, että yhdistystoiminnassa on haluttu välttää 
turhaa byrokraattisuutta, mikä lienee yksi keskeisimpiä syitä sille, ettei kirjallista aineistoa ole 
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tuotettu kuin sen verran mitä on tarvis. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat kuiten-
kin poikkeuksellisen pitkät YKA:n kymmenennen toimintavuoden osalta, mihin luultavasti on 
vaikuttanut juhlavuoden muistamisen lisäksi myös tuolloin käynnissä ollut Pikadigi- projekti.24 
 
Yhdistyksen virallinen aineisto vaikutti siis aluksi riittämättömältä pro gradu -tutkielmaa aja-
tellen. Tähän tulkintaan päädyin vielä marraskuussa 2013 käydessäni läpi Toimihenkilöarkis-
tossa olevaa aineistoa. Varsinaisen löydön tein kuitenkin Suomen Urheiluarkistossa huhti-
kuussa 2014, jolloin haastattelin arkistonhoitaja Heli Yrjänäistä. Haastattelun päätteeksi kä-
vimme makasiinissa katsomassa yksityisten keskusarkistojen yhteistoimintaa käsitteleviä asia-
kirjoja SUA:n arkistosta. Oli jo ennakkoon tiedossa, ettei YKA:n toimintaa käsitteleviä Urhei-
luarkiston omia asiakirjoja olisi juurikaan seulottu, kun Suomen Urheilumuseosäätiön arkisto 
järjestettiin kesällä 2013. Toiveenani olikin, että Urheiluarkiston kappaleista löytyisi jotakin 
YKA:n toimintaa täydentävää tietoa. Asiakirjoja käsitelleen kollegani mukaan juurikaan mitään 
näistä asiakirjoista ei hävitetty arkiston järjestämisen yhteydessä25, joten niiden joukosta voisi 
löytyä tutkimukseni kannalta kiinnostavia tietoja. 
 
Yllätys olikin suuri ja erittäin mieluisa, kun paljastui että Suomen Urheiluarkistossa oli yksi-
tyisten keskusarkistojen keskinäistä yhteistoimintaa käsitteleviä asiakirjoja seitsemän kotelon 
verran. Mikä merkittävintä, aineisto ei alkanut ainoastaan järjestön perustamisvuodesta 1999, 
vaan sitä oli jo vuodesta 1993 asti. Nämä asiakirjat käsittävät siis yhdistyksen perustamista 
edeltäneen toiminnan asiakirjoja jo 1990-luvun alusta saakka. Asiakirjojen seasta löytyi niin 
epävirallisten kokousten muistioita ja pöytäkirjoja, sähköpostikeskusteluja, YARK 2000 -pro-
jektiin liittyviä suunnitteluasiakirjoja, kuin myös keskustelua eri arkistojen tietokantajärjestel-
mistä ja työntekijöiden palkkaluokista. Mukana on runsaasti myös yhdistysajan asiakirjoja, ku-
ten YKA:n hallituksen pöytäkirjoja. Asiakirjoja löytyi aina vuoteen 2011 asti, eli mukana on 
12 vuoden ajalta myös varsinaisen yhdistystoiminnan aikaisia asiakirjoja. 
 
Urheiluarkiston asiakirjat ovat myös sisällöllisesti rikkaampia, kuin Toimihenkilöarkiston asia-
kirjat. Aineisto ei sisällä pelkästään pöytäkirjoja, vaan siihen kuuluu myös dokumentaatiota 
arkistonjohtajien käymistä keskusteluista. Merkittävää tässä on se, että arkistonjohtajat ovat 
käyneet nämä keskustelut keskenään YKA:n sisällä. Voisi jopa sanoa, että tämän perusteella 
                                                 
24 Pikadigi-projektista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2. Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki.  
25 Henri Palmrothin suullinen tiedonanto 3.4.2014, Helsinki. 
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Urheiluarkiston YKA-aineisto olevan lähdekriittisesti luotettavampaa aineistoa, kuin Toimi-
henkilöarkiston virallinen YKA-aineisto. Syynä tähän päätelmääni ovat aineistoon taltioidut 
sähköpostitulosteet, faksit ja luonnosmaiset tekstit. Kielenkäyttö ja keskustelutapa ovat etenkin 
sähköpostiviesteissä vapaampia. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että ne on tarkoitettu arkis-
tonjohtajien keskinäiseen kommunikaatioon. Yhdistyksen viralliseen arkistoon päätyneet pöy-
täkirjat, raportit ja yhteiset kannanotot ovat käyneet läpi eräänlaisen suodattimen, jolloin niistä 
on karsittu pois ehkä terävin kritiikki ja mahdolliset erimielisyydet. 
 
Kyseisen aineiston omistajuus tai sijainti on myös kiintoisaa. Heli Yrjänäisen mukaan aineisto 
on nimenomaisesti osa YKA:n virka-arkistoa. Aineistoon tarkemmin tutustuttuani tulin kuiten-
kin siihen lopputulokseen, että aineisto pääosaltaan kuuluu paremmin osaksi Suomen Urhei-
luarkiston virka-arkistoa. Urheiluarkiston nykyinen arkistonhoitaja Ossi Viita ei kyennyt kom-
mentoimaan asiaa tarkemmin, koska hän ei ole tutustunut aineistoon. Viita totesi kuitenkin, 
ettei hänellä ole tarkempia tietoja kyseisen aineiston järjestelyperusteesta, eli siitä miksi se on 
enimmäkseen luokiteltu osaksi YKA:n arkistoa. Urheiluarkiston omaan virka-arkistoon on si-
sällytetty vain yksi aineistonani toimivista koteloista (He3, valtionapulain uudistus 2006). Viita 
totesi, ettei hän täysin ymmärrä perustetta vain tämän kotelon sijoittamisesta osaksi SUA:n ar-
kistoa, ja kaiken muun sijoittamista YKA:n arkistoon. Yhtä kaikki aineisto on kokonaisuudes-
saan jonkin verran sekaisin, sisältäen paljon kopioita ja yleisesti asiakirjoja ilman selkeää kro-
nologista tai aiheperäistä järjestystä.26 
 
Ajallisia aukkoja sisältäviä aineistoja käsitellessä on syytä pitää mielessä tietty lähdekriittinen 
suhtautuminen. Esimerkiksi pöytäkirjoja ja sähköpostikeskusteluja ei ole aineistossa tasaisesti. 
Välillä jotain tiettyä asiaa käsittelevää viestinvaihtoa on runsaasti, toisinaan taas aineistossa on 
kuukausien tai jopa vuosien aukkoja. Arkistonjohtajat ovat myös voineet käsitellä asioita niin, 
ettei niistä ole tehty muistioita. Asiakirjoja ei ole myöskään välttämättä arkistoitu, tai niitä on 
myöhemmin saatettu järjestää uudelleen tai kokonaan hävittää. Asiakirjallisen tiedon hyödyn-
täminen onnistuu siis vain erilaisia tiedonhippusia yhdistelemällä. 
 
Myös yksityisarkistolakien uudistamiseen tähdänneet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryh-
märaportit kuuluvat aineistooni. Niitä on yhteensä kolme vuosilta 1998, 2006 ja 2015. Rapor-
teissa on selvitetty sen hetkistä valtionapuarkistojen tilannetta, sekä tuotu esille järjestelmän 
                                                 
26 Heli Yrjänäisen suullinen tiedonanto 3.4.2014; Ossi Viidan sähköpostiviesti tekijälle 20.1.2015. 
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epäkohtia ja lainsäädännöllisiä vanhanaikaisuuksia. Lisäksi käytän joitakin muita raportteja, 
kuten Kansallisarkiston vuonna 2013 julkaisemaa Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan 
kokonaisselvitystä ja vuonna 2006 julkaistua Arkistolaitoksen kansainvälistä arviointiraporttia. 
 
Edellä mainittujen asiakirjatietojen ohella käytän tukenani myös YKA:n omilla ja sen jäsenar-
kistojen internet-sivuilla ilmoitettuja tietoja. Tarkoitus tässä suhteessa on ollut lähinnä taustoit-
taa sitä, minkälaisia eri arkistoja YKA:n jäsenistöön oikein kuuluu. Olen käyttänyt myös Ar-
kistolaitoksen internet-sivuja tukevana tiedonlähteenä useampaan asiaan liittyen.27 Aineistoa 
olen saanut myös Porvarillisen Työn Arkiston arkistonjohtaja Hannele Toropaiselta, joka lähetti 
minulle sähköpostitse useita asiakirjoja kysyttyäni hänen näkemyksiään YKA:n toiminnasta ja 
yhdistyksen keskusarkistojen harjoittamasta poliittisesta vaikuttamisesta.  Kansallisarkistosta 
sain käyttööni YKA:n jäsenarkistojen toiminnasta kerättyjä tunnuslukuja vuoden 2013 osalta, 
jotka ovat Excel-taulukkomuodossa. Näitä tietoja hyödynsin tekemissäni taulukoissa, sekä ar-
kistojen toiminnan vertailuissa. 
 
 
 
1.4 Tutkimusperinne 
 
Valtionavulla tuettuja yksityisiä keskusarkistoja sivuavia mainintoja löytyy useammasta teok-
sesta. Ne eivät kuitenkaan pääsääntöisesti sisällä kovinkaan syvällistä tietoa. Arkistoja saate-
taan esitellä niiden haalimien aineistojen osalta, tai yleisemmin yksityisluontoisen arkistoai-
neiston osalta. Tarkempaa arkistojen toimintaan kohdistuvaa tai niiden suhteita muuhun maail-
maan käsittelevää tutkimusta ei juurikaan ole. Lisäksi artikkeleiden ja mainintojen osalta on 
myös todettava, että monessa artikkelissa tietojen lähteiksi mainitaan kunkin yksityisarkiston 
omilla internetsivuilla tai esitteissä olevat tiedot. Aikaisempi julkaisutoiminta pohjautuukin siis 
pitkälti arkistojen omaan aktiiviseen ulosantiin, eikä tutkittuun asiakirjalliseen tietoon.  
 
Yksityisiä keskusarkistoja instituutiona tarkemmin koskevaa teoriakirjallisuutta tai tutkimusta 
ei ole oikeastaan tehty lainkaan. Valtionavulla tuetut yksityiset arkistot ovat kuitenkin olleet 
suomalaisen arkistoalan ilmiönä jo useamman vuosikymmen ajan, jo 1970-luvulta asti. Van-
himmat arkistot on perustettu jo huomattavasti tätä aikaisemmin. Tutkimuskirjallisuutta tai -
                                                 
27 Arkistolaitos http://www.arkisto.fi/; Yksityiset Keskusarkistot ry http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/; 
YKA:n jäsenarkistojen osoitteet löytyvät lähdeluettelosta. 
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artikkeleita olisi siis luullut olevan runsaammin. Asiakirjahallinnon ja arkistoalan ammattikir-
jallisuudessa, tässä tapauksessa Arkistolaitoksen Arkistoviestissä ja Aktissa, sekä Liikearkisto-
yhdistyksen julkaisemissa Failissa valtionapuarkistoja on kuitenkin käsitelty suhteellisen 
usein. Siinä missä Arkistoviesteissä tai Akteissa keskitytään näiden artikkeleiden osalta enem-
män yksityisen arkistoaineiston näkökulmiin, on Faileissa esitelty myös YKA:n jäsenarkistoja 
ja niissä pitkää uraa tehneitä arkistonjohtajia. 
 
Nimenomaisesti YKA:n toiminnan tutkimattomuus selittyy siten, ettei järjestö ole kovinkaan 
pitkäikäinen. YKA:n toteuttamat yhteistyöprojektit ovat saaneet palstatilaa alan julkaisuissa, 
mutta itse yhdistystä ei ole sen tarkemmin niissä käsitelty. Yhdistys saavutti 15 vuoden iän 
vuoden 2014 lopussa. Tämän perusteella koenkin tekeväni jossain määrin tärkeää pioneerityötä 
tutkimusaiheeni suhteen, sillä arkisto- ja haastatteluaineistoon perustuvaa tutkimusta Yksityiset 
Keskusarkistot ry:tä kohtaan ei ole ennen tehty, eikä yksityisiä keskusarkistoja itsessään ole 
vielä merkittävästi tutkittu akateemisella tasolla. 
 
Yksityisistä keskusarkistoista kerrotaan useammissa lähteissä lyhyesti, lähinnä vain todeten nii-
den keskittyvän haalimaan eri yhteiskunnallisiin aihepiireihin liittyvää yksityisluontoista ai-
neistoa. Yksityiskohtaisempiin kuvailuihin tai arkistojen syvällisempään käsittelyyn näissä 
teksteissä ei mennä. Lähinnä eri arkistot on lueteltu erikoistumisalueineen. Esimerkkeinä täl-
laisista lähteistä mainittakoon Seppo Myllyniemen Suomen Arkistolaitoksen vaiheet ja nykyi-
nen rakenne (1994) ja Jari Lybeck et al:n Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti - asiakirjahal-
linnon ja arkistotoimen oppikirja (2006). Jälkimmäisessä teoksessa eri yksityisarkistoja on esi-
telty aavistuksen verran laajemmin, muun muassa niiden perustamisvuosien ja keskeisten ai-
neistosisältöjen osalta. 
 
Kattavimmin yksityisarkistojen erityisluonnetta ja yksityisiä keskusarkistoja käsittelee Marja-
liisa Hentilän artikkeli Mitä ovat yksityiset keskusarkistot? Sukututkimus yksityisissä keskusar-
kistoissa (2000). Hentilä selostaa artikkelissaan syyt yksityisarkistojen valtionapujärjestelmän 
syntymiselle, joka lyhyesti lainattuna juontui 1950–1960-luvulla silloisten puoluearkistojen ta-
loudellisen tilanteen heikentymisestä. Hentilä toteaa artikkelissaan niin Kansallisarkiston kuin 
yksityisten keskusarkistojenkin hallussa olevien yksityisarkistojen olevan sukututkimuksen 
kannalta tärkeitä aineistoja. Vuoden 2000 tilanteen osalta Hentilä mainitsee yksityisissä kes-
kusarkistoissa säilytettävän yli 30 hyllykilometrin verran aineistoja, kun Kansallisarkistossa ja 
maakunta-arkistoissa yksityisarkistoja on tuolloin ollut yhteensä 12,3 hyllykilometrin verran. 
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Lähteenä Hentilä on käyttänyt kirjoituksessaan arkistojen esitteitä ja internet-sivuja, yksityisar-
kistojen valtionaputyöryhmän muistiota vuodelta 1998 sekä puoluearkistoesitelmiä, joita on 
esitetty sukututkimuspäivillä ja asiakirjahallinnon kursseilla 1990–2000-luvuilla. 
 
Arkistoneuvos Eljas Orrman on käsitellyt kahdessa artikkelissa yksityisarkistojen luonnetta. 
Myös niitä säilyttävistä yksityisistä keskusarkistoista hän on tehnyt mainintoja. Artikkelissaan 
Arkistoaineistojen tutkimuksellinen potentiaali (2007a) Orrman käsittelee eri suomalaisissa ar-
kistoinstituutioissa säilytettäviä arkistoaineistoja. Käsittely kattaa myös Arkistolaitoksen ulko-
puoliset arkistot, kuten yksityiset keskusarkistot. Henkilöarkistojen luonteesta Orrman toteaa, 
että niille on ominaista pirstaloituminen useisiin eri päätearkistoihin. Toisessa saman vuoden 
artikkelissaan Arkistoaineistot ja asiakirjajulkisuus erityisesti yksityisarkistojen näkökulmasta 
(2007b) Orrman käsittelee yksityisarkistoja koskevaa problematiikkaa sen osalta, muuttuvatko 
viranomaisen haltuun siirtyvät yksityisluonteiset asiakirjat luovutuksen jälkeen viranomaisasia-
kirjoiksi, vai säilyvätkö ne edelleen yksityisinä asiakirjoina. Tämän lisäksi hän käsittelee viran-
omaisen hallussa olevien yksityisarkistojen asiakirjajulkisuuteen ja henkilötietojen tietosuojaan 
liittyviä ongelmia. Varsinaisesti yksityisiä keskusarkistoja tässä artikkelissa ei käsitellä, mutta 
Orrmanin esille nostamat julkisuus- ja tietosuojakysymykset koskettavat myös yksityisissä kes-
kusarkistoissa olevia aineistoja.  
 
Asiakirjojen yleisluonteen ja asiakirjallisen tiedon osalta aiheeseen sopivat Orrmanin artikkeli 
Arkistot asiakirjojen kokonaisuuksina sekä niiden käytön apuvälineet (1994) ja Jussi Kuusan-
mäen Yksityisluontoiset asiakirjat (1994). Ormannin artikkeli käsittelee asiakirjoja ja asiakir-
jallisen tiedon luonnetta ja syntymekanismeja teoreettisella otteella, mutta kuitenkin käytännön 
konkreettisin esimerkein esitettynä. Orrman selvittää myös samanimisten, mutta merkityksel-
tään eriävien termien eroavaisuudet ja oikeat merkitykset. Arkisto-sanalla kun on suomen kie-
lessä niin monta merkitystä, että sanan huolimaton käyttö voi aiheuttaa sekaannusta vähintään-
kin arkistoalaa heikosti tuntevalle lukijalle. Kuusanmäen artikkeli käsittelee yksityisen arkisto-
aineiston ominaisuuksia ja eroja viranomaisasiakirjoihin. Hän käy läpi myös eri aineistoryhmiä 
ja niiden eroavaisuuksia. Kuusanmäki on artikkelissaan myös listannut kattavasti yksityisai-
neistoja Suomessa säilyttävät laitokset. Instituutioiden listaamisen lisäksi niissä säilytettävän 
aineiston yhteismäärää on myös arvioitu hyllymetreissä. 
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Pro gradu-tutkielmien ja ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden tasolla yksityisiä keskusarkis-
toja on käsitelty viime vuosina muutamaan otteeseen. Pro gradu -tutkielmia ja ammattikorkea-
koulujen opinnäytteitä voi olla olemassa enemmänkin, sillä arkistoalan koulutusta opetetaan 
nykyään useassa yliopistossa. Kaikkia opinnäytteitä ei ole kuitenkaan julkaistu edes viitetieto-
jensa osalta sähköisesti, jolloin niiden löytäminen kattavasti ei ole mahdollista ilman vierailua 
jokaisessa oppilaitoksessa. Lähtökohtana aihetta sivuavissa opinnäytteissä on yleisesti jonkin 
yksityisen keskusarkiston toiminnan käsittely jonkin asiakirjahallinnon tai arkistoalan näkökul-
masta, jolloin myös YKA-yhteistyöhön on viitattu esimerkiksi erilaisten projektien yhteyksissä. 
Myös arkistoaineiston käyttöä tutkimuksessa on analysoitu, ja verrattu esimerkiksi yksityisten 
arkistoaineistojen tutkimuksen määrää viranomaisasiakirjojen tutkimuksen määrään. 
 
Liina Kuuselan pro gradu -tutkielma Arkistojen käyttö aineiston arvonmäärityksen perusteena. 
Elinkeinoelämän keskusarkiston aineistotiedustelut moniäänisen arkistoasiakkuuden kuvana ja 
arvonmäärityksen muutosvoimana (2014) käsittelee postmodernista arkistoparadigman näkö-
kulmasta arkistojen käyttöä ja sen vaikutusta aineistojen arvonmäärityksen muuttumiseen. Tut-
kielmassa käsitellään Elkan aineistojen käyttöä: keitä sen asiakkaat ovat, ja mitä aineistoja he 
käyttävät ja minkälaisia tiedonhaun tarpeita heillä on. Tutkielman yhtenä tarkoituksena on 
myös huomioida se, kuinka tieto aineistojen käytöstä ja niistä haettavan tiedon luonteesta ohjaa 
arkistoissa tapahtuvaa arvonmääritystä. Aineistojen erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat erilaisia 
palveluita, mutta kaikille yhtäläisesti tärkeää on hyvä käytettävyys. Arvonmäärityksen tärkeys 
ja sen muutos korostuvat etenkin sähköisten asiakirjojen säilytyksen osalta. 
 
Lauri Partasen pro gradu -tutkielma Virallisen ja henkilökohtaisen rajamailla. Keskustelu tasa-
vallan presidentin asiakirja-aineiston olemuksesta vuosina 1977–2012 (2014) käsittelee tasa-
vallan presidentin toiminnassa syntyvän asiakirja-aineiston luonnetta Urho Kekkosen arkiston 
osalta.  Tutkielman tarkastelunkohteena on Urho Kekkosen presidenttikaudella syntyneen ar-
kiston asemasta käyty poliittinen keskustelu Suomessa. Aikarajauksen puitteissa tutkielma kä-
sittelee arkiston syntyyn ja asemaan vaikuttanutta ajatusmaailmaa 1970-luvun lopulta alkaen. 
Myös arkiston olemassaolosta käytyä keskustelua on puitu aina 2010-luvulle asti. Urho Kek-
kosen arkiston asema on muiden Suomen tasavallan presidenttien arkistoihin nähden erikoinen, 
sillä muiden presidenttien arkistot on luovutettu Kansallisarkistoon, mutta Urho Kekkosen ar-
kisto kuuluu yksityisten valtionapuarkistojen joukkoon. Ongelmallista on ollut presidentin vi-
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ranhoidollisen ja yksityisen asiakirja-aineiston erottaminen toisistaan. Partasen mukaan erilli-
nen arkisto mahdollistui Urho Kekkosen vankan poliittisen aseman ansiosta. Presidentin vaih-
duttua ja itsesensuurin hälvennettyä ratkaisua alettiin myöhemmin kritisoida.  
 
Elisa Ryynäsen pro gradu -tutkielma Historiantutkijat arkistoja käyttämässä 1991–2011 (2013) 
erottelee väitöskirjoissa käytettyä lähdeaineistoa arkistoittain. Ryynänen on eritellyt Suomen 
Historiallisen Seuran kahden julkaisusarjan (Historiallisia Tutkimuksia ja Bibliotheca Histo-
rica) väitöskirjajulkaisut vuosilta 1919–2011 niissä käytettyjen arkistolähteiden mukaan. Jul-
kaisut käsittävät tällä aikarajauksella 222 väitöskirjaa, joiden arkistoviittaukset tutkija on käy-
nyt läpi ja jakanut aikakausittain vuosiin 1919–1949, 1959–1979 ja 1980–2011. Aikajaottelun 
perusteella on mahdollista todeta, kuinka yksityisten keskusarkistojen ja niiden hallussa olevan 
arkistoaineiston tunnettavuus ja käyttö on lisääntynyt 1900-luvun edetessä. Ensimmäisessä ai-
kaperiodissa yksityisluonteisia arkistoja on käytetty 9,52 % väitöskirjoista, kun toisessa pe-
riodissa luku on kasvanut jo 42,55 %. Viimeisen periodin osalta yksityisissä arkistoissa oleviin 
aineistoihin viitataan jo 53,90 % väitöskirjoista. 
 
Liisa Vuori-Mattilan ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin 
koulutusohjelma. Toimihenkilöarkiston tiedonhallinnan kehittämishanke (2011) käsittelee Toi-
mihenkilöarkiston tiedonhallinnan tilaa 1990-luvulta 2010-luvulle ja sen kehittämiseen tähdän-
nyttä hanketta vuosina 2009–2010. Tutkielmasta olennaisimpia tietoja ovat, että henkilömää-
rältään pienissä arkistoissa on riski siihen, että arkistojen oman toiminnan tiedonhallinnan yl-
läpito ja kehittäminen sivuutetaan muiden työtehtävien tärkeyteen vedoten. Myös mahdollisuu-
det sähköisten aineistojen säilytyksen kehittämiseen tai hankintaan ovat resurssipulasta johtuen 
heikot. Tutkielmasta selviää myös, että Yksityisarkistojen yhteinen YARK-viiterekisteri on toi-
minut tiedonlähteenä 44 prosentille Toimihenkilöarkiston käyttäjäkyselyyn osallistuneista ar-
kiston käyttäjistä. 
 
Historian ja tieteellisen metodikirjallisuuden osalta olen käyttänyt lähinnä haastattelumenetel-
mien käyttöä ohjaavia teoksia apunani. Näitä ovat Pentti Virrankosken Haastattelumenetelmän 
käyttö historiantutkimuksessa (1980 ja 1994) ja Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen Teema-
haastattelu (1980). Molemmissa teoksissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, miten 
tutkimusaiheeseen kannattaa tutustua ennen varsinaisten haastattelujen tekemistä, jotta haastat-
telut olisivat tuloksiltaan hedelmällisiä. Hirsjärven ja Hurmeen teos käsitteleekin haastatteluun 
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valmistautumiseen liittyviä tekijöitä seikkaperäisesti. Kysymysrunko on hyvä suunnitella huo-
lella etukäteen, vaikkei sitä kannatakaan orjallisesti noudattaa, vaan mennä tilanteen mukana. 
Lisäksi on hyvä aloittaa haastattelu helpoilla kysymyksillä, jottei haastateltava säikähdä liian 
vaativia kysymyksiä, ja sen seurauksena jää vähäsanaiseksi. 
 
Virrankoski tuo teoksessaan esille kysymysten muotoilun merkityksen sen suhteen, että haas-
tattelijan on varottava ohjailevien kysymysten esittämistä. Haastateltavalle on myös kerrottava 
selkeästi, millainen tutkimus on kyseessä ja miksi hänen tietonsa voisivat olla tärkeitä sen kan-
nalta. Tällä tavoin hälvennetään haastateltavan mahdollista harhakuvaa siitä, ettei hänen tie-
doillaan ja näkemyksillään olisi merkitystä. Virrankoski käsittelee myös haastattelussa mahdol-
lisesti ilmeneviin ristiriitaisiin tietoihin suhtautumista. Vaikka henkilöhaastattelun käytön tode-
taan metoditeoksissa olevan parhaimmillaan todella antoisaa, varoitetaan niissä myös muisti-
tiedon luonteeseen olennaisesti kuuluvasta epäluotettavuudessa. Ihmiset ovat voineet kokea ta-
pahtumat eri tavoin, heidän muistikuvansa ovat voineet värittyä vuosien aikana ja he toisaalta 
voivat myös tietoisesti tai tiedostamatta muokata kertomuksiaan. 
 
 
 
2. EPÄVIRALLISISTA KOKOUKSISTA YHDISTYKSEEN 
 
 
 
2.1 Taustoiltaan ja toiminnaltaan erilaiset valtionapuarkistot 
 
Valtionapuarkistoihin kuuluu joukko toisistaan merkittävästi eroavia arkistoja. Merkittävin ero 
vallitsee kahden kirjallisuusseuran eli SKS:n ja SLS:n ja muiden valtionapuarkistojen välillä. 
SKS:n ja SLS:n arkistot painottuvat enemmän kirjallisuuden alan arkistotoimintaan. Niiden ai-
neistot eroavat tältä osin suuresti siitä mitä pienemmissä arkistoissa on. SKS:n ja SLS:n kirjal-
lisuussuuseurat perustettiin jo 1800-luvulla, niillä on takanaan pitkä historia ja vankka asema 
suomalaisessa tutkimuksessa28. Kahden kirjallisuusseuran toiminnassa näyttelee suurta roolia 
tieteellisen tutkimuksen aktiivinen tukeminen ja tekeminen, johon kuuluu muun muassa aktii-
                                                 
28 SKS perustettiin vuonna 1831 ja SLS vuonna 1885. Lybeck et al 2006, 185–186. 
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vinen aineistojen keruutoiminta ja erilaiset tutkimusprojektit. YKA:n jäsenarkistoilla ei ole toi-
mintavalmiuksia yhtä laajaan toimintaan, sillä niiden täytyy mitoittaa resurssinsa tarkkaan jo 
taustayhteisöjensä ja nykyisten luovuttajiensa tarpeiden osalta.29 
 
Kirjallisuusseurojen taustasäätiöt ovat vauraita. Taustasäätiöiden vauraus mahdollistaa arkisto-
jen toiminnan merkittävän tukemisen. Arkistojen on täten mahdollista toteuttaa toimintaansa 
monipuolisemmin, ja henkilökunnaltaan ne ovat suuria. Vuoden 2013 tietojen mukaan kirjalli-
suuseurojen arkistoissa oli yhteensä yli 50 työntekijää, joista 29 oli valtionavulla rahoitettuja. 
Kirjallisuusseurojen arkistojen toimintaa tuettiin täysimääräisesti valtionavustuksilla jo ennen 
nykyisen yksityisarkistojen valtionapujärjestelmän luontia. Tämä oli osaltaan merkittävä syy 
siihen, että ne saavat täysimääräistä valtionapua myös yksityisarkistojen valtionapurahoista. 
Valtionapuarkistoille vuosittain jaettavasta valtionavun kokonaismäärästä vajaa puolikas me-
nee vuosittain SKS:lle ja SLS:lle. Jäljelle jäävä puolikas jakautuu yhdeksän muun arkiston kes-
ken. Valtionavun jakautumisen suhde on ollut pitkään sama. Vuonna 2004 kirjallisuusseurojen 
arkistot saivat valtionapurahoista 47 prosenttia. Vuoden 2013 osalta osuus on laskenut 43 pro-
senttiin.30 
 
YKA:n arkistojen kannanotoissa onkin monien lakiuudistusten yhteydessä todettu, että kirjal-
lisuusseurojen arkistot pitäisi tukea muun lain kuin nykyisen yksityisarkistolain perusteella. 
Kahden arkistoryhmän eroavaisuudet pitäisi selkeämmin tuoda esiin lain tasolla. Perusteena 
tälle halulle on, että julkisuudessa yksityisarkistojen tilanne yleistetään hyvin pitkälle kirjalli-
suuseurojen arkistojen perusteella. Julkisuuteen syntyy vääristynyt kuva siitä, miten hyvässä 
asemassa arkistot ovat, ja millaista niiden toiminta on. Myös se, että kokonaisrahoituksesta 
puolet menee käytännössä automaattisesti kirjallisuuseurojen arkistoille, harmittaa erityisesti 
pieniä arkistoja. Pienet arkistot joutuvat jatkuvasti kamppailemaan budjettinsa kanssa. Ylipää-
tään YKA:ssa on koettu, että Kansallisarkisto suosii kirjallisuusarkistojen arkistoja muiden ar-
kistojen kustannuksella.31 
 
                                                 
29 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
30 Yksityisten arkistojen valtionapulakityöryhmän muistio 2006, 12; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 
4–5; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Esa Lahtisen 
sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
31 Hannele Toropaisen sähköpostiviesti arkistojen johtajille 29.2.2008; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 
6.2.2015. 
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Marjaliisa Hentilän mukaan valtionapuarkistot voidaan jakaa toimialojensa perusteella kol-
meen eri kategoriaan: kansalliset kulttuurilaitokset, kansanliikearkistot sekä ammattiyhdistys- 
ja puoluearkistot. Ensimmäiseen ryhmään Hentilä sijoittaa Urho Kekkosen arkiston, SKS:n ja 
SLS:n. Toiseen kategoriaan kuuluvat Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto. Hentilän mukaan 
myös Suomen Urheiluarkisto voidaan sijoittaa samaan ryhmään, vaikka aivan täysin se ei ryh-
mään sovi. Viimeiseen ryhmään kuuluvat puoluearkistot ja Toimihenkilöarkisto. Elka jäisi näi-
den kategorioiden ulkopuolelle omaksi kokonaisuudekseen.32 
 
Kansallisarkisto on jakanut valtionapuarkistoja myös kvantitatiivisilla mittareilla kolmeen 
luokkaan. Syntyvien ryhmien kokoonpano pääsääntöisesti sama, käytettiin mittarina sitten hyl-
lymetrejä, henkilötyövuosia, tutkijakäyntejä tai valtionavun määrää. Tämän jaon mukaisesti ar-
kistot ovat joko suuria, keskisuuria tai pieniä. Suurimpia ovat kirjallisuusseurojen arkistot eli 
SKS ja SLS. Keskisuuren ryhmän muodostavat Elka, Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto. Pie-
nimpään ryhmään kuuluvat loput kuusi arkistoa. Ainakin aineistomäärien osalta jako ei ole näin 
selkeä, sillä Elka kuuluisi aineistojensa koon puolesta suurimpaan ryhmään keskisuuren ryh-
män sijasta.33 
 
Myös itse Yksityiset keskusarkistot ry:n jäsenistö koostuu monenkirjavasta joukosta yksityisiä 
päätearkistoja. Arkistot edustavat toimialoiltaan hyvin kattavasti erilaisia yhteiskunnallisia jär-
jestö- ja yhdistyskentän toimijoita Suomessa. Muutamia toimialoja mainitakseni YKA:n arkis-
toista löytyy aineistoja niin liike-elämän yritysten ja järjestöjen toiminnasta, kuin myös ammat-
tiyhdistysliikkeistä ja toimihenkilöjärjestöistä, puolueista, urheiluliitoista, -järjestöistä ja -seu-
roista, sekä monenkirjavista kansalaisjärjestöistä. Arkistojen laaja-alaisuus johtaa siihen, että 
niissä oleva aineisto eroaa luonteeltaan toisistaan. Puolueiden ja ammattiliittojen aineistot si-
sältävät paljon tietoja henkilöiden poliittisista toimista, mistä seuraa rajoituksia aineistojen käy-
tölle. Toisaalta esimerkiksi urheiluaineistojen osalta käyttörajoitukset ovat huomattavasti har-
vinaisempia.34 
 
Vanhin yhdistyksen jäsenarkistoista, Työväen Arkisto, on perustettu vuonna 1909. Toinen 
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla perustettu arkisto on Kansan Arkisto, joka on perustettu 
                                                 
32 Hentilä 2000, 73–74. 
33 Yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koskeva selvitys 30.10.1995. ko 1. YKA. SUA; Liite 2: 
Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013. 
34 Kuusela 2014, 55; Lybeck et al 2006, 183–187; YKA:n jäsenarkistojen internetsivut, osoitteet lähdeluettelossa. 
Katso myös liite 1: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen yleistietoja. 
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vuonna 1945. Muiden jäsenarkistojen perustamisvuodet ajoittuvat vuosille 1970–1988. Useam-
man arkiston perustaminen tälle aikavälille selittyy 1974 voimaan tulleella yksityisarkistojen 
valtionapulailla, mikä mahdollisti taloudellisesti arkistojen perustamisen. Viimeisimpänä on 
perustettu Toimihenkilöarkisto vuonna 1988. Aiemmin erillään toiminut Ammattiyhdistysar-
kisto (perustettu 1976) yhdistyi osaksi Työväen Arkistoa vuonna 2010.35 
 
YKA:n jäsenarkistot sijaitsevat Elkaa, Urho Kekkosen Arkistoa ja Porvarillisen Työn Arkistoa 
lukuun ottamatta Helsingissä. Porvarillisen Työn Arkisto muutti Helsingistä Espooseen kesällä 
2014. Elka on toiminut Mikkelissä koko toimintansa ajan, kuten myös Urho Kekkosen Arkisto 
on toiminut Orimattilassa perustamisestaan asti. Elkan ja Urho Kekkosen Arkiston sijainnin 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella voi jossain määrin katsoa hillitsevän arkistojen yhteistyötä 
YKA:n suhteen, koska aivan kaikkiin yhteisiin hankkeisiin ei ole ollut mahdollista tai järkevää 
osallistua. Toisaalta, etäkokouksiakin on tullut järjestettyä useaan kertaan, joten ongelma ei ole 
etenkään nykypäivänä ylitsepääsemätön.36 
 
Poliittisten puolueiden arkistot muodostavat tärkeän osan YKA:n jäsenistä, kattaen lähes koko 
poliittisen kentän vasemmalta oikealle. Kuuluminen osaksi puolueorganisaatioita tuo näille ar-
kistoille vaikutuskanavan yksityisten keskusarkistojen etujen ajamiseen. Puoluearkistot säilyt-
tävät myös nykypuolueiden edeltäjien arkistoja. Kaikkien nykyisten tai entisten puolueiden ar-
kistoja ei kuitenkaan säilytetä YKA:n jäsenarkistoissa. Vaalikauden 2011–2015 eduskuntapuo-
lueista Perussuomalaisia, Vihreitä, Kristillisdemokraatteja ja Muutos2011 -puolueilla ei ole 
omaa keskusarkistoaan. Joidenkin puolueiden arkistot ovat Kansallisarkistossa. Nykyisillä ja 
tulevilla puolueilla on myös mahdollisuus tallettaa arkistonsa jatkossakin Kansallisarkistoon. 
Puoluearkistot säilyttävät nykypuolueiden aineistojen lisäksi myös puolueiden aatteellisten 
edeltäjien arkistot, ja niitä poliittisesti lähellä toimivien järjestöjen ja liikkeiden aineistot.37  
 
Yksityisten keskusarkistojen erilaisuudesta saa hyvää kuvaa tarkastelemalla kokoamiani taulu-
koita. Taulukossa on esitettynä valtaosa yksityisiltä keskusarkistoilta kerätyistä tunnusluvuista, 
                                                 
35 Lybeck et al 2006, 183–187; YKA:n jäsenarkistojen internetsivut, osoitteet lähdeluettelossa; Työväen Arkiston 
historia http://www.tyark.fi/pdf/ta_historia.pdf luettu 11.4.2014. 
36 PTA:n muutto Espooseen http://arkisto.kokoomus.net/ajankohtaista/?x240935=1092512 luettu 15.2.2014; 
Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015; Jarmo Luoma-ahon sähköpostiviesti tekijälle 
22.1.2015. 
37 Lybeck et al 2006, 183–187; YKA:n jäsenarkistojen internetsivut, osoitteet lähdeluettelossa; Esa Lahtisen säh-
köpostiviesti 7.2.2015. 
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joiden mukaan Kansallisarkisto arvioi arkistojen toimintaa ja tehokkuutta. Vuosittain kerättä-
vien lukujen perusteella määritetään myös tulevan vuoden valtionapurahoituksen päälinjat. 
Taulukkoja tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että ne koskevat toiminnan tietoja vain 
yhden vuoden, tässä tapauksessa vuoden 2013 osalta. Tehtäviä toteutetaan eri vuosina eri tah-
tiin, ja esimerkiksi arkistoihin saapuvan uuden aineiston määrä vaihtelee. Taulukoiden luvuista 
on kuitenkin mahdollista tehdä suuntaa antavia arvioita yksityisten keskusarkistojen kentän mo-
nimuotoisuudesta.38 
 
Vakituisen henkilökunnan osalta YKA:n jäsenarkistot ovat vaihtelevan kokoisia. Useissa arkis-
toissa on vakituista henkilökuntaa kahdesta kolmeen työntekijän verran. Lisäksi etenkin keski-
kokoisissa arkistossa on vaihtelevasti määräaikaista henkilökuntaa. Arkistoissa työskentelee 
myös vuosittain vaihteleva määrä projektityöntekijöitä, korkeakouluharjoittelijoita ja siviilipal-
velusta suorittavia henkilöitä. Henkilöstöltään suurimpia arkistoja ovat Elka ja Työväen Ar-
kisto, joissa molemmissa on yli 10 henkilöä vuoden 2013 tietojen mukaan. Elka on työllistänyt 
normaalien toimintojensa ohella noin kaksikymmentä henkilöä Sota-Arkiston aineistojen jär-
jestämistyön yhteydessä, joka on ollut käynnissä Elkassa vuodesta 2008 alkaen. Projekti on 
päättymässä vuoden 2015 loppuun mennessä.39 
 
Arkistot eroavat myös aineistojensa määrän ja niihin tehtävien tutkijakäyntien perusteella. Elka 
on YKA:n arkistoista suurin myös sen säilyttämän aineiston määrän perusteella. Sillä on säily-
tyksessä 30 000 hyllymetrin verran aineistoja, kun seuraavaksi suurimmalla Työväen Arkistolla 
aineistoja on 7700 hyllymetriä. Viidellä muulla arkistolla aineistoja on 3700–1500 hyllymetriä. 
Pienimmät arkistot ovat Svenska Centralarkivet (800 hm) ja Urho Kekkosen Arkisto (346 hm). 
Vuoden 2013 aikana eniten tutkijakäyntejä oli Työväen- ja Kansan Arkistoissa, joihin tehtiin 
yli tuhat tutkijakäyntiä. Neljässä arkistossa tutkijakäyntejä oli 376–243 kappaletta. Vähiten tut-
kijäkäyntejä tehtiin Toimihenkilöarkistoon (177 kpl), Porvarillisen Työn Arkistoon (162 kpl) 
ja Svenska Centralarkivetiin (101 kpl).40 
 
                                                 
38 Liite 2: Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosilta 1996, 2004 ja 2013; Liite 3: Yksityiset Keskus-
arkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013. 
39 Vuolle & Leppänen 2013, 20–21; Liite 2: Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja 1996, 2004 ja 2013; 
Liite 3: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013; Sota-arkistoprojekti 
http://www.elka.fi/kotisivu/index.php?id=5&page=Sota-arkiston%20kunnostamisprojekti luettu 7.4.2014. 
40 Liite 2: Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013. 
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Toiminnan tunnuslukuja tarkastelemalla arkistojen väliltä löytyy lisää eroja.  Aineistojen digi-
tointimäärissä erot ovat merkittäviä. Työväen Arkistossa tiedostoja digitoitiin vuonna 2013 yli 
22 000 kappaletta, kun Toimihenkilöarkistossa digitointia ei lukujen perusteella tehty lainkaan. 
Viidellä arkistolla digitoitujen tiedostojen määrä vaihteli tuhannesta viiteen tuhanteen, kah-
dessa arkistossa digitointiin alle tuhat tiedostoa. Tiedonhakujen suhteen käytetyimpiä arkistoja 
olivat Urho Kekkosen Arkisto ja Työväen Arkisto yli 1500 tiedonhaun perusteella. Kuudessa 
arkistossa tiedonhakujen määrä vaihteli 100–460 välillä. Vähiten tiedonhakuja tehtiin Toimi-
henkilöarkistoon (17). Kuvajäljenteitä arkistoissa tehtiin myös vaihtelevasti. Kolmessa arkis-
tossa kuvajäljenteitä tehtiin yli tuhat, neljässä 160–400 kappaletta. Vähiten kuvajäljenteitä teh-
tiin Keskustan ja Maaseudun Arkistossa (52) ja Toimihenkilöarkistossa, jossa jäljenteitä ei 
tehty lainkaan.41 
 
Eri arkistot palvelevat taustaorganisaatioitaan eri tavoin. Toiminta taustayhteisöihin on eri ta-
voin monipuolista. Puoluearkistot ovat osaltaan mukana puoluetyössä, muiden toiminta taas 
painottuu enemmän yhteistyökumppaneidensa asiakirjahallinnan ja arkistoinnin ohjeistami-
seen, sekä tietenkin niiden hallussa olevien aineistojen säilyttämiseen. Taustayhteisöjen tai suu-
rimpien aineistoluovuttajien kanssa harjoitettu yhteistoiminta on osalla arkistoista aktiivisem-
paa, kun taas osalla tämä yhteistoiminta on vähäisempää.  Aktiivista yhteistoimintaa harjoitta-
vista arkistoista esimerkkinä voidaan mainita ainakin Toimihenkilöarkisto ja Suomen Urhei-
luarkisto. Ne ovat harjoittaneet taustayhteisöjensä ja suurimpien luovuttajaorganisaatioidensa 
kouluttamista asiakirjahallintoon ja arkistointiin liittyvissä käytänteissä vuosien ajan. Vuoden 
2013 osalta Toimihenkilöarkisto onkin antanut arkistoista eniten neuvontaa ja ohjausta, ja se 
on myös kolmantena luovuttajille annetun koulutuksen määrässä.42 
 
Taustasäätiöiden omat resurssit vaikuttavat myös välillisesti arkistojen toimintaan. Jotkut luo-
vuttajaorganisaatiot kykenevät järjestämään luovuttamiaan aineistoja enemmän jo ennakkoon, 
jolloin niistä ei koidu niin paljoa järjestämistyötä itse päätearkistoissa. Osa luovuttajaorgani-
saatioista jättää arkistojen järjestämistyön käytännössä kokonaan arkistojen harteille, jolloin 
järjestämistyötä tehdään enemmän ja resursseja muuhun toimintaan on käytössä vähemmän. 
                                                 
41 Liite 3: Yksityisten keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013. 
42 Liite 3: Yksityisten keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013; Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki. 
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Vuoden 2013 tunnuslukujen perusteella eniten aineistoja on järjestetty Elkassa (600 hm), Työ-
väen Arkistossa (167 hm) ja Suomen Urheiluarkistossa (141 hm). Vähiten aineistoja on järjes-
tetty Keskustan ja Maaseudun Arkistossa (27 hm) ja Urho Kekkosen Arkistossa (20 hm).43 
 
YKA:n jäsenarkistojen valmiudet sähköisten aineistojen säilyttämiseen vaihtelevat. Pisimmällä 
kehityksessä on Elka, joka on edistynyt varsin pitkälle sähköisessä asiakirjamaailmassa. Se säi-
lyttää YKA:n arkistoista eniten aineistoja sähköisessä muodossa. Elka on tehnyt tiivistä yhteis-
työtä Mikkelin Ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on sähköisen asiakirjahallinnon koulutus-
ohjelma. Valtaosalla yksityisistä keskusarkistoista on olemassa jonkinlaiset sähköiset aineisto-
tietokannat omilla nettisivuillaan, mutta niiden muodot vaihtelevat. Arkistoilla on pitkä perinne 
tietoteknisten ratkaisuidensa vertailusta ja kokemusten vaihdosta keskenään. Arkistojen erinäi-
sissä yhteistyöprojekteissa on edetty yhdessä sähköisten aineistojen rintamilla. Käynnissä ole-
vissa AHAA-44 ja KDK-PAS-hankkeissa45 on myös mukana useita YKA:n arkistoja. Hankkei-
den etenemisestä tiedotetaan niiden ulkopuolella oleville arkistoille.46 
 
Suurimpana yhdistävänä tekijöille YKA:n jäsenarkistoille on ollut se, ettei niiden talouden tila 
ole koskaan ollut kovinkaan hyvä. Kaikkien toiminta mahdollistuu, ja oikeastaan riippuu olen-
naisesti niiden saamasta valtionavusta. Valtionapujärjestelmän luominen vuonna 1975 mahdol-
listi jo olemassa olleiden arkistojen henkilökunnan kasvattamisen. Arkistojen on pitänyt kui-
tenkin jatkuvasti haalia ulkopuolista rahoitusta menojen kattamiseksi, sillä YKA:n arkistoille 
myönnetty valtionapu ei kata kaikkia menoja. Valtionapuun tehdyt muutokset, ja Kansallisar-
kiston harjoittama valvonta ohjaa eri yksityisarkistojen toimintaa samalla tavalla. Arkistot ovat 
joutuneet painimaan vuosien mittaan samanlaisten ongelmien ratkaisujen parissa, kuten teki-
jänoikeuskysymyksissä audiovisuaalisten aineistojen suhteen, tai aineistojen sähköisen säilyt-
tämisen ratkaisujen osalta.47 
                                                 
43 Liite 3: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013; Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki. 
44 AHAA on Arkistolaitoksen, PTA:n, KMA:n, SCA:n ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n yhteinen hanke, 
jossa luodaan arkistojen yhteinen hakemistopalvelu, joka kattaa erityyppisten aineistojen kuvailutiedot analogi-
sessa ja digitaalisessa muodossa. AHAA-hanke http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/arkistoyhteistyoe/arkistojen-ha-
kemistopalvelu luettu 18.4.2015. 
45 KDK on OKM:n hanke, jossa arkistoille, kirjastoille ja museoille kehitetään yhteisiä sähköisiä palveluja ja toi-
mintamalleja. PAS-hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan digitaalisille kulttuuriperintöaineistoille keskitetty pit-
käaikaissäilytysratkaisu osana KDK-hanketta. KDK-hanke http://www.kdk.fi/fi/tietoa-hankkeesta luettu 
18.4.2015; PAS-hanke http://www.kdk.fi/fi/pitkaaikaissailytys luettu 18.4.2015. 
46 Faili 1/2014, 18–19; Liite 3: Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013; Atk-, 
tietokanta- ja muiden tietoteknisten vertailuiden asiakirjat. ko 1, 4, 6 ja 7. YKA. SUA; Matti Lakion sähköposti-
viesti 6.2.2015; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
47 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Esa Lahtisen sähköpostiviesti 7.2.2015. 
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Toiminnan rahoitukseen liittyvät ongelmat siis yhdistävät kaikkia YKA:n arkistoja, vaikka nii-
denkin joukossa on resursseiltaan eritasoisia toimijoita. Arkistoista moni joutuu maksamaan 
toimitiloistaan vuokraa, kun taas esimerkiksi Suomen Urheiluarkiston suhteen kyseistä lisäku-
lua ei ole, koska se toimii samoissa tiloissa Suomen Urheilumuseon ja Suomen Urheilukirjaston 
kanssa. Toisilla arkistoilla on taustallaan vauraampia säätiöitä ja yhdistyksiä kuin toisilla. Yh-
teiskunnalliset tapahtumat aiheuttavat muutoksia, jonka seurauksena taustayhteisöt voivat yk-
sinkertaisesti lopettaa toimintansa. Arkistojen tukiorganisaatiot vaihtelevat kooltaan ja toimin-
naltaan. Taustaorganisaation kiinnostus arkistojensa toimintaan tukemiseen vaihtelee tapaus-
kohtaisesti. Osassa organisaatioita arkiston rooli ei ole erityisen korostunut, jossain taas koko 
taustasäätiön tehtävänä on nimenomaan ollut kyseiseston perustaminen ja toiminnan tukemi-
nen.48 
 
 
 
2.2 Lama ajaa arkistot yhteistyöhön keskenään 
 
Virallista yhteistyötä yksityisten keskusarkistojen kesken ei ollut ennen 1990-lukua. Joidenkin 
arkistojen johtajien välityksellä harjoitettiin kuitenkin tätä ennen epävirallista yhteydenpitoa. 
Yhteydenpidon syntyyn vaikutti uusien valtionapuarkistojen syntyminen 1970–1980-luvuilla. 
Uudet arkistot kysyivät neuvoja käytännön asioissa vanhemmilta arkistoilta. Tätä kautta arkis-
tojen henkilökunta oppi tuntemaan toisiaan ja tuli tietoisemmaksi toistensa tilanteista. Arkis-
tonjohtajat tekivät 1980-luvuilla myös tutustumiskäyntejä toistensa arkistoihin. Syvällisempään 
tiedonvaihtoon tai muuhun yhteistyöhön ei vielä tässä vaiheessa kuitenkaan menty, eivätkä 
kaikki yksityiset keskusarkistot olleet tässä mukana. Toiminta pysyi epävirallisissa, keskinäi-
siin henkilösuhteisiin perustuvissa raameissa. Laajemmasta yhteistyöstä tai yhdistystoimin-
nasta ei vielä ollut puhetta.49 
 
Merkittävänä tekijänä tällaisen keskusteluyhteyden syntymiseen ja myöhempään kehittymiseen 
1990-luvun alussa näyttäisi olleen, että valtaosa yksityisistä keskusarkistoista oli valinnut toi-
                                                 
48 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
49 Faili 2/2013, 24; Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Yksityiset Keskusar-
kistot ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999. YKA. THA; Riittä Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; 
Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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mipaikakseen Helsingin. Yhteydenpito ja kokoustaminen olivat tästä johtuen helppoa ja vaiva-
tonta. Epävirallisen yhteydenpidon alkaminen juontui ja tapahtui pitkälti arkistonjohtajien ai-
kaisempien henkilökontaktien pohjalta. Osa arkistojen johtajista tunsi toisensa jo aikaisemmista 
yhteyksistä, kuten esimerkiksi opiskelupiireistä. Tältä pohjalta ammatillisista asioista oli helppo 
keskustella, ja samassa asemassa olevia arkistonjohtajia oli myöhemmin luontevaa kysyä neu-
vonpitoon mukaan. Arkistojen henkilökunnan samanikäisyys lienee myös helpottanut asiaa, 
sillä henkilökunta oli valtaosassa arkistoista suhteellisen nuorta 1970–1980-luvuilla. Samalla 
alalla, samankaltaisten vaatimusten ja haasteiden kanssa työskentelevät henkilöt kykenivät näin 
tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan asioista luontevasti ja tiiviisti, mikä edelleen lisäsi yh-
teistyöhaluja henkilöiden välillä.50 
 
Yhteistyön syntymiseen ja kehittymiseen arkistojen välillä on vaikuttanut myös keskustelujen 
vapaamuotoinen luonne. Vaikka keskusteluissa käsiteltiinkin välillä vaikeita aiheita, saatettiin 
palaverin päätteeksi suunnata ”kaljalle jälkipeliin”, pohtimaan vapaamuotoisemmin esimer-
kiksi Kansallisarkistolta saatuja ohjeita tai määräyksiä. Kokouksien yhteyteen saatettiin myös 
järjestää saunailtoja, ja ylipäätään arkistojen henkilökunnalle pidettiin vapaamuotoisia tapaa-
misia. Yksityiskohtana vapaamuotoisista kokouksista voidaan mainita, kuinka eräässä kokous-
kutsussa on kehotettu ottamaan perinteiden mukaisesti viinipullo mukaan. Vapaamuotoiseen 
seurusteluun on kannustettu myös silloin tällöin kokoukseen kutsuttavia vieraita, kuten Kansal-
lisarkiston edustajia. Yhteisen strategian suunnittelemisen ohella tapaamisissa purettiin stressiä, 
ja keskusteltiin muistakin asioista. Vapaamuotoinen kokoustamisluonne jatkui 1990-luvun lop-
pupuolelle asti.51 
 
Konkreettiseen keskinäiseen yhteistyöhön arkistot ajoi Suomeen 1990-luvun alussa iskenyt 
lama. Sen mukanaan tuomat haasteet antoivat kipinän laajemmalle arkistojen väliselle yhteis-
työlle. Aikaisemmasta poiketen arkistojen johtajat alkoivat kokoontua 1990-luvun alkuvuosina 
yhteisiin epävirallisiin keskusteluihin. Aikaisempien henkilökontaktien pohjalta alettiin kysyä 
mukaan myös sellaisia yksityisiä keskusarkistoja, jotka eivät vielä olleet yhteistyössä mukana. 
Aiheina keskusteluissa olivat useimmiten juuri yksityisarkistoihin liittyvät taloudelliset haas-
                                                 
50 Faili 2/2013, 24–25 ja 27; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, 
Helsinki; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
51 Kutsu arkistojen henkilökunnalle Snellmanin päivän viettoon 12.5.1995; Kutsu luettelointiseminaariin ja sau-
nailtaan 15.5.1996; Kutsu kokoukseen 20.3.1997. ko 1. YKA. SUA;  Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti teki-
jälle 22.1.2015; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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teet. Yksityisarkistojen valtionavun määrä jäätyi useaksi vuodeksi, kuten myös kävi henkilö-
kunnan palkoille, joiden osalta otettiin käyttöön aiempaa pienemmät palkkaluokat. Tämän li-
säksi samanaikaisesti myös omarahoituksen saaminen vaikeutui ja työmäärä kasvoi arkistoissa. 
Näistä haasteista puhuttiin jopa yksityisarkistojen kriisinä.52 
 
Laman seurauksena arkistojen omarahoitusosuudesta vastanneiden säätiöiden ja yhdistysten ta-
loustilanne heikkeni rajusti, jolloin arkistoille syntyi vaikeuksia täyttää toimintamenojensa 
omarahoitusosuutta. Muutamalta arkistolta aikaisemmin varmana pidetty omarahoitusosuus hä-
visi nopeasti tai jopa kokonaan. Etenkin niin sanottu punaraha53 katosi kokonaan. Tällaisissa 
arkistoissa arkistonjohtajan työaikaa kului yhä enemmän korvaavan rahoituksen haalimiseen 
uusista lähteistä. Oli vaarana ettei arkistoissa onnistuttaisi uuden rahoituksen hankinnassa, joten 
yhdessä oli yritettävä keksiä keinoja tukalan tilanteen helpottamiseksi.54 
 
Lama hankaloitti arkistojen toimintaa myös toisella tapaa, joka näkyi vastaanotettavien arkis-
toluovutusten määrällisenä kasvuna ja toisaalta myös luovutusten laadun heikkenemisenä. 
Useat yritykset ja yhdistykset lopettivat toimintansa tukalan taloustilanteen seurauksena, jolloin 
niiden aineistoja myös tarjottiin paljon yksityisiin keskusarkistoihin. Koska luovuttajaorgani-
saatiot eivät kyenneet talousvaikeuksiensa vuoksi kustantamaan arkistojensa järjestämistä, jou-
duttiin arkistoissa ottamaan vastaan suuret määrät järjestämätöntä aineistoa. Heikon talousti-
lanteen ja ennallaan pysyneiden valtionavustusten johdosta arkistoilla ei ollut mahdollisuutta 
lisätä henkilökuntaansa purkamaan jatkuvasti kasvanutta aineistomäärää. Arkistot eivät voineet 
myöskään edellyttää kaatuvilta organisaatioilta niiden arkistojen järjestämistä omatoimisesti. 
Oli tehtävä valinta joko sen suhteen, otetaanko järjestämätöntä aineistoa vastaan, vai otetaanko 
riski siitä että aineistot päätyvät kaatopaikalle. Arkistot alkoivatkin lamavuosien aikana täyttyä 
nopeasti luovuttajaorganisaatioiden usein heikosti järjestetyistä aineistoista.55 
 
Laman koettelemat yksityiset keskusarkistot alkoivat neuvotella keskenään mahdollisista rat-
kaisuista ja yhteisistä selviytymiskeinoista. Keinojen keksimiseen oli suuri tarve, sillä muuten 
                                                 
52 Faili 2/2013, 24–26; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995; Arkistojen 
kokousmuistiot 1993–1995; Muistio Kansallisarkiston ja 80-prosenttisten arkistojen tapaamisesta 3.4.1997. ko 1. 
YKA. SUA; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
53 STS-pankki ja muut työväenliikkeen liikelaitokset. Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
54 Faili 2/2013, 24–25; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995. ko 1; Esa 
Lahtisen muistio yksityisarkistojen taloudellisista ongelmista 26.8.2002. ko 5. YKA. SUA; Esa Lahtisen sähkö-
postiviesti tekijälle 7.2.2015. 
55 Häikiö 1997, 5–6; Faili 2/2013, 24–25; yksityisarkistojen tapaamisen muistio 14.11.1994; Esa Lahtisen muistio 
Yksityisarkistojen tulevaisuudesta 11.5.1995; Muistio ministeri Heinoselle 17.12.1996. ko 1. YKA. SUA. 
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vaarana oli joidenkin arkistojen toiminnan loppuminen ja aineistojen siirtyminen Valtionarkis-
ton haltuun. Erilaisia toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuden vaihtoehtoja laadittiin arkisto-
jen keskeisissä neuvotteluissa. Yhdeksi tärkeimmäksi keinoksi koettiin yhteinen vaikuttaminen 
Valtionarkiston suuntaan, jolta haluttiin saada lisätukea yksityisten keskusarkistojen toimin-
taan. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut yksityisarkistoille myönnettävien valtionapurahojen 
korottamista. Yksityiset keskusarkistot keskustelivat yhdessä tilanteistaan, tarpeistaan ja yh-
teistyönsä tavoitteista. Keskustelujen tuloksena laadittiin yhteisiä lausuntoja Valtionarkistolle, 
joissa yksityiset arkistot korostivat ahdinkoaan ja pyysivät Valtionarkistoa suuntaamaan lisää 
resursseja pahempien ongelmien välttämiseksi.56 
 
Arkistot keksivät yhdeksi yhteistyömuodokseen niiden toiminnan laajemman esiintuomisen. 
Arkistot päättivät laatia yhteisen esittelyvihkosen, jossa niiden aineistoja ja arkistojen yleistie-
toja esiteltiin tiiviisti. Ensimmäistä yhteisesitettä suunniteltiin asiakirjatietojen perusteella jo 
1994, jonka jälkeen esitteestä on otettu vuosien mittaan useita uudistettuja painoksia. Arkisto-
jen tiedot on kirjattu esitteessä sekä suomeksi että ruotsiksi. Esite tarkoitettiin jaettavaksi eri-
laisissa tilaisuuksissa potentiaalisille arkistojen asiakkaille. Yksityiset keskusarkistot ovat pitä-
neet esiteperinnettään yllä tähän päivään asti. Esitteeseen on listattuna YKA:n jäsenarkistojen 
lisäksi myös SKS:n ja SLS:n kirjallisuusarkistot. Esitteitä jaetaan kiinnostuneille etenkin eri-
laisissa tapahtumissa, kuten Arkistojen päivillä tai Sukututkimuspäivillä, joissa yksityisillä kes-
kusarkistoilla on oma edustuksensa.57 
 
Yksityisten keskusarkistojen kriisitilanteen jatkuessa ja keskustelujen käydessä aktiivisesti, ar-
kistot alkoivat käydä myös keskustelua siitä, olisiko tiiviiksi käynyttä yhteistoimintaa ja tietojen 
vaihtoa parempi toteuttaa yhdistysmuodossa. Ensimmäinen maininta tästä löytyy 28.5.1993 pi-
detyn kokouksen asialistasta. Tällöin asetettiin työryhmä miettimään mahdollisia yhdistystoi-
minnan muotoja. Työryhmä kokoontui saman vuoden syksyllä kahdesti keskustelemaan yhdis-
tystoiminnan syistä, tavoitteista ja yhdistyksen rakenteesta.58 
 
                                                 
56 Faili 2/2013, 24–25; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995; Yksityis-
arkistojen kannanotot määrärahojen lisäämisestä 15.3.1994 ja 17.8.1995. ko 1. YKA. SUA; Matti Lakion sähkö-
postiviesti tekijälle 6.2.2015. 
57 Yksityisarkistojen yhteisesitteen luonnos 22.9.1994; Ryhmä-80% pöytäkirja 13.11.1996. ko 1. YKA. SUA; Yk-
sityiset keskusarkistot Suomessa -esite vuodelta 2013. 
58 Yksityisarkistotyöryhmien muistiot 2.11.1993 ja 13.12.1993. ko 1. YKA. SUA. 
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Työryhmän enemmistö suhtautui yhdistyksen perustamiseen positiivisesti. Työryhmän esittä-
mät perusteet yhdystoiminnalle kumpusivat aktiivisesti harjoitetusta yhteistyöstä. Yhdistyksen 
perustamista kannatettiin usean arkiston osalta. Arkistojen yhteistyön määrä oli kasvanut pa-
rissa vuodessa merkittävästi, ja yhteistyö koettiin hyvin hedelmälliseksi. Yhdessä toimittaessa 
saataisiin vähemmällä vaivalla aikaan enemmän asioita. Samalla voitaisiin myös edistää yksi-
tyisarkistojen tunnettavuuden parantamista, sekä harkita mahdollisuutta yksityisarkistoja pal-
velevan koulutuksen järjestämiseen. Myös pohjoismaiseen yhteistyöhön voitaisiin tarvittaessa 
pyrkiä yhdistyksen kautta.59 
 
Yhdistyksen nimeksi kaavailtiin Yksityisarkistoyhdistys, ja sen muodostaisivat alkuun valti-
onapua saavat yksityisarkistot. Yhdistyksen katsottiin kuitenkin voivan kasvaa tulevaisuudessa 
niin, että se kattaisi laajemmin yksityisiä arkistoaineistoja säilöviä laitoksia. Mahdollisia myö-
hemmin mukaan liittyviä organisaatioita olisivat voineet olla esimerkiksi suurimmat kotiseu-
tuarkistot, ja ylipäätään muut yksityisluontoista aineistoa tallettavat laitokset. Painopiste olisi 
aluksi valtionapuarkistojen edunvalvonnan ajamisessa. Mikäli yhdistystoiminta lähtisi hyvin 
käyntiin ja resursseja riittäisi, voisi toimintaa myöhemmin laajentaa edelleen.60 
 
Työryhmässä esitettiin myös kritiikkiä yhdistyksen perustamisen järkevyydestä. Kritiikissä to-
dettiin, että valtioavun turvaaminen on valtionapuarkistojen keskinäisen yhteistyön tärkein 
funktio, jonka hoitamiseen ei välttämättä tarvita yhdistystä. Mikäli yhdistyksen jäsenpiiri laa-
jenisi kattamaan myös muut tahot kuin valtionapuarkistot, herää kysymykseksi se, miten ha-
lukkaasti nämä muut tahot osallistuisivat valtionapuarkistojen edunvalvonnan ajamiseen? Vaa-
rana olisi, että tämä keskeinen yhteistyöperuste jäisi yhdistystoiminnassa paitsioon. Tiedon ja 
kokemusten vaihto onnistuisi myös ilman yhdistyspuitteita. Kannanotossa ilmaistiin myös 
huoli siitä, kuinka yhdistystoiminta toisi mukanaan pakollista ja kuormittavaa kokousbyrokra-
tiaa.61 
 
                                                 
59 KMA:n vastaus yhdistyskyselyyn 1993; TA:n vastaus yhdistyskyselyyn 26.11.1993; SUA:n vastaus yhdistys-
kyselyyn 1.12.1993. ko 1. YKA. SUA; Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999. 
YKA. THA. 
60 KMA:n vastaus yhdistyskyselyyn 1993; TA:n vastaus yhdistyskyselyyn 26.11.1993; SUA:n vastaus yhdistys-
kyselyyn 1.12.1993. ko 1. YKA. SUA; Yksityiset Keskusarkistot ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999. 
YKA. THA; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
61 THA:n vastaus yhdistyskyselyyn 17.11.1993. ko 1. YKA. SUA. 
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Yhdistystyöryhmä laati käymistään neuvotteluista yhteenvedon, joka käsiteltiin 10.1.1994 käy-
dyssä arkistonjohtajien kokouksessa. Vielä tällöin päätettiin jatkaa etenemistä yhdistyksen pe-
rustamisen suuntaan. Kokouksessa päätettiin perustaa uusi työryhmä, joka valmistelisi yhteisen 
toimintasuunnitelman yhdistyksen toteuttamisesta. Työryhmän olisi vähitellen edettävä kohti 
rekisteröityä yhdistystä, ja kun sinne asti päästäisiin, kutsuttaisiin kaikki muutkin yhdistystoi-
minnasta kiinnostuneet tahot mukaan. Uusi työryhmä laati ainakin sääntöluonnoksen tulevalle 
yhdistykselle, mutta muuten suunnittelutyö yhdistyksen perustamiseksi näyttää tämän jälkeen 
päättyneen.62 
 
Asiakirjallista kokouspäätöstä yhdistysideoiden hautaamisesta ei aineistossa ole tallessa, mutta 
yhdistystä ei lopulta perustettu ennen kuin vasta vuonna 1999. Tuolloin julkaistussa muistiossa 
käsitellään 1990-luvun alkupuolella käytyjä yhdistyskeskusteluja. Yhteistyön todettiin vielä 
tuolloin onnistuneen hyvin ilman virallisia yhdistyspuitteita. Epäviralliset kokoukset jatkuivat 
harjoitetun yhteistyön muotona toistaiseksi. Kuitenkin, vuoden 1999 lopussa arkistojen välinen 
yhteistyö oli jo kasvanut siihen pisteeseen, että yhdistysmuotoisesta toiminnasta koettiin olevan 
jatkossa enemmän hyötyä. Kokoustoiminnasta oli tullut melko säännöllistä, niitä pidettiin kuu-
desta seitsemään kokousta vuodessa.63 
 
Valtionapuarkistojen yhteisissä keskusteluissa vuosina 1994–1995 olivat aktiivisesti mukana 
myös SKS ja SLS. Ne olivat osapuolina kriisiaikojen yhteiskeskusteluissa, ja olivat mukana 
Valtionarkistolle esitetyssä yhteisessä kannanotossa. Arkistoja vaivaavaan tilapulan osalta ne 
kannattivat arkistojen yhteisten etävarastotilojen hankintaa. Keskusteluaiheiden osalta ne olivat 
mukana myös palkkaukseen ja atk-järjestelmien kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa. SKS 
ja SLS olivat aluksi mukana yhteistoiminnan mahdollisuuksien kartoittamisessa, mutta ne jäi-
vät sittemmin keskusteluista pois. Yksityisarkistoyhdistyksen perustamissuunnitteluissa ja neu-
votteluissa ne eivät enää olleet mukana, eikä niiden edustajia ollut muissa myöhemmissä yksi-
tyisten keskusarkistojen yhteiskokouksissa.64 
 
                                                 
62 KMA:n faksi arkistoille 13.12.1993; Arkistojen kokousmuistio 10.1.1994. ko 1. YKA. SUA. 
63 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Yksityiset Keskusarkistot ry:n perusta-
van kokouksen pöytäkirja 6.10.1999; Toimintakertomus 1999, vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2000. YKA. THA. 
64 Yksityisarkistojen kokousmuistiot 14.11.1994, 25.1.1995, 21.6.1995, 21.8.1995, 22.11.1995. ko 1. YKA. SUA; 
Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen säh-
köpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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Olennaisena syynä yhteistyön ulkopuolelle jäämiseen oli se, että näillä kahdella arkistolla oli 
liian erilaiset tavoitteet yhteistyön suhteen kuin pienemmillä arkistoilla. Esimerkiksi edunval-
vonnalliset ongelmat, jotka olivat YKA:n jäsenarkistojen päähuoli, olivat SKS:n ja SLS:n osalta 
jo käytännössä hoidettu kuntoon niiden 100-prosenttisen valtionavun avulla. Myös näiden kah-
den arkiston painottuminen kirjallisuuden alalle aiheutti keskustelu- ja kiinnostuksenaiheiden 
eroamisen 80-prosenttisista arkistoista. SKS ja SLS halusivat tältä osin ikään kuin ottaa hal-
tuunsa yksityisten keskusarkistojen tähän mennessä harjoittaman keskustelun. Siinä missä 
1990-luvun alussa 80-prosenttiset arkistot halusivat tehostaa edunvalvontaansa, 100-prosentti-
sia arkistoja kiinnostivat enemmän tekijänoikeudelliset ja tietotekniset kysymykset. SKS ja SLS 
toimivat siis tältä osin eri maailmassa, kuin YKA:n jäsenarkistot.65 
 
Vuoden 1996 puolella arkistot eivät enää kokoontuneet yhteisesti. SKS ja SLS tekivät keske-
nään yhteistyötä niitä koskevissa asioissa. 80-prosenttiset arkistot jatkoivat kokouksia keske-
nään, nimittäen ryhmänsä kokouksia Ryhmä 80% tai 80-prosenttisten arkistojen kokouksiksi. 
Pienten arkistojen pyrkimys erottautua omaksi ryhmäkseen kirjallisuusseurojen arkistoihin ver-
rattuna näkyy hyvin käytetyistä nimityksistä. Viimeistään YKA:n perustamisen yhteydessä 
vuonna 1999 arkistot eriytyivät kahteen joukkoon yhteistyönsä suhteen. SKS ei yhteistyöstä 
ollut kiinnostunut, mutta SLS osoitti siihen kuitenkin halua. SLS on ajoittain ollut kiinnostunut 
laajemmasta yhteistyöstä YKA:n kanssa, ja joissakin yhteisissä projekteissa se on ollut myö-
hemmin mukana pienten arkistojen kanssa. 2000-luvulla tätä yhteistyötä on tehty satunnaisesti 
etenkin atk-hankkeiden ja sähköisen säilyttämisen projektien yhteydessä. Yhdistystoiminnan 
tasolla yhteistyötä ei ole kuitenkaan ollut kahden suuren ja muiden pienten arkistojen välillä.66 
  
                                                 
65 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Matti Lakion säh-
köpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
66 YKA:n jäsenarkistojen kokous 7.2.2003. ko 5. YKA. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli 
Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Yksityisarkistojen kokousmuistiot 1996–1999. Matti Lakion sähköpos-
tiviesti tekijälle 6.2.2015. 
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2.3 YARK 2000 -projekti säännöllistää yhteistyön ja johtaa yhdistykseen 
 
Suomen tietoyhteiskunnallistumiskehitys aiheutti 1980-luvun ja 1990-luvun vaihteessa tarpeen 
alkaa sähköistämään arkistojen palveluita. Tietokoneita alettiin ostaa arkistoihin, ja tietoa ai-
neistoista piti koota tietokantoihin, jotta tutkijoiden tietopalvelu olisi helpompaa. Arkistoluet-
teloiden laatimista piti uudistaa, jotta tietoa aineistoista kyettäisiin tarjoamaan asiakkaille inter-
netin välityksellä. Kansallisarkisto alkoi suunnitella 1980-luvun lopulla valtakunnallista yksi-
tyisarkistorekisteriä, johon oli määrä kerätä tiedot kaikissa organisaatioissa säilytettävistä ar-
kistoaineistoista. Hankkeen eteneminen takkuili muutaman vuoden ajan, mutta vuoden 1996 
aikana projekti eteni siihen pisteeseen, että YAREK-rekisteri julkaistiin Kansallisarkiston net-
tisivuilla. Rekisterissä oli tuolloin Kansallisarkiston 1200 yksityisarkiston viitetietojen lisäksi 
osa Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston aineistojen viitetiedoista. YAREK-rekisterin valmis-
tuttua tuli ajankohtaiseksi saattaa muissa yksityisissä keskusarkistoissa olevat aineistojen viite-
tiedot osaksi laajempaa yksityisarkistorekisteriä.67 
 
Opetusministeriön käynnistämä Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma mahdollisti ylimääräisen 
rahoituksen hakemisen kirjastojen, arkistojen ja tutkimuksen tietohuollon kehittämiseen. Yksi-
tyiset keskusarkistot alkoivat omatoimisesti viedä asiaa eteenpäin. Kuusi yksityistä keskusar-
kistoa haki ensin projektirahoitusta vuoden 1996 alussa, mutta tällöin rahoitusta ei vielä myön-
netty. Vuotta myöhemmin rahoitusta myönnettiin kaikkien arkistojen YARK 2000 -nimeä kan-
taneelle projektille. Projektin tarkoituksena oli saattaa kaikissa yksityisissä arkistoissa olevien 
aineistojen viitetiedot arkistojen yhteiseen sähköiseen rekisteriin, josta käsin ne olisivat tutki-
joiden käytettävissä. Rekisteri olisi rakenteeltaan samanlainen kuin Kansallisarkiston YAREK-
rekisteri ja sen tiedot olisivat käytettävissä myös Kansallisarkiston vastaavan valtakunnallisen 
rekisterin kautta. Monivuotisen projektin valmistelu aloitettiin vuonna 1996, ja projektin perus-
tamissopimus arkistojen kesken allekirjoitettiin tammikuussa 1997. Tuolloin projektin piiriin 
liittyivät kaikki yksityiset keskusarkistot, poisluettuna kirjallisuusseurojen arkistot. Opetusmi-
nisteriö myönsi projektille erityisavustusta saman vuoden maaliskuussa. Ehtona avustuksen 
myöntämiselle oli, että Kansallisarkiston edustaja seuraa projektin etenemistä kokouksiin osal-
listuen.68 
                                                 
67 Kuusanmäki 1999, 11; Työväen Arkiston ja viiden muun arkiston avustushakemus Suomi tietoyhteiskunnaksi 
ohjelmaan. 26.1.1996; Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelman esite 28.10.1996; Esa Lahtisen YAREK-kirjoitus 
21.11.1996. ko 1. YKA. SUA. 
68 Työväen Arkiston vetämän arkistojoukon avustushakemus Suomi tietoyhteiskunnaksi ohjelmaan. 26.1.1996. ko 
1; YARK 2000 -projektisuunnitelma 1997. ko 2. YKA. SUA. 
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Arkistojen oli koottava aineistojensa viitetiedot yhteisesti sovitun, Arkistolaitoksen hyväksy-
män kuvailustandardin mukaisesti. Se tarkoitti suurta työmäärää arkistoissa, sillä kaikki pape-
rilla olevat aineistojen tiedot oli siirrettävä tietokoneille sähköiseen muotoon. Muodostettavaan 
rekisteriin oli luotava hakumahdollisuudet, jotta aineistoja voisi etsiä luontevasti esimerkiksi 
arkistonmuodostajan nimen tai toimintapaikkakunnan perusteella. Samassa yhteydessä luotin 
myös internetsivut niille arkistoille, joilta ne vielä puuttuivat. Arkistoiden henkilökunnan tieto-
teknisiä koulutustarpeita selvitettiin ja puutteiden osalta järjestettiin koulutuksia. Tietosisällön 
näyttötavat ja viitetietojen syöttämisjärjestelmä piti myös kehittää. Teknisiltä vaatimuksiltaan 
järjestelmän oli oltava yhteensopiva Kansallisarkiston yksityisarkistorekisterin kanssa.69 
 
YARK 2000 -hanke eteni alkuperäisen suunnitelman mukaan neliportaisesti, osittain limittäi-
sesti etenevien vaiheiden mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa arkistoihin rakennettiin tai päi-
vitettiin hankkeen tarpeiden mukaiset tietojärjestelmät. Toisessa vaiheessa keskityttiin yhtenäi-
sen mallin mukaisten viitetietojen tuottamiseen ja niiden siirtämiseen. Kolmannessa vaiheessa 
näiden viitetietojen tuottamista jatkettiin edelleen, ja alettiin suunnitella viitetietojen liittämistä 
yhteisen hakujärjestelmän piiriin. Neljännessä, projektin päätösvaiheessa kaikkien arkistojen 
viitetiedot saatettiin yhteiseen järjestelmään kaikkien tiedon etsijöiden käytettäväksi. Työryh-
män pöytäkirjojen perusteella projekti eteni pitkälti suunnitellulla tavalla.70 
 
Saamansa rahoituksen turvin arkistot kykenivät palkkaamaan lisätyövoimaa projektin toteutta-
miseen. Osa arkistoista kykeni palkkamaan projektityöntekijöitä parista kuukaudesta muuta-
man kuukauden mittaisiin jaksoihin.  Palkatut työntekijät työskentelivät pelkästään tämän pro-
jektin tehtävissä. Projektityöntekijöiden palkkauksen ansiosta arkistojen vakinainen henkilö-
kunta ei kuormittunut työtehtävien ja projektin yhteisvaikutuksen takia, vaan normaalit työteh-
tävät saatiin hoidettua ajallaan. Joidenkin arkistojen välillä oli myös yhteisiä työntekijöitä hoi-
tamassa projektia, ja auttamassa tietoteknisten ongelmien ratkaisussa.71 
 
YARK 2000 -projektin suorittamiseksi muodostettiin kaksi ryhmää. Johtoryhmä valvoi projek-
tin etenemistä ja toimi yhteyselimenä arkistojen välillä. Työryhmä hoiti projektin suunnittelun 
                                                 
69 YARK 2000 -projektisuunnitelma 1997; YARK 2000 -työryhmän pöytäkirja 5.5.1997; YARK kouluttaa! -il-
moittautumislomake 1998. ko 1–2. YKA. SUA. 
70 YARK 2000 -projektisuunnitelmat 1997 ja 1998; YARK 2000 -työryhmien pöytäkirjat 1997–2000. ko 1–4. 
YKA. SUA. 
71 YARK 2000 -projektikatsaus 12.5.1997; YARK 2000 -projektirahoituksen käyttöä koskeva muistio 29.9.1997; 
YARK 2000 -projektin tiedotustilaisuuden pöytäkirja 10.2.1999. ko 2 ja 4. YKA. SUA. 
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ja käytännön toteutuksen arkistoissa. Projektityöskentelyn yhteydessä yksityiset keskusarkistot 
kokoontuivat molempien työryhmien osalta useita kertoja keskenään. Elka toimi hankkeen hal-
linnollisena vetäjänä, vastaten hankkeen rahoituksesta ja lisärahan pyytämisestä. Elkan tieto-
teknistä osaamista hyödynnettiin laajasti projektissa esimerkiksi tietokantaversioiden testauk-
sessa ja arkistojen viitetietojen siirtämisessä. Arkistojen tiedonvaihto niiden tietojärjestelmien 
päivittämisestä ja kehittämisestä hankkeen aikana oli muutenkin tiivistä.72 
 
Sisällöltään yksityisarkistorekisteri sisälsi keskeisimmät viitetiedot arkistoissa säilytettävistä 
arkistonmuodostajista. Näitä viitetietoja olivat arkistonmuodostajan nimi, vaihtoehtoiset muut 
nimitykset, toimintavuodet, toimiala, toimipaikkakunta ja aineiston rajavuodet. Tarkempia toi-
mialaluokitteluja järjestöjen ja muiden toimijoiden rakenteiden nimeämisen suhteen käytiin pit-
kin projektin etenemistä. Arkistot osallistuivat yhdessä vuoden 1997 syksyllä pidettyyn yksi-
tyisarkistojen rekisteröintiseminaariin, jossa käsiteltiin aineistojen rekisteröintiin liittyviä vaa-
timuksia. Myöhemmin arkistot kokoontuivat yhdessä keskustelemaan työskentelyssään käyttä-
miensä järjestys- ja luettelointitapojen yhdenmukaisuudesta.73 
 
Vuoden 1997 kevään ja kesän aikana työ eteni muodostettavan tietokannan rakenteen ja sen 
metatietosisältöjen määrittämisen osalta. Arkistoille laadittiin myös tarkemmat menettelyohjeet 
ja niille hankittiin työhön tarvittavat ohjelmistot. Ensimmäiset arkistot kykenivät aloittamaan 
tietosisältöjen metatietojen tallentamisen loppukesästä. Syksystä työryhmätyöskentelyn pää-
kohde kiinnittyi yhteisten toimialaluokitusten määrittämiseen. Vuoden 1998 alkupuolella työ-
ryhmäkeskustelun pääsisältöjä olivat tiedonsiirtomenetelmien päättäminen, sekä arkistojen lu-
ettelointi- ja järjestämistapojen yhtenäistäminen. Järjestämisen yhtenäistämistä toteutettiin yh-
teisillä kokoontumisilla, jossa arkistot esittelivät käyttämiään ratkaisuja aineistojen luokittelun 
periaatteisiin. Vuoden 1998 aikana arkistot jatkoivat aineistojensa metatietojen tallettamista, 
sekä jatkoivat tuottamiensa metatietomallien viimeistelyä. Toimialaluokittelujen yhtenäistämi-
nen jatkui vuodelle 1999. Rekisterin ja nettisivujen loppukäyttäjille tarkoitettujen liittymien ke-
                                                 
72 YARK 2000 -projektisuunnitelma 1997; OPM:n erityisavustuspäätös YARK 2000 -projektille 3.4.1998; Jarmo 
Luoma-ahon sähköpostiviesti johtoryhmälle 14.5.1998; YARK 2000 -projektin toimintakertomuksen luonnos 
1997–1998. ko 1–3. YKA. SUA. 
73 SUA:n toimialaluokitusehdotukset 26.9.1997; YARK toimialaluokitus 25.5.1998; Yksityisarkistojen sanasto ja 
kuvailuryhmä 8.12.1998; YARK 2000 -projektin pöytäkirja 13.1.1999. ko 2–4. YKA. SUA. 
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hittäminen painottui vuodelle 1999. Kaiken aikaa arkistot myös jatkoivat aineistojensa viitetie-
tojen keräämistä ja kirjaamista tietojärjestelmään. Projektin valmistuminen ajoitettiin vuoden 
2000 keväälle.74 
 
Rekisterin käyttöliittymä päädyttiin sijoittamaan jonkin yksittäisen keskusarkiston nettisivujen 
sijasta arkistojen yhteiskäytössä oleville nettisivuille. Syynä tähän oli se, että rekisteri sisälsi 
viitetietoja kaikkien yksityisten keskusarkistojen aineistoista, ja näitä päivitettäisiin edelleen 
aineistojen järjestämisen edetessä. Yhteisiä nettisivuja varten piti hankkia uusi verkko-osoite, 
eli domain-nimi. Yhteisten nettisivujen ja siihen kuuluvan verkko-osoitteen rekisteröinti ja yl-
läpito vaativat taakseen juridista oikeustoimihenkilöä. Luontevaksi ratkaisuksi muodostui täl-
löin rekisteröidyn yhdistyksen perustaminen, jonka vastuulla rekisterin ja nettisivujen ylläpito 
olisi. Ensimmäisen kerran tätä ehdotettiin maaliskuussa 1998, ja keskustelua asiasta jatkettiin 
vuoden mittaan.75 
 
Kun yksityisarkistorekisteriä ja yhteisiä internetsivuja varten oli perustettava yhdistys, oli luon-
tevaa virallistaa muu arkistojen välinen yhteistyö samassa yhteydessä. 1990-luvun alkupuolis-
kolla esille nousseet, mutta myöhemmin haudatut ideat yksityisten keskusarkistojen välisen yh-
teistyön toteuttamisesta yhdistyksenä kaivettiin uudelleen esille. Aikaisemmin yhdistyshalut ei-
vät toteutuneet, jo osittain sen takia että arkistojen välistä edunvalvontaa kyettiin tekemään hy-
vin ilman yhdistyspuitteita. Aikaisempaa, yhdistyksen perustamiseen pakottavaa syytä ei vielä 
ollut. Yhdistystoiminta olisi tuonut mukanaan myös virallisluonteista kokousbyrokratiaa, yh-
distyksen raha-asioista huolehtimista ja muuta vastaavaa rasitetta.76 
 
Aiemmin puuttunut, konkreettinen syy yhdistyksen perustamiselle oli nyt löytynyt yhteisen yk-
sityisarkistorekisterin myötä. Yhdistystoiminnalle sovittiin nettisivujen ja yksityisarkistorekis-
terin ylläpidon ohella myös muita tavoitteita, jotka noudattivat pitkälti jo aikaisemmin kehitel-
tyjä ajatuksia. Näitä olivat muun muassa tavoite tehokkaammasta yhteisestä edunvalvonnasta, 
                                                 
74 YARK 2000 -työryhmän pöytäkirjat 13.8.1997, 25.9.1997; 5.3.1998, 12.5.1998, 12.11.1998; YARK 2000 -
projektin toimintasuunnitelman luonnos 1999. ko 2–4. YKA. SUA. 
75 YARK 2000 -projektin työryhmän pöytäkirja 5.3.1998; 80%-arkistojen kokouksen pöytäkirja 15.12.1998. ko 
3–4. YKA. SUA; Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen 
pöytäkirja 6.10.1999. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 
3.4.2014, Helsinki. 
76 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen pöytäkirja 
6.10.1999. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
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sekä tavoite yksityisten keskusarkistojen näkyvyyden kasvattamisesta. Rekisteröitynä yhdis-
tyksenä toimimisen katsottiin jatkossa helpottavan jo ennestään harjoitettua yhteistyötä yksi-
tyisten keskusarkistojen kesken, ja mahdollistavan sen kehittämisen entisestään.77 
 
YARK 2000 -projekti valmistui toukokuussa 2000, kestettyään reilu kolme vuotta. Muodoste-
tun yhteisrekisterin päivittäminen tapahtui projektin valmistumisen jälkeen kerran vuodessa. 
Työväen Arkisto valikoitui yhdistyksen sivujen palvelimen ylläpitäjäksi. Arkistoissa koottiin 
vuoden päätteeksi viitetiedot niissä järjestetyistä uusista arkistoista. Nämä tiedot lähetettiin 
Työväen Arkistoon, joka päivitti vuosittain uudet tiedot rekisteriin.78 
 
 
 
2.4 Yksityiset Keskusarkistot ry:n perustaminen ja sen jäsenet 
 
Yhdeksän yksityisen keskusarkiston79 johtajisto ja muutaman arkiston taustasäätiön edustaja 
kokoontuivat taustasäätiöidensä nimissä 6.10.1999 Suomen Urheilumuseosäätiön tiloihin 
Olympiastadionille perustamaan Yksityisarkistoyhdistystä. Yhdistyksen perustamista pohjus-
tettiin erillisen sääntötyöryhmän laatimassa muistiossa, joka jaettiin keskusteluissa mukana ol-
leille arkistoille ennen yhdistyksen perustamiskokousta. Muistiossa kirjattiin joitakin keskeisiä 
tavoitteita yhdistyksen tulevalle toiminnalle. Muistiossa oli jo etukäteen mietitty yhdistykselle 
sen rakenne, toimintaperiaatteet ja toimintatavoitteet. Muistio sisälsi myös linjavetoja siitä, mi-
hin suuntaan yhdistystä ei haluttu kehittää. Joidenkin muistiossa ehdotettujen seikkojen muut-
tamisesta perustamiskokouksessa käytiin keskustelua, ja jopa äänestettiin, mutta yhdistys pe-
rustettiin lopulta sen kaltaiseksi, kuin suunnitelmamuistiossa oli esitetty. Yhdistyksen nimeksi 
päätettiin Yksityiset Keskusarkistot ry – de Privata Centralarkiven ry.80 
 
Kaavailut perustettavan yhdistyksen luonteesta ja rakenteesta vastaavat paljolti sitä, minkä-
laiseksi yhdistystä suunniteltiin 1990-luvun alussa. Yhdistyksen perustaminen jäi ajatukseksi 
                                                 
77 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen pöytäkirja 
6.10.1999. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
78 YARK 2000 -loppuraportti. 31.5.2000. ko 4. YKA. SUA. 
79 Osallistuvat arkistot olivat: Työväen Arkisto, Toimihenkilöarkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Kansan 
Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Ammattiyhdistysarkisto, Svenska Cent-
ralarkivet ja Porvarillisen Työn Arkisto. Perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999. YKA. THA. 
80 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen pöytäkirja 
6.10.1999. YKA. THA. 
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vielä tuolloin, mutta sen aikaista suunnittelutyötä kyettiin hyödyntämään nyt uudelleen. Yhdis-
tyksen muita tehtäviä oli jo mietitty valmiiksi 1990-luvun alussa. Arkistonjohtajat myös kes-
kustelivat yhdistystoiminnan sääntö- ja toimintaluonnoksista ennen yhdistyksen perustamisko-
kousta. YARK 2000 -projektin myötä syntynyt rekisteri ja sen nettisivujen hallinnointi oli kä-
tevintä toteuttaa yhdistyksen kautta. Yhdistystoiminnan myötä haluttiin myös kyetä parempaan 
projektien toteutuskykyyn, kuin mitä ennen rekisteröitymistä oli mahdollista.81 
 
Yhdistyksen jäsenpohjaksi määritettiin sen säännöissä sellaiset yksityiset arkistot, jotka saavat 
yksityisluontoisille arkistoille myönnettyä valtionapua. Kokousta valmistelevassa muistiossa 
jäseniksi on määritetty nimenomaan 80-prosenttista valtionapua saavat keskusarkistot.82 Ko-
koukseen osallistuneiden ja yhdistykseen seuraavana vuonna liittyneen Urho Kekkosen Arkis-
ton lisäksi valtionapua saavien yksityisten keskusarkistojen joukkoon kuului myös kaksi kirjal-
lisuusseurojen arkistoa. Nämä arkistot, eli SKS ja SLS eivät olleet mukana perustamassa yh-
distystä, eivätkä ne liittyneet siihen myöhemminkään. Yhdistyksen henkenä ja lähtökohtana oli 
siis toimia pienten keskusarkistojen voimin, ja tähän joukkoon SKS ja SLS eivät kuuluneet.83  
 
Yhdistyksen perustamiskokouksessa käytiin keskustelua sen rakenteesta. Alkuperäisenä muis-
tiossa esitettynä ajatuksena oli muodostaa yhdistyksen hallitus sen jäsenarkistojen johtajista. 
Kokouksessa esitettiin kuitenkin kannanotto siitä, että hallitus muodostettaisiin arkistojen joh-
tajien sijaan niiden taustasäätiöiden edustajista. Tämän mallin esitettiin tuovan yhdistyksen toi-
minnalle enemmän yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Lisäksi yhdistyksen hallituspaikkojen 
suunniteltua määrää haluttiin kasvattaa. Seuranneissa keskusteluissa päädyttiin kuitenkin muo-
dostamaan yhdistyksen hallitus jäsenarkistojen johtajista, koska yhdistyksessä käsiteltävät asiat 
olisivat luonteeltaan sellaisia, joissa vaaditaan arkistotyön asiantuntemusta. Hallituksen kokoa 
ei myöskään lähdetty paisuttamaan, vaan sen sovittiin koostuvan puheenjohtajasta ja 2–4 
muusta jäsenestä.84 
 
                                                 
81 Yksityisarkistotyöryhmien muistio 13.12.1993. ko 1; Pekka Lähteenkorvan kommentti sääntöluonnokseen 
18.3.1999. ko 4. YKA. SUA; Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan 
kokouksen pöytäkirja 6.10.1999. YKA. THA. 
82 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. 
THA. 
83 Perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999; Toimintakertomus vuodelta 2000, vuosikokouksen pöytäkirja 
11.5.2001. YKA. THA. 
84 Perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999. YKA. THA. 
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Perustamisen yhteydessä yhdistyksen toiminta päätettiin pitää arkistonjohtajien käsissä, sillä 
toiminnan luonne haluttiin pitää käytännönläheisenä. Arkistonjohtajien katsottiin kykenevän 
ajamaan yhdistyksen jäsenten asiaa paremmin kuin arkistojen taustaorganisaatioiden edusta-
jien, jotka eivät ole osallistuneet aikaisempaan yhteistyöhön, eivätkä muutenkaan tunteneet ar-
kistotyötä. Heli Yrjänäisen mukaan säätiöedustajien käyttöä yhtiön hallituksessa ei lopulta har-
kittu kovinkaan vakavasti. Arkistonhoitajien valikoituminen yhdistyksen hallitukseen ei kui-
tenkaan poistanut sitä seikkaa, etteivätkö arkistojen taustaorganisaatiot vaikuttaisi silti omalla 
tavallaan YKA:n toimintaan. Syynä tähän on se, että YKA on kuitenkin rakenteeltaan varsin 
kevyt, ja sen toiminta pohjautui vahvasti sen jäsenarkistojen vapaaehtoisesti antamaan työpa-
nokseen.85 
 
Säännöissä yhdistykselle luotiin mahdollisuus perustaa työryhmiä, järjestää hankkeita, omistaa 
kiinteää omaisuutta ja ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi. Liiallista raken-
teiden paisumista yhdistyksessä haluttiin kuitenkin välttää, sillä siitä olisi vain aiheutunut liikaa 
kuluja ja turhaa byrokratiaa toiminnan laajuuteen nähden. Erillistä hallintohenkilökuntaa ei pal-
kattu, ja hallinnontavan tuli olla muutenkin mahdollisimman kevyt. Yhdistyksen ylläpidosta 
aiheutuvat kulut katettaisiin arkistojen jäsenmaksuilla. Yhdistykselle itselleen ei sovittu saman-
kaltaista päätös- tai rahankäyttövaltaa, mitä sen jäsenarkistoilla oli. YKA muodostettiin toimi-
maan yhteistoimintaorganisaatiomaisesti, ei katto-organisaatiomaisesti. Jälkimmäinen vaihto-
ehto olisi säädellyt tai määräillyt jäsenarkistojensa toimintaa liikaa. Jäsenarkistoilla ja niiden 
taustasäätiöillä olisi edelleen lopullinen päätösvalta merkittävissä päätöksissä.86 
 
Päätöstentekotavaksi yhdistyksessä sovittiin jo aikaisemmassa epävirallisessa yhteistoimin-
nassa harjoitettu konsensus-päättäminen. Tätä ratkaisua YKA:n päätöksenteossa korosti vielä 
se, että yhdistyksen hallitus ei omin päin tekisi jäseniään sitovia ratkaisuja, vaan päätösvalta 
asioissa olisi edelleen arkistojen edustajilla, joilla kaikilla olisi yhtä suuri äänivalta. Yhdistyk-
sen hallituksen asemaksi muodostui siis olla työryhmämäinen elin, joka valmisteli ja suunnitteli 
tulevaa yhteistyötä, kannanottoja ja päätöksiä, mutta varsinainen jäsenistö kuitenkin päättäisi 
niihin ryhtymisestä. Hallituspaikkoja sovittiin kierrätettävän vuosittain, jotta kaikki jäsenarkis-
tot pääsevät hallitustoimintaan vuorollaan mukaan.87 
                                                 
85 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
86 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen pöytäkirja 
6.10.1999; Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. THA. 
87 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Perustavan kokouksen pöytäkirja 
6.10.1999; Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. THA. 
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Yksityiset Keskusarkistot ry:n sääntöihin kirjattuihin tavoitteisiin kuului edellisissä kappaleissa 
mainittujen jäsenarkistojen välisen yhteistyön ja yhteisprojektien toteuttamisen ohella myös 
muita päämääriä. Edunvalvonnan osalta pyrittiin kehittämään ja parantamaan jäsenarkistojen 
toimintaedellytyksiä. Tämä saavutettaisiin seuraamalla alan kehitystä ja tekemällä sen pohjalta 
yhteisiä aloitteita. Tähän liittyen yhdistyksen tuli olla yhteydessä Arkistolaitokseen, muihin ar-
kistoihin ja arkistoalaa lähellä oleviin muihin yhteisöihin ja yrityksiin.88 
 
Myös kansainvälisten yhteyksien luominen asetettiin yhdeksi yhdistyksen tavoitteeksi. Sään-
töihin kirjattuja toimintatavoitteita on avattu yhdistyksen perustamiseen tähtäävässä muistiossa 
vielä yksityiskohtaisemmin: järjestetään arkistoalaa koskevia seminaareja, osallistutaan kan-
sainvälisiin arkistoalan seminaareihin järjestön yhteisellä edustajalla, tehdään yhdistyksen toi-
mintaa ja jäsenistöä tunnetuksi pohjoismaisessa yhteydessä, haetaan yhteisesti apurahoja yh-
teisprojekteihin ja helpotetaan projektityöntekijöiden palkkausta yhteisen juridisen toimijuuden 
kautta.89 
 
YKA:n perustamiskokouksen yhteydessä siihen liittyi viisi yksityistä keskusarkistoa: Kansan 
Arkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto, Toimihen-
kilöarkisto ja Työväen Arkisto. Vuoden 1999 osalta varsinaista toimintaa yhdistyksen osalta ei 
ollut, ja vuosi 2000 olikin yhdistyksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Rekisterihal-
linto hyväksyi yhdistyksen säännöt helmikuussa 2000, jonka jälkeen yhdistys pystyi aloitta-
maan toimintansa täysimääräisesti. Vuoden 2000 keväällä pidetyssä vuosikokouksessa loput 
80-prosenttista valtionapua saavista yksityisistä keskusarkistoista liittyivät YKA:n jäseniksi. 
Vuosikokouksessa yhdistykseen liittyneet arkistot olivat Ammattiyhdistysarkisto, Porvarillisen 
Työn Arkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska Centralarkivet ja Urho Kekkosen arkisto. Näi-
den arkistojen liittyminen noudatti kyseiselle vuodelle asetetun toimintasuunnitelman kulkua. 
Syynä eri arkistojen jaksottaiselle liittymiselle oli se, että osa arkistoista sai taustayhteisöiltään 
luvan yhdistykseen liittymiseen vasta sen perustamisen jälkeen.90 
 
                                                 
88 Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. THA. 
89 Yksityisarkistoyhdistyksen perustamista käsittelevä muistio 23.8.1999; Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. 
THA. 
90 Toimintakertomus 1999 ja toimintasuunnitelma 2000, vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2000; Toimintakertomus 
2000, vuosikokouksen pöytäkirja 11.5.2001. YKA. THA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Esa Lah-
tisen sähköpostiviesti arkistonjohtajille 18.2.2000. ko 5. YKA. SUA. 
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Tieto yksityisarkistoja säilyttävien keskusarkistojen yhteistyöstä levisi myös yksityisten kes-
kusarkistojen piirin ulkopuolelle. 2000-luvun aikana ainakin kaksi yhdistyksen ulkopuolista 
yksityistä aineistoa säilyttävää arkistoa tiedusteli mahdollisuutta liittyä YKA:n jäseneksi. Teat-
terimuseon arkisto haki jäsenyyttä vuonna 2003 ja Suomen Lähetysseuran arkisto91 vuonna 
2006. Teatterimuseon arkisto ei päätynyt jäseneksi, sillä YKA:n hallitus otti kokouksessaan 
kielteisen kannan jäsenhakemukseen, jonka myös vuosikokous hyväksyi. Suomen Lähetysseu-
ran arkiston hakemus ei myöskään YKA:n hallituksen kokouksessa saanut kannatusta. YKA:n 
puheenjohtajan hakijalle osoittamassa vastauksessa hallituksen nihkeä kanta on tuotu selkeästi 
esille. Lisäksi yhdistystoiminnan luonteesta mainitaan vastauksessa, että sen puitteissa joutuu 
kokoustamaan ja tekemään ylimääräistä, palkatonta työtä. Hakijalla olisi kuitenkin mahdolli-
suus lähettää virallinen jäsenyyshakemus vuosikokoukselle, joka päättäisi asiasta. Myöhemmin 
muille YKA:n puheenjohtajan muille arkistonjohtajille lähettämästä viestistä käy selvästi ilmi, 
että vastausviesti muotoiltiin tarkoituksella sellaiseksi, ettei se kannustaisi hakijaa varsinaisen 
jäsenanomuksen tekemiseen.92 
 
Pääasiallisena syynä jäsenyyttä hakeneiden arkistojen yhdistyksen ulkopuolelle jäämiseen on 
ollut kyseisten arkistojen kuulumattomuus yksityisarkistojen valtionavun piirin. Yhdistyksen 
sääntöjen mukaisesti sen jäsenyys on varattu vain 80-prosenttista valtionapua nauttiville arkis-
toille. Tämä syy on mainittu Teatterimuseon arkiston hakemusta käsitelleessä YKA:n hallituk-
sen pöytäkirjassa, ja se on myös mainittu Suomen Lähetysseuran arkistolle lähetetyssä vastauk-
sessa. Koska yhdistyksen jäsenyyden ehdoksi on asetettu kuuluminen valtionapua saavien yk-
sityisarkistojen joukkoon, ovat hakemukset mahdollisesti sen johdosta hylätty, tai hakija on sen 
itse vetänyt pois.93 
 
Täysimuotoista valtionapua saavat kirjallisuusseurojen arkistot SKS ja SLS eivät ole ilmaisseet 
myöhempää halua liittyä yhdistykseen. Niitä ei ole toimintakertomusten perusteella jäseniksi 
                                                 
91 Jäsenyyttä hakeneen arkiston nimen varmistaminen vaati selvittelyä, sillä asiakirjaan oli tallentunut vain hake-
muksen jättäneen henkilön nimi ja organisaation sähköpostiosoite ”@mission.fi”. Kyseisestä nettiosoitetta ei enää 
ole, mutta se ohjautuu Suomen Lähetysseuran sivuille. Myöhemmin tavoitin hakemuksen tehneen henkilön, joka 
vahvisti asian. Minna Ylimaunun sähköpostiviesti tekijälle 2.3.2015. 
92 Teatterimuseon arkiston jäsenyystiedustelu. Toimintakertomus 2003, vuosikokouksen pöytäkirja 6.5.2003; Te-
atterimuseon arkiston liittymishakemus 2003, vuosikokouksen pöytäkirja 6.5.2003. YKA. THA; YKA:n hallituk-
sen pöytäkirja 11.4.2003; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviestit Suomen Lähetysseuran arkistolle ja arkistojen 
johtajille 11.4.2006. ko 5–6. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
93 Vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset 2000–2011. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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myöhemmin pyydettykään, eikä yhdistyksessä ole asiasta niiden jäseniksi tavoittelemisen suh-
teen keskusteltu. SKS ja SLS ovat myöhemmin tehneet keskenään yhteistyötä niitä koskevissa 
asioissa. YKA:n arkistot ovat myös satunnaisesti tehneet yhteistyötä heidän kanssaan. Yhdis-
tyksen jäsenyys on siis korostetusti 80-prosenttisten valtionapuarkistojen keskinäistä toimin-
taa.94 
 
 
 
3. YHDISTYKSEN TOIMINTA 
 
 
 
3.1 Toimeliaat alkuvuodet: arkistokurssit, seminaarit ja kansainvälinen yhteistyö 
 
YKA:lla oli aivan 2000-luvun alussa pyrkimyksenä käynnistää eri yhteistyötahojen kanssa ar-
kistojen järjestämiseen- ja seulontatehtäviin kouluttavia arkistokursseja. Näillä arkistoalan työl-
lisyyskursseilla oli tarkoitus kouluttaa arkistoalalle uutta ammatillisesti pätevää työvoimaa. Sa-
malla pyrittiin vastaamaan jäsenarkistoissa olleeseen työntekijäpulaan, ja toisaalta tehty myös 
yksityisten keskusarkistojen toimintaa laajemmin tunnetuksi. Arkistoihin olisi tarkoitus saada 
lisätyövoimaa tätä kautta ainakin useita kuukausia kestävien harjoittelujen ajaksi, ja mahdolli-
sesti myös pidemmäksi aikaa. Vuoden 2000 aikana arkistokurssien järjestämisen suunnittelussa 
oli YKA:n lisäksi vahvasti mukana Sota-arkisto. Idea työkursseista syntyi YKA:n ja Sota-ar-
kiston välisissä yhteistyöneuvotteluissa tammikuussa 2000.95 
 
Sota-arkisto laati arkistokurssia varten tarkan suunnitelman. Kurssin oli tarkoitus alkaa arkis-
toalaan orientoitumisesta usean arkistovierailun myötä ja arkistoalan peruskurssin suorittami-
sella. Kurssi olisi jatkunut tämän jälkeen työharjoittelujaksoilla arkistoissa. Kurssi olisi lopulta 
päätynyt arkistonhoitotutkinnon laatimiseen. Kaksiosainen, eri arkistoissa suoritettava harjoit-
telu olisi kestänyt neljä kuukautta, lisäksi arkistoissa olisi ollut mahdollista työskennellä osa-
aikaisesti vielä tätä kauemmin. Työllisyyskurssin yhteiskestoksi kaavailtiin 10–12 kuukautta, 
                                                 
94 YKA:n hallituksen pöytäkirja 11.4.2003; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti Suomen Lähetysseuran arkis-
tolle 11.4.2006. ko 5–6. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
95 Toimintakertomukset 1999–2001. YKA. THA; YKA:n arkistojen ja Sota-arkiston kokous 19.1.2000; Muistio 
arkistoalan työllisyyskurssista 27.3.2000; Esa Lahtisen faksi arkistonjohtajille 30.3.2000. ko 4. YKA. SUA. 
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ja sen päätteeksi koulutettavat suorittaisivat arkistonhoitotutkinnon. Kurssin kohderyhmäksi 
kaavailtiin arkistoalan työtehtäviin soveltuvia, vastavalmistuneita akateemisia työttömiä. YKA 
olisi toiminut hankkeen vastuuorganisaationa, Sota-arkisto olisi hoitanut arkistoalan peruskurs-
sin järjestämisen.96 
 
Kurssisuunnitelman valmistuttua YKA ja Sota-arkisto lähestyivät asiassa Uudenmaan TE-kes-
kusta, jonka kautta kurssille työllistettävät oli tarkoitus hankkia ja joka myös osittain rahoittaisi 
hanketta. Koulutuksen budjetti saatiin hyvin suunniteltua, ja alkoi vaikuttaa siltä että arkisto-
kurssi alkaisi vuoden 2001 alusta. Kesällä 2000 kuitenkin ilmeni, että projektin käynnistämi-
sessä oli ongelmia. Työllisyystilanne maassa oli parantanut sen verran, ettei kurssien kohde-
ryhmään kuuluvia työttömiä enää löydetty tarpeeksi. Projektin kohderyhmän vaatimuksia höl-
lennettiin koulutus- ja ikävaatimusten osalta. Uuden kohderyhmän määrittämisen myötä koh-
deryhmän kartoitus piti uusia, ja hankkeen aloittaminen lykkääntyi loppukesälle. Ratkaisun piti 
syntyä heinä-elokuun vaihteessa, mutta ilmeisesti jossain vaiheessa hanke unohtui tai jäi muu-
ten sivuun TE-keskuksessa. Kurssi arkistokoulutuksen järjestämiseksi ei lopulta toteutunut. 
Tarkempaa asiakirjallista tietoa tästä ei ole, mutta YKA:n toimintakertomuksissa hankkeen ka-
riutuminen on mainittu lyhyesti. TE-keskus ei toimintakertomuksen mukaan suhtautunut hank-
keeseen riittävän innostuneesti, eikä työvoimaksi sopivaa kohderyhmää löytynyt.97 
 
YKA pyrki vuonna 2001 järjestämään arkistokoulutusta Helsingin kansanopiston kautta. Suo-
men Urheiluarkiston ja Helsingin työväenopiston henkilökontakteja hyödyntäen yritettiin saada 
aikaan opistotasoinen kurssi, jolla olisi opetettu yleisesti arkistotyön periaatteita, sekä etenkin 
yhdistysarkistojen luonnetta ja niiden järjestämiskäytäntöjä. Luonteeltaan nämä arkistokurssit 
oli suunnattu yhdistysten ja yritysten johdolle sekä asiakirjahallinnon toimihenkilöille. Tarkoi-
tuksena oli parantaa asiakirjatiedon säilymistä yksityisissä organisaatioissa, ja myös osaltaan 
tuoda yksityisiä keskusarkistoja tunnetuksi. Kurssien ajalliseksi pituudeksi hahmoteltiin kor-
keintaan paria päivää, tai muutamaa iltaa. Kursseille laadittiin alustava ohjelma, ja arkistoja 
pyydettiin ilmoittamaan halukkuudestaan toimia kursseilla opettajina. Kurssien päätteeksi kaa-
vailtiin myös mahdollisuutta tehdä tutustumiskäynti johonkin arkistoon.98 
                                                 
96 Toimintakertomukset 1999–2001. YKA. THA; Muistio arkistoalan työllisyyskurssista 27.3.2000; Esa Lahtisen 
faksi arkistonjohtajille 30.3.2000; YKA:n ja Sota-arkiston kokous 10.4.2000. ko 4. YKA. SUA. 
97 Toimintakertomukset 1999–2000. YKA. THA; Esa Lahtisen sähköpostiviestit arkistonjohtajille 6.6.2000 ja 
25.8.2000. ko 4. YKA. SUA. 
98 Heli Yrjänäisen ja Riitta Itälän väliset sähköpostiviestit 27.3.2001, 30.3.2001 ja 6.4.2001; Historian tiedonläh-
teet -kurssikuvaus ja luentorunko 17.4.2001; Heli Yrjänäisen ja Riitta Itälän kirje Helsingin kaupungin työväen-
opistolle 18.4.2001. ko 4–5. YKA. SUA. 
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Työväenopiston kurssien ajankohdaksi suunniteltiin joko vuoden 2001 syksyä, tai vuoden 2002 
alkua. Kurssin toteutusta suunniteltiin aktiivisesti vuoden 2001 maaliskuun ja huhtikuun ai-
kana, mutta tämän jälkeisistä suunnitelmista tai viestinvaihdosta ei ole tallessa asiakirjatietoa. 
Opistokurssit eivät lopulta toteutuneet. Vuoden 2002 tai myöhempien vuosien osalta kurssien 
järjestämisen onnistumisesta ei ole merkintöjä toimintakertomuksissa. Ajatus laajemmasta ar-
kistokoulutuksen järjestämisestä ilmeisesti haudattiin, kun yhteistyötahoja kumpaankaan arkis-
tokoulutukseen kahden vuoden aikana ei löytynyt.99 
 
YKA:n alkuvuosien toimintaan kuului myös pienimuotoisten keskusteluseminaarien järjestä-
minen. Näiden keskustelutilaisuuksien alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda pitkäkestoinen 
keskusteluperinne, jossa käsiteltäisiin vaihtelevia arkistoalaan liittyviä asioita. Seminaaritilai-
suuksiin osallistui YKA:n arkistojen lisäksi edustajia SKS:stä ja SLS:stä, sekä Arkistolaitok-
sesta. Ensimmäinen seminaari järjestettiin yhdistyksen ensimmäisenä varsinaisena toiminta-
vuotena 2000. Etenkin ensimmäisen seminaarin eteen nähtiin paljon vaivaa ja sen järjestämi-
sestä keskusteltiin YKA:n kokouksissa useasti. Seminaareja järjestettiin myös parina vuotena 
tämän jälkeen. Keskusteluaiheiden valinnassa näyttää olleen pyrkimyksenä käydä keskustelua 
alan toimijoiden kesken jostakin ajankohtaisesta, yksityisarkistoja koskevasta ongelmasta ja 
niiden mahdollisista ratkaisutavoista.100 
 
Vuonna 2000 pidetyn seminaarin keskustelunaiheena olivat henkilöarkistot. Seminaarin tavoit-
teena oli yhtenäistää henkilöarkistojen käsitteitä eri arkistojen välillä. Muut tavoitteet liittyivät 
yleiskuvan selkiyttämiseen henkilöarkistojen määrästä ja niiden osalta käytetyistä luettelointi-
tasoista. Vuoden 2001 seminaari, joka järjestettiin yhteistyössä SLS:n kanssa, käsitteli jälleen 
henkilöarkistoja, tällä kertaa niiden järjestämisen ja seulonnan näkökulmista. Vuoden 2004 se-
minaarissa keskusteltiin yleisemmin arkistojen talouteen liittyvistä asioista. Näitä keskustelu-
aiheita olivat ainakin opetusministeriön jakamat määrärahat, valtionapulain uudistamishanke ja 
siihen liittyvä uusi palkkausjärjestelmä.101 
 
                                                 
99 Toimintakertomukset 1999–2001. YKA. THA; Heli Yrjänäisen ja Riitta Itälän väliset sähköpostiviestit 
27.3.2001, 30.3.2001 ja 6.4.2001; Historian tiedonlähteet -kurssikuvaus ja luentorunko 17.4.2001; Heli Yrjänäisen 
ja Riitta Itälän kirje Helsingin kaupungin työväenopistolle 18.4.2001. ko 4–5. YKA. SUA. 
100 Toimintakertomukset 2000, 2001 ja 2004. YKA. THA; YKA:n arkistojen kokoukset 29.5.2000, 3.10.2000 ja 
8.11.2000. ko 4–5 .YKA. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
101 Toimintakertomukset 2000, 2001 ja 2004. YKA. THA; YKA:n kokousen pöytäkirja 3.10.2000. ko 4.YKA. 
SUA. 
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Tästä eteenpäin YKA ei ole järjestänyt vastaavanlaisia seminaareja omatoimisesti. Toiminta-
suunnitelmiin mahdollisten seminaarien järjestäminen on myöhempinä vuosina kirjattu, mutta 
ne eivät ole kuitenkaan toteutuneet. Omien seminaarien järjestämisen sijaan YKA on osallistu-
nut tämän jälkeen lähinnä muiden toimijoiden järjestämiin seminaareihin ja keskustelutilai-
suuksiin. Seminaareissa käsiteltyjä asioita on ilmeisesti myöhemmin käsitelty yhdessä YKA:n 
jäsenarkistojen kesken, ainakin sillä perusteella että näihin keskusteluaiheisiin on myöhemmin 
viitattu toimintakertomuksissa ja -suunnitelmissa. Osaltaan omien seminaarien järjestämisin-
non hiipumiseen on mahdollisesti vaikuttanut Arkistoyhdistys ry:n järjestämät syysseminaarit, 
joita alettiin pitää vuodesta 2004 alkaen. Päällekkäistä seminaaritoimintaa ei ilmeisesti ole ollut 
järkevä järjestää.102 
 
YKA:n säännöissä sen toimintatehtäviksi on myös asetettu kansainvälisten yhteyksien luomi-
nen. Tämän tehtävän edistämiseksi YKA lähetti edustajiaan ulkomaille useina toimintansa al-
kuvuosina. Yhdistys saattoi korvata osan edustusmatkalle lähtevän henkilön matkakuluista. 
Edustamassa ollut henkilö laati matkastaan raportin, jota käsiteltiin myöhemmin YKA:n ko-
kouksessa. Tavoitteena näillä edustusmatkoilla oli yhdistyksen toiminnan esitteleminen ulko-
maisille arkistoalan toimijoille ja uusien kontaktien luominen. Vuoden 2002 toimintasuunnitel-
massa pohjoismaisen toiminnan suhteen tavoitteeksi ilmoitettiin kunnianhimoisesti ”saada ai-
kaan säännöllistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten yksityis- ja paikallisarkistojen kesken”.103 
 
Pääsääntöisesti yhdistyksen toiminnan esittelyä on tehty Pohjoismaisilla arkistopäivillä, joita 
on järjestetty useasti Norjassa, Tanskassa ja etenkin Ruotsissa. Ainakin kerran YKA:n edustaja 
on käynyt myös Latviassa esittelemässä yhdistyksen toimintaa. Edustusmatkat on useimmiten 
toteutettu sellaisten arkistojen henkilökunnan osalta, joiden omaan toimintaan kansainvälinen 
yhteistyö on jossain määrin jo aikaisemmin kuulunut. Ymmärrettävistä syistä nimenomaisesti 
ruotsin kielen osaajat ovat olleet vahvasti edustamassa yhdistystä ulkomailla. Eniten edustajia 
toimintakertomusten perusteella ovat lähettäneet Svenska Centralarkivet ja Suomen Urheiluar-
kisto.104 
                                                 
102 Toimintakertomukset 2005 ja 2008; Toimintasuunnitelmat 2010 ja 2011. YKA. THA; Arkistoyhdistyksen syys-
seminaarit https://www.arkistoyhdistys.fi/fi/toiminta/syysseminaarit/ luettu 2.4.2014. 
103 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2000–2004. YKA. THA; Muistio YKA:n arkistojen kokouksesta 
18.1.2001; Raportti Kenth Sjöblomin matkasta Uppsalan Pohjoismaiseen arkistokonferenssiin 20–23.9.2001. ko 
5. YKA. SUA. 
104 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2000–2004. YKA. THA; Raportti Kenth Sjöblomin matkasta Uppsalan 
Pohjoismaiseen arkistokonferenssiin 20–23.9.2001; Raportti Peter Lindgrenin matkasta Lundin arkistoviikoille 
16–19.4.2002. ko 5. YKA. SUA. 
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Siihen nähden, että kansainvälisten yhteyksien kehittäminen on kirjattu sekä YKA:n perusta-
mista valmistelevaan muistioon, yhdistyksen sääntöihin, että usean vuoden toimintasuunnitel-
miin, ovat konkreettiset hyödyt kansainvälisestä toiminnasta jääneet varsin vähäisiksi. Edus-
tusmatkojen ja kontaktien luomisesta saatuja tuloksia kun ei ole tuotu ollenkaan esille myö-
hempien vuosien toimintakertomuksissa. Kansainväliseltä toiminnalta odotettiin alkuvuosina 
ehkä liikaa, tai siihen ei vaihtoehtoisesti ole kyetty panostamaan riittävästi, niin että kaikki 
YKA:n jäsenarkistot olisivat hyötyneet ulkomaan edustuksista konkreettisesti.105 
 
Ulkomaisten kontaktiverkkojen hyödyntäminen on kiinnostanut lähinnä sellaisia arkistoja, 
joilla halua kansainväliseen yhteistyöhön on ollut jo entuudestaan. YKA:n jäsenarkistot ovat 
taustoiltaan varsin erilaisia, mikä pätee myös kansainvälisen yhteistyön tapoihin. Joidenkin ar-
kistojen toimintaan pohjoismaiset tai vielä kansainvälisemmät foorumit toki kuuluvat. Ainakin 
Urheiluarkisto ja ELKA harjoittavat kansainvälistä yhteistyötä ICA:n106 puitteissa. Kansainvä-
liset yhteydet eivät kuitenkaan kuulu olennaisesti kaikkien arkistojen toimintaan, mistä syystä 
yhteisesti harjoitettu kansainvälinen YKA-edustus ei tuottanut näkyviä tuloksia.107 
 
YKA:n painotus yhteisen edustuksen osalta Pohjoismaisille arkistopäiville, tai kansainväliseen 
toimintaan yleensä, väheni vuosien kuluessa. Yhteistä yhdistyksen edustajaa ei enää lähetetty 
Pohjoismaisille arkistopäiville, ja toimintakertomuksissa todetaan 2000-luvun puolivälistä al-
kaen lähinnä, että kansainvälistä toimintaa harjoitetaan sen mukaisesti, ”miten mahdollisuuk-
sien mukaan kyetään”. Jonkinlaisena loppukaneettina yhdistyksen kansainvälisen toiminnan 
suhteen voitaneen käytettävissä olevan aineiston pohjalta pitää seuraavaa suoraa lainausta vuo-
den 2011 toimintasuunnitelmasta: ”Kansainvälisyyden osalta tyydymme Kansallisarkiston tar-
jontaan resurssien vaatimattomuuden takia”.108 
 
 
 
                                                 
105 Muistiossa on ehdotettu jopa kansainvälisten seminaarien järjestämistä. Yksityisarkistoyhdistyksen perusta-
mista käsittelevä muistio 23.8.1999; Yhdistyksen säännöt 6.10.1999; Toimintasuunnitelmat ja kertomukset 2000–
2011. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
106 International Council on Archives. ICA on kansainvälinen arkistojen yhteistyöorganisaatio, joka jakautuu eri 
toimialojen mukaisiin haaroihin. FAQ http://www.ica.org/116/faqs/all-you-have-ever-wanted-to-know-about-ar-
chives-and-ica.html luettu 29.5.2014. 
107 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
108 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2004–2011. YKA. THA. 
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3.2 Yhdistyksen yhteistyöhankkeet: KARK-, Äänite- ja Pikadigi-projektit 
 
KARK I ja II -projektit olivat yhdistysajan ensimmäinen yhteinen ponnistus. Vuosina 2001–
2003 käynnissä olleissa KARK-projekteissa inventoitiin arkistojen hallussa olevat valokuvako-
koelmat ja luotiin yhdistyksen sivuille kuvatietokanta kuvien esittelyä varten. Tarve projektille 
syntyi siitä, että yksityisissä keskusarkistoissa oli runsaasti valokuvamuodossa olevaa aineistoa, 
mutta valokuvien käytettävyys- ja säilytysratkaisut arkistoissa olivat osin puutteelliset. Valo-
kuvien tarkoista määristä ei ollut tietoa, ja arkistoilla oli vaihtelevat valmiudet tarjota kuviaan 
tutkijoiden käyttöön. Projektien tarkoituksena oli parantaa arkistojen kuvapalvelutoimintoja, 
sekä mainostaa arkistojen valokuvakokoelmia yhdistyksen verkkosivuille luotavan kuvatieto-
kannan kautta. KARK-projektien ylimpänä vastuuelimenä toimi YKA:n hallitus, ja se sai pro-
jekteihin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriötä vuosina 2001 ja 2002. Rahoituksella saatiin 
palkattua arkistoille yhteinen projektityöntekijä hoitamaan kuvien digitointia.109 
 
KARK-projektin tavoitteena oli parantaa yksityisten keskusarkistojen kuvakokoelmien hallin-
taa, tavoitettavuutta ja käyttöä. Sähköisen aineiston kysyntä kasvoi jatkuvasti, joten projektiin 
panostaminen oli perusteltua. Projektin ensimmäinen vaihe koostui kuvien inventoinnista ar-
kistoissa, kuvatietokannan perustamisesta sekä projektissa tarvittavan IT-koulutustarpeen sel-
vittämisestä ja järjestämisestä arkistoissa. Ensimmäinen vaihe alkoi toukokuussa 2001 ja päät-
tyi huhtikuussa 2002, kestäen vuoden verran. Toisen vaiheen tehtävinä olivat kussakin arkis-
tossa suoritettavat kuvien järjestys- ja digitointitoimet, sekä internet-sivujen kehittäminen pro-
jektin osalta. Myös edustavan valokuvaotoksen valikoiminen ja siirtäminen nettiin kunkin ar-
kiston osalta kuului projektin toiseen vaiheeseen. Toinen vaihe alkoi toukokuussa 2002 heti 
ensimmäisen vaiheen päättymisen jälkeen ja päättyi huhtikuussa 2003. Projektin seurauksena 
yhdistyksen nettisivuille luotiin kuvatietokanta, joka sisälsi pienen otteen arkistoissa olevista 
kuvista. Arkistoissa olevien kuvien määrä tarkentui yli kahteen miljoonaan kappaleeseen.110 
 
                                                 
109 Vuonna 2001 avustusta myönnettiin 220 000 markkaa ja vuonna 2002 40 000 euroa; Toimintasuunnitelmat 
2002 ja 2003; Toimintakertomus 2010, vuosikokouksen pöytäkirja 4.5.2011. YKA. THA; KARK II -projektin 
loppuraportti 30.4.2003 http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/kark/raportti02.htm luettu 24.2.2015; Heli Yrjänäi-
sen haastattelu 4.3.2014, Helsinki. 
110 Tarkemmin kuvatietokannan sisällöstä ja käytettävyydestä netissä kerron luvussa 3.3. Jalkanen 2003, 8–13; 
KARK-projektin suunnitelma, talousarvio ja hakemus 23.1.2001; OPM:n erityisavustuksen myöntämispäätös 
KARK II -projektille 6.5.2000. ko 5. YKA. SUA; KARK II-projektin loppuraportti 30.4.2003 http://www.yksi-
tyisetkeskusarkistot.fi/kark/raportti02.htm luettu 24.2.2015. 
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Vuonna 2003 YKA haki heti KARK-projektien päätymisen jälkeen rahoitusta Äänite-projek-
tille. Päätavoitteena projektissa oli kartoittaa kaikissa YKA:n jäsenarkistoista olevat audiovisu-
aaliset aineistot, jotka olivat vaarassa tuhoutua ajan kulun heikentäessä tallenteita. Kartoitus oli 
tarkoitus tehdä joko yhteisillä projektityöntekijöillä, tai arkistojen oman henkilökunnan voimin. 
Aineistojen digitointi oli tarkoitus toteuttaa ostopalveluna. Arkistojen äänitesisältö sisälsi run-
saasti haastatteluita ja kokoustallenteita, joiden luettelointi- ja järjestelytasot olivat hyvin vaih-
televia. Joitakin ääniteaineistoja oli litteroitu, mutta monen arkiston osalta aineistot eivät olleet 
järjestyksessä. Rahoitusta ei tuolloin kuitenkaan myönnetty, ja projekti siirtyi näin toteutetta-
vaksi myöhempänä ajankohtana.111 
 
Muutaman vuoden kuluttua ensimmäisestä yrityksestä, aloitettiin työskentely uutta Äänite-pro-
jektia varten. Vuonna 2007 arkistot toteuttivat audiovisuaalisten aineistojen kartoitusprojektin, 
jossa olivat mukana kaikki kymmenen YKA:n jäsenarkistoa. Hankkeen tehtävänä oli kartoittaa 
arkistoissa olevat audiovisuaaliset aineistot ja määrittää arvonmäärityksellä niistä arvokkaim-
mat tallenteet. Lisäksi piti selvittää arkistojen senhetkistä kykyä toistaa audiovisuaalisia aineis-
toja ja mahdollisuuksia tarjota niitä tutkijoiden käyttöön. Tavoitteena oli mahdollistaa aineisto-
jen säilyminen ja käytettävyys jatkossa. Kartoitusprojektissa luotiin myös puitteet vuonna 2009 
toteutettavan jatkoprojektin suhteen. Esimerkiksi äänitteiden digitaalimuotoihin sopivia for-
maattivaihtoehtoja vertailtiin. Kun digitoitava audiovisuaalinen aineisto ja sen formaattivaihto-
ehdot oli selvitetty, oli seuraava projekti mahdollista kohdentaa nimenomaan aineistojen digi-
toimiseen. Hanke sai opetusministeriöltä 5 000 euroa rahoitusta, ja se valmistui helmikuussa 
2008.112 
 
Vuoden 2009 aikana YKA käynnisti varsinaisen Äänite-projektin, jossa mukana olleet kuusi 
arkistoa digitoi joko itse tai tilaustyönä niiden hallussa olleita audiovisuaalisia aineistoja. Neljä 
arkistoa jättäytyi kyseisen projektin ulkopuolelle.  Joidenkin osalta syynä oli ainakin se, että ne 
olivat omatoimisesti jo edenneet äänitteidensä digitoinnissa. Projekti perustui vuonna 2007 kai-
kissa arkistoissa tehtyyn kartoitukseen, jossa tällaisen audiovisuaalisen, nopeasti digitoitavan 
aineiston suuri määrä kävi ilmi. Digitoitava ääniteaineisto koostui tuhoutumisvaarassa olevista 
äänitemuodoista. Kaikilla arkistoilla ei myöskään ollut omia laitteita niiden hallussa olleiden 
                                                 
111 YKA:n valtionavustushakemus Ääniteprojektiin 25.4.2003; OPM:n päätös valtionavustushakemukseen 
18.6.2003. ko 5. YKA. SUA. 
112 Audiovisuaalisten aineistojen digitoinnin kartoitusprojektin hankesuunnitelma 5.2.2007; Kartoitusprojektin 
loppuraportti 19.2.2008. ko 6. YKA. SUA. 
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äänitteiden toistamiseen. Hankkeen myötä arkistoissa digitoitiin C-kasetteja, kelanauhoja ja eri 
formaateissa olevaa videokuvaa yli 1700 yksikön verran.113 
 
Vuoden 2009 toteutetussa äänitteiden varsinaisessa digitointiprojektissa oli mukana kuusi114 
YKA:n jäsenarkistoa. Projekti sai Kansallisarkistolta rahoitusta 80 000 euroa. Suuren avustuk-
sen vuoksi aineistojen ostopalveluna tehtävä digitointi oli kilpailutettava. Aineistojen digitoin-
tia toteuttaviksi tahoiksi valikoituivat Diginord oy ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta 
haluttiin jatkaa vielä vuoden 2010 puolelle, jolloin mukana olisivat olleet myös muut neljä 
YKA:n jäsenarkistoa. Rahoitusta jatkohankkeelle ei kuitenkaan myönnetty. Perusteena hake-
muksen hylkäämiselle oli se, että digitointiin käytettävät voimavarat oli suunnattava vuoden 
2010 osalta toiseen digitointihankkeeseen, eli niin kutsuttuun ”Pikadigi”-hankkeeseen. Äänite-
projektin jatkohaluja vuoden 2011 osalta kysyttiin arkistoilta, ja alustava hakemus rahoituksesta 
myös lähetettiin Kansallisarkistolle. Jatkohanke ei kuitenkaan toteutunut, ilmeisesti riittävää 
halukkuutta arkistojen kesken sille ei enää ollut tarpeeksi tai avustusrahaa ei saatu.115 
 
Vuosina 2009–2010 YKA:n toiminnassa näytteli suurta osaa niin kutsuttu Pikadigi-projekti, 
joka aiheutti YKA:n arkistoissa aluksi paljon iloa, mutta myöhemmin myös paljon päänvaivaa 
ja murhetta. Osana valtakunnallista KDK-hanketta yksityiset keskusarkistot ja Kansallisarkisto 
saivat Opetusministeriöltä ylimääräistä hankemäärärahaa arkistoaineistojen digitointia varten. 
YKA:lle myönnetty osuus oli määrältään huikeat 780 000 euroa. Suuren rahasumman taustalla 
oli Opetusministeriön kaavailema tavoite toisaalta digitoida arkistojen tärkeimpiä aineistoja, 
mutta myös elvyttää hankalaa työmarkkinatilannetta. YKA:n osalta projektin vastuutahona 
toimi yhdistyksen hallitus, joka valtuutti käytännön syihin vedoten projektin vetämisen Porva-
rillisen Työn Arkistolle. Projektin alkuperäinen toteuttamisaikataulu oli hyvin tiukka: maalis-
kuussa myönnettyä tukea oli tarkoitus käyttää täysimääräisesti digitoinnin suorittamiseen jo 
vuoden 2009 aikana.116 
                                                 
113 Toimintakertomus 2009, vuosikokouksen 2010 liitteet (pöytäkirja puuttuu). YKA. THA; Audiovisuaalisten 
aineistojen digitoinnin kartoitusprojektin hankesuunnitelma 5.2.2007. ko 6. YKA. SUA. 
114 Projektissa olivat mukana Ammattiyhdistysarkisto, Svenska Centralarkivet, Suomen Urheiluarkisto, Toimihen-
kilöarkisto ja Urho Kekkosen Arkisto. Heli Yrjänäisen sähköpostiviesti Pia Pursiaiselle 26.3.2009. ko 7. YKA. 
SUA. 
115 Kansallisarkiston päätös valtionavustuksesta audiovisuaalisen aineiston digitointiprojektille. 25.3.2009; YKA:n 
hallituksen kokoukset 29.1.2010 ja 19.2.2010; Pirjo Kaihovaaran sähköpostiviesti arkistojen johtajille 3.2.2010. 
ko 7. YKA. SUA. 
116 Keski-Rauska 2010, 6–8; Keski-Rauska 2011, 14–15; Marja Pohjolan sähköpostiviesti arkistojen johtajille 
19.1.2010. ko 7. YKA. SUA. 
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Vuoden 2009 alussa päänvaivaa aiheutti Kansallisarkiston yksityisille keskusarkistoille antama 
ohjeistus digitoinnin hoitamisesta ja aineistojen priorisoinneista. Kansallisarkistolta haluttiin 
tarkempia ohjeita hankkeen toteuttamiseen, mutta haastattelemieni henkilöiden mukaan saadut 
neuvot jäivät vähäisiksi. Ohjeet koettiin YKA:n arkistojen osalta epäselviksi, mikä sai arkistot 
ilmoittamaan halunsa digitoida tässä vaiheessa vaihtelevat määrät aineistojaan. Epäselvyys 
YKA:n saaman avustuksen kokonaissummasta ja digitoinnin priorisointikohteista kesti vuoden 
2009 huhtikuun alkuviikoille asti. Yleisestikin hankkeen kiireellisyys vaikeutti tehtävää, sillä 
arkistojen valmiudet niin mittavaan hankkeeseen lyhyellä aikataululla olivat puutteelliset. 
Tiukka aikataulu oli ilmeisesti peräisin Opetusministeriöstä, jossa ei ehkä ymmärretty mitä 
kaikkia työvaiheita projekti piti sisällään ennen varsinaista aineistojen digitoinnin aloitta-
mista.117 
 
Suuria haasteita aiheutui siitä, ettei arkistoilla itsellään ollut ylimääräistä työvoimaa, teknistä 
kalustoa tai ylipäätään aikaa digitoinnin suorittamiseen. Näin ollen digitointi piti ostaa pääosin 
ulkopuolisilta yrityksiltä. Hankerahan suuruus aiheutti tämän vuoksi omat ongelmansa. Asia-
kirjojen digitointi piti kilpailuttaa, mikä vei oman aikansa ja aiheutti päänvaivaa näin mittaviin 
kilpailutusmenettelyihin tottumattomissa YKA:n arkistoissa. Varsinaisten palveluntarjoajien 
valinta venyi vuosien 2009–2010 vaihteeseen, mihin mennessä projektin olisi pitänyt alkupe-
räisen suunnitelman mukaan olla jo valmis. Jatkoaikaa projektille myönnettiin kuitenkin vuo-
deksi 2010. Vielä tämänkin jälkeen aikataulu oli tiukka, ja kaikkea arkistoissa suunniteltuja ja 
valmisteltuja aineistoja ei kyetty digitoimaan ajoissa. Näin kävi ainakin Suomen Urheiluarkis-
ton kohdalla, jonka valitsema aineisto lähti arkistoista viimeisenä digitoitavaksi.118 
 
Vaikka arkistot eivät pääsääntöisesti itse digitoineet aineistojaan, joutuvat ne silti käyttämään 
suuret määrät työaikaansa aineistojen valintaan, laatukriteerien suunnitteluun ja aineistojen esi-
valmisteluun digitointia varten. Digitointia suorittavat yritykset kun eivät ottaneet tehtäväkseen 
esimerkiksi niittien poistamista asiakirjoista. Ostopalveluita teki kolme yritystä: Itella oy, Mo-
nikko oy ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Mikkelin ammattikorkeakoululta ostettiin digitoin-
tipalvelun lisäksi myös aineistojen sähköisen säilyttämisen palvelut. Aineistojen digitoitujen 
                                                 
117 Pikadigi-hankkeen väliraportti 19.2.2010. ko 7. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
118 Keski-Rauska 2010, 6–8; Keski-Rauska 2011, 14–15; Marja Pohjolan sähköpostiviesti arkistojen johtajille 
9.4.2009. ko 7. YKA. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, 
Helsinki. 
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versioiden nimeämisperusteiden päättäminen ja digitointiohjeiden tekeminen jäi arkistojen 
omaksi tehtäväksi, kuten myös ostopalveluiden tehdyn työn tarkastus.119 
 
Aineiston digitoinnista tehtiin koe-erä pienellä osalla kaikesta digitoitavasta aineistosta. Tämän 
digitointierän tulosten perusteella ostopalveluissa pyrittiin etenemään kohti muita eriä. Itellan 
kesäkuun lopussa palauttamassa koe-erässä ilmeni korjattavaa: PDF-tiedostoista oli tehty yksi-
sivuisia, vaikka tarkoitus oli että yksi PDF-tiedosto olisi sisältänyt 50 sivua. Lisäksi metatie-
doissa oli puutteita. Itellan elokuun alussa digitoima ensimmäinen varsinainen erä oli myös 
suuri pettymys. Kävi nimittäin ilmi, että koko työ menee kyseisen erän osalta uusiksi, koska 
puutteet laadussa olivat niin suuria. Uusiksi menevissä asiakirjoissa oli osa Keskustan ja Maa-
seudun Arkiston, Kansan Arkiston ja Urho Kekkosen arkiston digitoitavista aineistoista. Tie-
dostojen hakemistopoluissa, kansioiden ja kuvien nimissä oli virheitä. Käyttökopioiksi luodut 
PDF-tiedostot olivat kaikkien arkistojen tiedostojen osalta ylisuuria tiedostokooltaan, eikä 
niistä osaa ollut käännetty lukusuunnaltaan oikein. Osa PDF-kuvatiedostoista oli myös epäsel-
viä, ja niiden rajauksessa muodostunut marginaali oli turhan iso. Myös metatiedoissa oli puut-
teita, etenkin tiedostojen nimissä ja identifiointitunnisteissa.120 
 
Ratkaisuna mahdollisten laatuongelmien ehkäisemiseksi jatkossa tilaajan ja toimittajan tiedon-
kulkua oli tehostettava. Arkistojen olikin tämän kokemuksen perusteella käytävä saamansa di-
gitoitu aineisto tarkkaan lävitse. Ostopalveluina tehdyn työn laadussa oli vaihtelua. Itellan on-
gelmien121 lisäksi myös Monikon digitointilaadussa oli moitittavaa. Mikkelin ammattikorkea-
koulun tuloksiin taas oltiin tyytyväisiä. Kokonaisuutena projektin katsottiin yleisesti syöneen 
liikaa arkistojen henkilöresursseja. Toisaalta, projektiin oltiin myös tyytyväisiä. Digitoitujen 
aineistojen valikointi onnistui ainakin Suomen Urheiluarkiston osalta hyvin. Digitoidut aineis-
tot ovat olleet tutkijoiden osalta hyvin kysyttyjä, eikä niiden laadusta ei ole tullut valituksia. 
Aineistojen digitointia on myöhemmin jatkettu Suomen Urheiluarkistossa projektin tuomien 
hyvien kokemusten perusteella.122 
                                                 
119 Keski-Rauska 2010, 6–8; Riku Keski-Rauskan sähköpostiviesti arkistonjohtajille ja työryhmille 24.5.2010. ko 
7. YKA. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
120 Riku Keski-Rauskan sähköpostiviesti arkistonjohtajille ja työryhmille 24.5.2010; Itellan ensimmäisen aineis-
topalautuksen yhteenveto 20.8.2010. ko 7. YKA. SUA. 
121 Myös Kansallisarkistolla oli suuria ongelmia Itellan ja muiden yritysten kanssa digitoinnin ulkoistuksessa. On-
gelmia ilmeni niin aikataulujen noudattamisen, kuin myös digitoinnin laadun ja metatietojen osalta. Osa Itellalle 
kaavailluista tilauksista peruttiin, ja ne teetettiin muualla. Kecskemeti 2010, 11; Kansallisarkiston digitointihank-
keen loppuraportti vuodelta 2009, 22. 
122 Itellan ensimmäisen aineistopalautuksen yhteenveto 20.8.2010; Keski-Rauska 2010, 6–8; Hannele Toropaisen 
viesti arkistojen johtajille 5.1.2011. ko 7. YKA. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäi-
sen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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3.3 Yhdistyksen nettisivut, tietotekninen yhteistyö, tiedotus ja muu yhteistyö 
 
YKA:n nettisivujen pääasiallisena tehtävänä oli toimia yksityisarkistorekisterin sijaintipaik-
kana, jonka luominen oli konkreettinen syy yhdistyksen perustamiseen. Sivusto toimi alkuun 
myös portaalina, jota kautta pääsi kunkin jäsenarkiston omille nettisivuille. Sivuilla kerrottiin 
myös lyhyesti yhdistyksen toiminnan sisällöstä ja tiedotettiin tärkeimmistä tapahtumista. Muu-
ten yhteisten nettisivujen sisältöä lisättiin maltillisesti. Tärkeimmät kohteet sivuilla olivat ne 
kaksi tietokantaa, jotka luotiin arkistojen yhteistoiminnan tuloksena. Nämä olivat yksityisarkis-
torekisteri ja KARK-kuvatietokanta.123 
 
YARK 2000 -projektissa luotu yksityisarkistorekisteri saatiin yhdistyksen nettisivuille keväällä 
2000. Rekisterin kautta tutkijan oli mahdollista hakea esimerkiksi jossakin kunnassa toimineita 
yhdistyksiä, joiden aineistoja säilytettiin missä tahansa YKA:n jäsenarkistoista. Yksityisarkis-
torekisteriä kiiteltiin paljon, ja etenkin sukututkijat kokivat sen hyödylliseksi apuvälineeksi. 
Liisa Vuori-Mattilan mukaan Toimihenkilöarkiston käyttäjistä 44 prosenttia käytti yksityisar-
kistorekisteriä tietolähteenä.124 
 
Tammikuuhun 2001 mennessä yksityisarkistorekisteriin oli koottuna tiedot noin 19 000 arkis-
tonmuodostajasta. Rekisteri kasvoi tästä eteenpäin muutaman vuoden ajan sitä mukaa kun ar-
kistot saivat syötettyä uusia viitetietoja rekisteriin. Vauhdiltaan kasvu oli noin tuhannesta muu-
taman tuhannen arkistonmuodostajan luokkaa vuosittain. Vuoden 2007 toimintakertomuksessa 
ilmoitettu lukumäärä oli noussut vajaaseen 26 000 arkistonmuodostajaan. Vuoden 2010 toimin-
takertomuksen perusteella arkistonmuodostajien määrän kasvu on sittemmin hiljentynyt mer-
kittävästi, sillä tuolloin arkistonmuodostajia oli rekisterissä hiukan yli 26 000. Ilmeisesti vuo-
sien 2007–2008 tienoilla kaikki odottamassa olleet arkistojen viitetiedot on saatu syötettyä re-
kisteriin. Viitetietojen kasvu on jatkunut sen jälkeen enää lähinnä sitä mukaa, kuin uutta aineis-
toa on vastaanotettu ja järjestetty arkistoissa. Yksityisarkistotietokanta siirtyi 2010-luvun alku-
puolella kokonaan Arkistolaitoksen ylläpidettäväksi, ja YKA:n oma rekisteri poistui sen seu-
rauksena yhdistyksen internetsivuilta.125 
 
                                                 
123 Yksityiset Keskusarkistot ry:n perustavan kokouksen pöytäkirja 6.10.1999; Toimintasuunnitelma 2011, vuosi-
kokouksen pöytäkirja 4.5.2011. YKA. THA; Yhdistyksen sivuston toteuttaminen 2.4.2000. ko 4. YKA. SUA. 
124 Vuori-Mattila 2011, 24–25; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
125 Katso taulukko 1 sivulta 57; Toimintakertomukset 2001–2010. YKA. THA; Valtakunnallinen yksityisarkisto-
rekisteri http://www.arkisto.fi/se/aineistot/valtakunnallinen-yksityisarkistorekisteri/ luettu 2.4.2014. 
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Kuva-arkistotietokanta KARK on ollut toinen pitkäaikainen tietokanta yhdistyksen sivuilla, ja 
se on edelleen olemassa. Yhdistyksen sivuilla ylläpidettävä kuvatietokanta syntyi KARK-pro-
jektin yhteydessä. Syntyessään se esitteli jäsenarkistojensa kuvakokoelmia vajaalla 2000 kuvan 
otoksella. Näiden kuvien yhteyteen on pyritty liittämään seuraavat metatiedot: kuvan seloste, 
valokuvaaja, kuvauspaikka, kuvausaika, asiasanat, säilyttävä arkisto ja fyysinen sijainti. Aineis-
tojen kuvailussa on sovellettu YSA- ja Eduskunnan kirjaston asiasanastoja. Kuvia on lisätty 
KARK-tietokantaan hiljalleen erilaisten valokuvanäyttelyiden ja muiden projektien yhtey-
dessä.126 
 
Taulukko 1. YARK-yksityisarkistorekisterin arkistonmuodostajien ja KARK-valokuvatietokan-
nan kuvien lukumäärät YKA:n verkkosivuilla vuosina 2001–2010. 
 
Vuosi 
YARK 
arkistonmuodostajat, kpl 
KARK 
kuvat, kpl 
2001 19 000 - 
2002 20 800 - 
2003 - - 
2004 22 182 1 800 
2005 22 876 1 807 
2006 - - 
2007 < 26 000 2 000 
2008 - - 
2009 - - 
2010 > 26 000 2 000 
 
Lähde: Toimintakertomukset 2001–2010, vuosikokousten pöytäkirjat 2001–2010. YKA. THA. 
 
Tätä kirjoittaessa kuvia oli tietokannassa 2120 kappaletta, joka on ehkä kuitenkin hiukan vaa-
timaton määrä siihen nähden, että KARK II-projektin loppuraportissa mainitaan määrän kasva-
van sitä mukaa, kun kukin arkisto jatkaa valokuvien talletustöitään. Projektien yhteydessä ar-
kistojen hallussa olevien kuvien yhteismääräksi tarkentui 2,2 miljoonaa kappaletta. Kaikkien 
kuvien julkaiseminen ei liene niiden käytettävyyden osalta kannattavaa. Syynä nettisivujen vä-
häiselle kuvamäärälle on myös se, että pienellä kuvamäärällä pyritään houkuttelemaan tutki-
joita kysymään arkistoista lisäkuvien ja -tietojen perään. Tutkijoita houkutellaan kiinnostumaan 
                                                 
126 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2004–2010; KARK-projektin loppuraportti 30.4.2003 http://www.yksi-
tyisetkeskusarkistot.fi/kark/raportti02.htm  luettu 24.2.2015. 
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kuvista ja käymään arkistoissa, eli kaikkien kuvien sijoittaminen nettisivuille ei ole tarkoituk-
senmukaista.127 
 
Yhdistyksen nettisivuja ylläpidettiin ja kehitettiin edellisissä kappaleissa käsiteltyjen tietokan-
tojen lisäksi myös muilla tavoin. Yhdistys tiedotti toiminnastaan nettisivujensa kautta, kuten 
ilmoittamalla osallistumisestaan Arkistojen päivien kaltaisiin tapahtumiin, tai ilmoittamalla 
hallituksen vaihtumisesta. Sivuilla on myös esitelty lyhyesti sen jäsenarkistoja ja niiden toimin-
taa. Vuodesta 2002 alkaen sivuilla alettiin pitää myös niin sanottua gradupankkia. Gradupankki, 
eli lista kunkin arkiston ehdottamista tutkimuskohteista, on tarkoitettu aihe-ehdotuksiksi opin-
näytetöitä tai lehtiartikkeleita tekeville henkilöille. Osaan listalla esitetyistä aiheista ei ole yh-
distyksen sivujen mukaan vielä kohdistunut tutkimusta. Ehdotetut aiheet pohjautuvat vahvasti 
arkistoissa oleviin aineistoihin.128 
 
Sivuilla on myös pidetty arkistointiopasta suomeksi ja ruotsiksi. Oppaassa annetaan yleisluon-
teisia ohjeita pääasiassa järjestöjen ja yritysten arkistojen ylläpidosta ja luovutuskuntoon järjes-
tämisestä. Yhdistyksen nettisivut uudistettiin syyskuussa 2013. Sivuston ulkoasu uudistui, ja 
sivuston päivityksessä käytetty julkaisualusta vaihdettiin helpomman käytettävyyden saa-
miseksi. Samassa yhteydessä sivuille ideoitiin myös uusia ja parannettuja lisäsisältöjä. Tarkoi-
tuksena oli kehittää yhdessä aihepankkia ja arkistointiopasta eteenpäin, sekä luoda uusi osio 
usein kysytyille kysymyksille. Myös yhdistyksen toiminnasta tiedottamista oli tarkoitus har-
joittaa jatkossa aktiivisemmin. Sivujen intra-puolelle oli tarkoitus myös sijoittaa esimerkiksi 
kokousten pöytäkirjoja, jotka olisivat siellä luettavissa. Käytännön tasolla sivustouudistuksessa 
ei kuitenkaan ole edetty aivan niin pitkälle, kuin vielä ideointivaiheessa ajateltiin. Tällaiselle 
uudistukselle koetaan kuitenkin olevan nykyään tarvetta.129 
 
                                                 
127 KARK-projektin loppuraportti 30.4.2003 http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/kark/raportti02.htm  luettu 
3.4.2014; Kaikkien arkistojen kuvat haettuna ilman asiasana- tai aikarajauksia. http://www.yksityisetkeskusarkis-
tot.fi/kark/ luettu 24.2.2015; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
128 Sivuston ulkoasun 30.9.2013 tapahtuneen uudistamisen jälkeen nimeksi vaihtui aihepankki. Parhi 2006, 14–
16; Toimintasuunnitelma 2011, vuosikokouksen pöytäkirja 4.5.2011. YKA. THA; KA:n, KMA:n ja THA:n aihe-
esityksen gradupankkia varten. ko 4. YKA. SUA; Aihepankki http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/palvelut/ai-
hepankki/ luettu 2.4.2014; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
129 Arkistointiopas oli molemmilla kielillä ainakin vielä 2011. Nykyisillä sivuilla ruotsinkielistä versiota ei enää 
ole. Toimintasuunnitelma 2011, vuosikokouksen pöytäkirja 4.5.2011; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Hel-
sinki; Kalle Rantalan sähköpostiviesti tekijälle 9.1.2015; Ajankohtaista http://www.yksityisetkeskusarkis-
tot.fi/ajankohtaista/ luettu 2.4.2014; Arkistointiopas http://www.yksityisetkeskusarkistot.fi/palvelut/arkistoin-
tiopas/ luettu 2.4.2014. 
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Tietotekninen yhteistyö arkistojen välillä on ollut perinteikästä arkistojen välillä jo 1990-lu-
vulta asti. Kuten jo aiemmissa luvuissa asiaa on käsitelty, ovat arkistot vertailleet ja ajanmu-
kaistaneet tietojärjestelmiään etenkin niiden yhteysprojektien aikana. Muutenkin tietoa ja ko-
kemuksia on vaihdettu. Osa arkistoista on osallistunut esimerkiksi AHAA, KDK tai PAS-hank-
keisiin, jonka etenemisestä on jaettu tietoa yhdistyksessä muiden arkistojen kesken. Etenkin 
2000-luvulla hankkeissa on tehty paljon yhteistyötä myös kirjallisuusseurojen arkistojen ja 
Kansallisarkiston kanssa. Aina tällaista arkistoinstituutioiden välistä yhteistyötä ei ole ollut.130 
 
Tietoyhteiskuntahankkeissa eteneminen ei onnistunut kaavaillulla nopeudella Valtionarkiston 
johdatuksella 1980-luvulla, kun se ei kyennyt auttamaan uusien tietojärjestelmien käyttöön-
otossa. Syyksi tähän on esitetty sitä, että Valtionarkisto olisi 1990-luvun alkuvuosina epäonnis-
tunut tietojärjestelmiensä kehittämisprojektien rekrytoinneissa. Neuvoja ei tämä jälkeen enää 
kysytty Kansallisarkistosta, vaan yksityiset keskusarkistot välittivät keskenään tietoja koke-
muksistaan ja käyttämistään järjestelmistä. Kansallisarkiston sanotaan toimineen pitkään tieto-
järjestelmien kehittämisessä jopa jarruna, sillä se ei halunnut myöntää valtionapua arkistojen 
tietoteknisiin hankkeisiin. Perusteena oli se, ettei vastaavanlaisia järjestelmiä ollut Kansallisar-
kistossa, joten hankkeisiin ei voitu myöntää valtionapua. Kansallisarkiston johtamilta projek-
teilta olisi toivottu enemmän rohkeutta ja ripeyttä. Vasta 1990-luvun edetessä tilanne alkoi hil-
jalleen muuttua. YKA alkoi saada rahaa koeluontoisiin projekteihin, joiden hyviä tuloksia hyö-
dynnettiin myös Kansallisarkistossa.131 
 
YKA on pyrkinyt yhteisellä toiminnallaan parantamaan arkistojensa tunnettavuutta tutkijoiden 
ja aineistojen käyttäjien silmissä. Yksityisen arkistoaineiston on ajoittain koettu jäävän viran-
omaisarkistojen varjoon. Nykyään yksityisen arkistoaineiston tunnettavuus ja käyttö tutkimuk-
sessa on varsin yleistä. Yksityisten keskusarkistojen aineistojen käyttö on kasvanut merkittä-
västi vuosikymmenten aikana. Tämä päätelmä on mahdollista tehdä, kun tarkastelee Elisa Ryy-
näsen pro gradu -tutkielmassa esitettyjä lukuja historian alan väitöskirjoissa 1919–2011 väli-
senä aikana. Yksityisten keskusarkistojen aineistoihin on viitattu 10 prosentissa vuosien 1919–
1949 aikana julkaistuista väitöskirjoista. Vuosien 1950–1979 aikana viittausten määrä yksityis-
ten keskusarkistojen aineistoihin on kasvanut 43 prosenttiin. Tuoreimman tarkastelujakson, eli 
                                                 
130 Luoma-Aho 1994, 56–58; Faili 1/2014, 18–19; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen 
sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
131 Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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vuosien 1980–2011 osalta 54 prosentissa väitöskirjoista on viitattu yksityisten keskusarkistojen 
aineistoihin.132 
 
Arkistojen 1990-luvulla ensimmäisen kerran julkaiseman yhteisesitteen kaltaisia tapoja tiedot-
taa kompaktisti yhdistyksen toiminnasta on ollut useita. Vuonna 1997 aloitettiin niin kutsutun 
”Arkistopörriäisen” suunnittelu. Kyseessä oli arkistojen esitevihkoa laajempi infopaketti, joka 
sisälsi arkistojen aineistojen esittelyyn jonkin ennalta määritellyn käyttäjäryhmän näkökulmia 
mukaillen. Arkistopörriäinen koostui arkistojen aineistojen esittelystä, eikä niiden oman toi-
minnan kuvaamisesta. Infopaketti suunniteltiin julkaistavaksi sekä paperisena, että nettiver-
siona. Nimenomaan arkistojen käyttäjille suunnattua mainontaa oli pitkään tarvetta kehittää. 
Vuonna 2001 YKA:ssa ehdotettiin ajatusta yhteisen verkkolehden perustamisesta. Lehti olisi 
suunnattu arkistojen käyttäjille, sillä alan ammattijulkaisuja oli jo ennestään useita. Lehti olisi 
sijainnut yhdistyksen nettisivuilla, ja sitä olisi julkaistu neljä kertaa vuodessa. Lehdellä olisi 
oma toimituskuntansa ja vaihtuvia toimittajia. Idea verkkolehdestä lienee ollut liian kunnianhi-
moinen, sillä siitä ei ole myöhemmin asiakirjoissa mainintoja eikä se toteutunut.133 
 
YKA on tiedottanut toiminnastaan ajoittain lehdissä. YARK 2000 -projektin valmistumisesta 
löytyy ilmoitus sekä Failista että Arkistoviestistä. Myös muut yhteisprojektit ovat saaneet nä-
kyvyyttä arkistoalan julkaisuissa. KARK, Äänite- ja Pikadigi -projekteista on kirjoitettu artik-
keleita niin Failiin, Arkistoviestiin kuin myös Aktiin. Faileissa on myös vuosien aikana esitelty 
useita yksityisten keskusarkistojen jäseniä, ja niiden eläköityviä johtajia. Arkistojen osalta Fai-
leissa on tähän mennessä esitelty niin Elkan, SCA:n, TA:n, UKA:n ja KMA:n arkistoja. Asia-
kirja-aineiston perusteella myös lehdistön kirjoittelua on seurattu. Asiakirjoista löytyy nimittäin 
yksittäisiä valokopioita eri lehdissä julkaistuista artikkeleista, joissa on käsitelty jollain tapaa 
yksityisiä keskusarkistoja.134 
 
Yksityisten keskusarkistojen profiilia on pyritty ajoittain nostamaan, kun sellaiseen on jonkin 
tapahtuman yhteydessä tarjoutunut tilaisuus. Vuoden 2000 Tampereen elokuvajuhlien osalta 
yhdeksi juhlien teemoista kaavailtiin poliittisia elokuvia. Tähän yhteyteen puoluearkistot kes-
                                                 
132 Järvinen 1983, 180; Elisa Ryynänen 2013, 32, 42, 57, 100, 116 ja 134; Arkistolaitoksen strategia 2015, 19. 
133 Arkistopörriäisen tekemiseen liittyvät faksit 5.5.1997, 27.5.1997 ja 18.8.1997. ko 2; Jarmo Luoma-ahon säh-
köpostiviesti arkistojen johtajille 17.10.2001. ko 5. YKA. SUA 
134 Pursiainen 2005, 20–21; Keski-Rauska 2010, 6–8; Keski-Rauska 2011, 14–15; Arkistoviesti 1/2001, 36; Faili 
1/2001, 30; Warkauden lehti 17.2.1999, ei sivunumeroa. 
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kustelivat keskenään kokoelmissaan olevien poliittisten vanhojen vaali- ja propagandaeloku-
vien esittämisestä. Poliittisia elokuvia pidettiin aiheeltaan niin mielenkiintoisia, että ne voisivat 
päätyä yhdeksi juhlien teemaksi. Osallistuminen olisi antanut mahdollisuuden yksityisten kes-
kusarkistojen profiilin nostoon, sillä tiedotusvälineet uutisoivat laajasti juhlilla esitettävistä elo-
kuvista.135 
 
Merkittävä kohderyhmä YKA:n arkistojen tiedotuksen osalta ovat olleet opiskelijat. Syynä on 
se, että opiskelijat ovat yksi suurimmista arkistojen käyttäjäryhmistä. Perinteisesti etenkin his-
torianopiskelijat hyödyntävät opintojensa aikana runsaasti arkistolähteitä metodiharjoituksis-
saan ja opinnäytteissään. Arkistolähteitä ovat käyttäneet kasvavassa määrin myös yhteiskunta-
tieteiden ja sosiologian opiskelijat. Metodiopinnoissa opiskelijoita johdatetaan usein arkistojen 
käyttämiseen, mutta YKA:n arkistojen kokemusten mukaan opiskelijoiden tiedot heidän arkis-
toistaan ovat puutteellisia. Yksityisiä keskusarkistoja ei yksinkertaisesti tunneta. Arkistojen 
tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa onkin pyritty parantamaan mainostamalla arkistoja 
Arkistojen päivien yhteydessä. YKA on jakanut esitteitään ja kertonut arkistoistaan Helsingin 
yliopiston Porthania-rakennuksen tiloissa. Tätä perinnettä on ylläpidetty opiskelijoiden suun-
taan jo muutaman vuoden ajan.136 
 
Opiskelijat ovat olleet pitkään arkistojen aktiivista käyttäjäkuntaa. Tarkemmin huomio opiske-
lijoiden tietoisuuden tavoittamiseen heräsi vuoden 2000 lopussa, kun arkistonjohtajien kokouk-
sessa otettiin esille, että Helsingin yliopiston historianlaitos on käynnistämässä aktiivista alum-
nitoimintaa entisten opiskelijoidensa suuntaan. Tämä sai YKA:ssa aikaan ajatuksen siitä, että 
myös arkistot voisivat aktiivisemmin herättää opiskelijoiden kiinnostusta niitä kohtaan. Ensim-
mäisiksi toimenpiteiksi tämän tavoitteen osalta hahmoteltiin kokousta Helsingin yliopiston 
opettajien kanssa. Myöhemmin alettaisiin ylläpitää opinnäyteaiheita tarjoavaa gradupankkia. 
Opiskelijat etenkin historian oppiaineista ovatkin usein vierailleet yksityisissä keskusarkis-
toissa ryhminä. Myös gradupankki on osoittanut arvonsa.137 
 
                                                 
135 KMA:n faksi arkistoille 17.5.1999. ko 3. YKA. SUA. 
136 Parhi 2006, 14–16; Arkistopörriäisen tekemistä ehdottava faksi 5.5.1997. ko 2. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen 
haastattelu 4.3.2014, Helsinki. 
137 Parhi 2006, 16; YKA:n arkistonjohtajien kokouksen pöytäkirja 8.11.2000; Mirja Laitisen sähköpostiviesti Heli 
Yrjänäiselle 24.3.2004; Sähköpostikeskustelu Kisakallion urheiluopiston käynnistä Urheiluarkistoon 16.3.2006. 
ko 5–6. YKA. SUA; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015. 
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Myös sukututkijat kuuluvat YKA:n jäsenarkistojen tärkeimpiin asiakasryhmiin. YKA onkin 
pyrkinyt esittelemään arkistojensa toimintaa sukututkimukseen keskittyvissä tapahtumissa. 
YKA:n eri arkistojen edustajia on käynyt pariin otteeseen Vantaan seudun sukututkijoiden jär-
jestämillä sukututkimuspäivillä vuosina 2012 ja 2014. Arkistojen toiminnasta ja aineistosta on 
tiedotettu samaan tapaan kuin opiskelijoiden osalta, eli yhteisten esittelypisteen ja esitteiden 
jakamisen kautta. Kokemusten mukaan yksityiset keskusarkistot ovat sukututkijoille jokseen-
kin tuntemattomia instituutioita. Mainostuksen myötä yksityisten keskusarkistojen aineistoja 
kohtaan on herännyt suurta kiinnostusta sukututkijoiden parissa. Sukututkijoiden toiveena on 
yleisesti ollut, että aineistoa olisi laajemmin käytettävissä internetin kautta.138 
 
YKA on osallistunut monena vuotena Suomessa pidettäville Arkistojen päiville jäsenarkisto-
jensa yhteisesittelyllä. Ensimmäisen kerran tapahtumaan otettiin osaa vuonna 2003, jonka jäl-
keen osallistumisesta on ilmeisesti pidetty kiinni lähes vuosittain. Ensimmäiseen Suomessa pi-
dettyjen Arkistojen päivän näyttelyyn valmistauduttiin huolella, mistä kertovat tapahtuman run-
sas kuvailu samaisen vuoden toimintasuunnitelmassa, ja vuosikokouspöytäkirjaan liitetty suun-
nitelmamuistio Arkistojen päivän toteutuksesta. Myös SUA:n YKA-asiakirjoissa kyseistä ar-
kistojen päivää koskevia asiakirjoja on paljon, peräti vajaan kotelollisen verran. Arkistojen päi-
vään liittyvät asiakirjat kattavat niin sähköpostikeskusteluja, näyttelyn luonnosrunkoja sekä pa-
lautteen purkamista tapahtuman jälkeen. Joitakin aineistoja jopa valikoitiin arkistokohtaisesti 
nähtäväksi yhdistyksen esittelypisteelle, jotka koostuivat niin esineistä, julisteista, valokuvista 
ja muista asiakirjoista. Arkistot laativat esillä olevasta aineistostaan tyylikkään yhteisesitteen.139 
 
Yhdistyksen edustajien lukumäärät myöhemmillä Arkistojen päivillä ovat vaihdelleet vuosien 
mittaan, mutta jokaisena osallistumisvuotena pyrkimyksenä on ollut luoda esittelyluontoinen 
kattaus eri jäsenarkistoista ja niiden säilyttämistä aineistoista. Kohderyhmänä ovat erityisesti 
opiskelijat, joille halutaan välittää tieto siitä, että muitakin arkistoja on olemassa kuin Arkisto-
laitoksen yksiköt. YKA on joinakin vuosina päässyt mukaan myös Kansallisarkistossa järjes-
tettyihin näyttelyihin, jolloin heidän pisteellään on esitelty arkistojen aineistoja jonkin yhteisen 
                                                 
138 Ossi Viidan sähköpostiviesti tekijälle 20.1.2015; Heli Yrjänäisen haastattelu 4.3.2014, Helsinki;  ”Onko nämä 
netissä?” Arkin kulmilta -blogin kirjoitus 15.10.2012. http://elkasta.blogspot.fi/2012/10/onko-nama-netissa.html 
luettu 25.2.2015. 
139 Toimintasuunnitelma 2003, vuosikokouksen pöytäkirja 6.5.2003; Arkistojen päivä/alustava viestintästrategia, 
vuosikokouksen pöytäkirjan liite 6.5.2003. YKA. THA; Arkistojen päivän asiakirjat. ko 5. YKA. SUA. 
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teeman osalta. YKA on käynyt esittelemässä arkistojaan Kansallisarkistossa myös tieteiden öi-
den yhteydessä. Viimeksi näin oli vuoden 2015 tammikuussa, jolloin edustamassa oli henkilöitä 
kolmesta arkistosta.140 
 
Taloudellisia hyötyjä yhdistystoiminnasta on pyritty saamaan aikaan myös arkistotilojen etsi-
misen suhteen. Monella arkistolla on ollut ongelmia niiden hallussaan olevien aineistojen si-
joittamisessa, sillä arkistoihin olisi tulossa enemmän aineistoja kuin niillä on käytettävissä ole-
vaa hyllytilaa. Vuodesta 2004 alkaen toimintasuunnitelmiin onkin kirjattu tavoitteeksi kartoit-
taa pääkaupunkiseudulta edullista arkistotilaa jäsenarkistojen käyttöön. Sopivien tilojen kartoi-
tusta on pöytäkirjamerkintöjen perusteella jatkettu ainakin parin vuoden ajan. Usea arkisto il-
maisi vuonna 2010 kiinnostuksensa yhteisestä arkistotalosta tai tilojen vuokraamisesta, mutta 
asiaa ei tuolloin koettu ajankohtaiseksi. Kulusäästöjä arkistoille saatiin aikaan myös neuvotte-
lemalla Kotelotyö oy:n kanssa kaikille YKA:n jäsenarkistoille yhteinen alennus. Toimihenki-
löarkiston neuvottelemalla alennuksella arkistot pystyivät vuosien ajan ostamaan yritykseltä 
vaippalehtiä ja arkistokoteloita alennettuun hintaan.141 
 
 
 
3.4 Aktiivinen edunvalvonta ja lobbauspyrkimykset 
 
YKA:n olennaisimpiin tehtäviin on kuulunut sen jäsenarkistojen harjoittama edunvalvonta, 
joka on näkynyt yhdistyksen toiminnassa ja kannanotoissa läpi sen toimintavuosien. Yhdistyk-
sen sääntöihin kirjattua tavoitetta ”yksityisluontoisten arkistojen toimintaperiaatteiden paran-
tamisesta” on pyritty noudattamaan jatkuvasti vuosien mittaan.142 Käytännössä tämä on ilmen-
nyt pyrkimyksenä parantaa arkistojen taloudellista tilannetta, henkilökunnan palkkoja, sekä 
eläke- ja muita sosiaalietuja. Jäsenarkistot ovat johtajiensa välityksellä keskustelleet alaa kos-
kevista uudistuksista. Mainintoja näistä keskusteluista löytyy lähestulkoon jokaisen vuoden toi-
mintasuunnitelmista ja -kertomuksista. Vuoden 2001 toimintakertomuksessa päättäjiin vaikut-
                                                 
140 Akti 3/2012, 24; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 22.1.2015; Heli Yrjänäisen haastattelu 
4.3.2014, Helsinki. 
141 Yritys on nykyään nimeltään KOVAK Oy. Toimintasuunnitelma 2004, vuosikokouksen pöytäkirja 10.5.2004; 
Toimintasuunnitelmat 2005–2007. YKA. THA; YKA:n kokousmuistio 6.10.2010. Hannele Toropaisen lähettämät 
asiakirjat. PTA. 
142 Yhdistyksen säännöt 6.10.1999. YKA. THA. 
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tamisen katsotaan vakiintuneen yhdeksi yhdistyksen päätehtävistä. Edunvalvonta on painottu-
nut järjestön toiminnassa erityisesti niinä vuosina, joina on valmisteltu tai hyväksytty yksityis-
ten arkistojen toimintaan vaikuttavia lakimuutoksia. Näistä voidaan esimerkkeinä mainita vuo-
den 2006 valtionapulain uudistusprosessi, ja nyt valmistelussa oleva valtionapulain uudistami-
nen.143 
 
Edunvalvonta YKA:n jäsenarkistojen kesken ei ole vain yhdistysajan keksintö, vaan sitä har-
joitettiin yksityisten keskusarkistojen kesken jo 1990-luvulla ennen yhdistyksen perustamista. 
Laman aiheuttamien haasteiden yhteydessä edunvalvontaa koskevat asiat nousivat esille arkis-
tonjohtajien välisessä keskustelussa. Tuolloin yksityisten keskusarkistojen keskuudessa oli he-
rännyt ihmetystä myös se, millä perusteilla Kansallisarkisto jakoi valtionapua eri arkistoille. Eri 
arkistot eivät tienneet, paljonko kukin arkisto sai rahoitusta, ja millä perusteilla tämä jako teh-
tiin. Myös henkilökunnan palkkojen koettiin olevan epäjohdonmukaisia eri arkistojen välillä. 
Yleensäkin Kansallisarkiston tiedotustapoja ja suhtautumista yksityisiin keskusarkistoihin pi-
dettiin hankalana ja tietoja pimittävänä. Näistä syistä aloitettiin vertaileva tiedonvaihto yksi-
tyisten keskusarkistojen kesken, ja yhteisesti esitetyt kyselyt ja lausunnot Kansallisarkistolle. 
Esimerkiksi Kari Tarkiaisen noustessa Arkistolaitoksen pääjohtajaksi 1996, päätettiin hänet 
kutsua tutustumiskäynnille ja kuulemaan yksityisten keskusarkistojen tarpeista. Perusteluna pi-
kaiseen kutsuun oli, että ”tuoreeltaan on parempi vaikuttaa”.144 
 
Yksityisten keskusarkistojen henkilökunnan palkkatasot jäivät 1990-luvun laman seurauksena 
jälkeen muiden alojen palkkakehityksestä. Laman yhteydessä palkkauksen perustana toiminut 
A-palkkaluokitus vaihdettiin heikompaan T-palkkaluokitukseen. Palkkauksen heikentyneen ta-
son suhteen esitettiin pelkoja siitä, että korjaamattomana se tulisi jatkossa vaikeuttamaan työ-
voiman saatavuutta. Palkkauksessa hiersi se, että pienissä arkistoissa henkilökuntaa oli vähän, 
jolloin työtehtävien jakaminen eri tekijäryhmiin ei ollut mahdollista. Näin ollen arkistonjohta-
jatkin joutuivat tekemään arkistojen hallinnointi- ja johtotehtävien ohella myös asiakaspalve-
lua, aineistojen vastaanotto-, seulonta- ja tiedonhakutehtäviä. Heidän työnkuvansa oli siis mo-
nipuolisempi, kuin esimerkiksi Kansallisarkistossa, mutta silti palkkaus oli tehtävänkuviin näh-
den matalampi. Tyytymättömyyttä lisäsi vielä se, että Kansallisarkiston mukaan samanlaisia 
                                                 
143 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2000–2011. Vuosikokousten pöytäkirjat 2000–2010. YKA. THA; Riitta 
Itälän haastattelu 15.11.2013; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
144 Kansallisarkiston kokouskutsu valtionapuarkistojen johtajille Kansallisarkistoon 22.11.1996; Ajatuksia yksi-
tyisarkistopalaveria varten 29.10.1996. ko 1. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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työtehtäviä yksityisissä keskusarkistoissa tai Kansallisarkistossa työskentelevien henkilöiden 
palkoissa oli oltava selkeä ero, nimenomaan Kansallisarkiston henkilökunnan hyväksi.145 
 
Työväen Arkisto keräsi kunkin mukana olleen arkiston henkilöiden saamat palkkatiedot ja 
työnkuvat. Näitä tietoja vertailtiin arkistojen kesken, ja Kansallisarkistolle osoitettuja valti-
onapuhakemuksia yhdenmukaistettiin tehtyjen vertailujen perusteella. Arkistojen koon ja hen-
kilökunnan laajuuden suhteen tehtiin vertailuja. Hakemusten yhtenäistämisellä pyrittiin helpot-
tamaan vakituisten työntekijöiden palkkausta valtionavun piiristä. Käytännössä tämä tarkoitti 
nykyisten määräaikaisten työntekijöiden vakinaistamista, ja työnimikkeiden yhtenäistämistä. 
Arkistonhoitajien nimikkeitä korotettiin arkistonjohtajiksi, ja esimerkiksi tutkijat pyrittiin ta-
pauskohtaisesti korottamaan erikoistutkijoiksi. Samalla pyrittiin yhtenäistämään palkkaluok-
kien eroja tutkimussihteerien tai arkistovirkailijoiden nimikkeissä. Palkankorotuksia pyrittiin 
aikaansaamaan niin sanottujen kuoppakorotusten avulla, eli vetoamalla parempina tukivuosina 
siihen, että arkistojen palkat laahaavat kaukana yleisestä palkkakehityksestä. Myös palkkaluok-
kien muuttamisella T-luokasta takaisin A-luokkaan pyrittiin nostamaan arkistojen palkkoja. A-
luokan palkat miellettiin YKA:ssa kohtuullisina työmäärään ja työnkuvaan nähden, T-luokan 
palkkoja pidettiin liian matalina.146 
 
Huhtikuussa 1997 arkistot päättivät alkaa ajamaan palkkojensa korotuksia määrätietoisesti. 
Ajankohdan katsottiin oleva silloin otollinen, koska yksityisiä keskusarkistoja oli alettu huomi-
oida paremmin niin Kansallisarkistossa kuin Opetusministeriössäkin. Arkistot olivat tehneet 
itseään tunnetuksi sekä opetusministerille että uudelle Arkistolaitoksen pääjohtajalle. Lama oli 
jo taittunut ja samanaikaisesti myös arkistoalan ammattiyhdistys AAY pyrki aikaansaamaan 
palkankorotuksia. Arkistot hakivat kuoppakorotuksia palkkoihinsa kolmena vuotena peräkkäin: 
vuosina 1997, 1998 ja 1999. Korotushakemukset Kansallisarkistolle esitettiin yhteisessä kir-
jeessä, jossa arkistojen henkilökunnan nimikkeiden muutokset ja korotukset palkkaluokissa 
lueteltiin. Ainakin vuosille 2001–2004 palkkojen korotuksia ja työntekijöiden vakinaistamisia 
on myönnetty. Palkkausjärjestelmän uudistuessa 2000-luvun puolivälissä YKA muodosti eril-
lisen työryhmän, joka määritteli uudelleen mallipohjan arkistojen työtehtävien nimikkeiden, 
                                                 
145 Toimintasuunnitelma 2002, vuosikokouksen pöytäkirja 8.5.2002. YKA. THA; Palkkapalaverin muistio 
15.2.2006. ko 6. YKA. SUA; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Heli Yrjänäisen haastattelu 
3.4.2014, Helsinki. 
146 Työnimikkeiden ja tehtävien kuvaukset 1997; Palkkaryhmien yhteenveto 17.4.1997; Palkkaluokkien muutos ja 
kuoppakorotukset 11.2.1998. ko 2; Palkka-asian hoitamisen yhteenveto 3.10.2000; Tehtävien vaativuustasot 
13.1.2003. ko 4–5. YKA. SUA; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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palkkaluokkien, vaatimustasojen ja työnkuvausten osalta. Samalla yhtenäistettiin kokemusli-
sien määräytymistä.147 
 
Yhdistys on ottanut yhteisesti kantaa useina vuosina niin Kansallisarkistoon, opetus- ja kulttuu-
riministeriön, kuin myös suoraan ministereihin. Kannanotot ovat koostuneet yhteisesti laadi-
tuista kirjeistä, neuvotteluihin lähetetyistä delegaatioista tai vain yksittäisistä edustajista. Ta-
paamisten antia on myöhemmin käsitelty YKA:n kokouksissa. Arkistojen yhteisissä kannan-
otoissa on käsitelty niin arkistojen henkilökunnan palkkakehityksen jälkeenjääneisyyttä, puut-
teellisia resursseja, uuden säilytystilan kasvavaa tarvetta, toiminnan yleisiä kehittämistarpeita, 
valtionapupäätöksissä tapahtuneita muutoksia, sähköisten aineistojen säilyttämisen mahdolli-
suuksia kuin myös tekijänoikeudellisia kysymyksiä audiovisuaalisia aineistoja koskien.148 
 
Lisätilan hankinta aineistoille on ollut yksityisten keskusarkistojen pyrkimyksenä pitkään. Ar-
kistojen aineistot kun kasvavat jatkuvasti, ja lisätilan hankinta on useimmille arkistoille välttä-
mätöntä, jotta aineistoluovuttajia ei jouduttaisi ohjaamaan muualle. Osa arkistoista on vuosien 
kuluessa muuttanut suurempiin tiloihin, osa vuokraa lisätilaa muista arkistoista. Viimeisin 
muuttaja on ollut Porvarillisen Työn Arkisto, joka siirtyi Helsingistä Espooseen kesällä 2014. 
Suomen Urheiluarkisto joutuu ainakin väliaikaisesti muuttamaan lähivuosina muualle Olym-
piastadionin peruskorjauksen yhteydessä, jossa myös Suomen Urheilumuseosäätiön tilat uudis-
tetaan. Edunvalvonnan ja lobbauksen osalta arkistot ovatkin pyrkineet saamaan rahoitusta nii-
den tarvitsemien lisätilojen hankkimiseen. Opetusministeriö on myös yrittänyt selvittää mah-
dollisuuksia perustaa yksityisille keskusarkistoille yhteistä arkistotilaa. Näissä yhteyksissä on 
myös esitetty laajemmin yksityisten keskusarkistojen välillä toteutettavia yhteisiä tilaratkaisuja. 
Vaihtoehtoina ovat olleet sekä arkistofuusiot että muuten vain yhteisten päätearkistotilojen 
hankkiminen.149 
 
                                                 
147 Palkkaryhmien yhteenveto 17.4.1997; Palkkaluokkien muutos ja kuoppakorotukset 11.2.1998; KA:n johtokun-
nan hyväksymät palkkaesitykset vuosille 2001–2004; UPJ-työryhmän suunnitelmat ja pöytäkirja 11.2.2004. ko 2, 
3 ja 5. YKA. SUA. 
148 Toimintakertomukset 2001, 2002, 2005 ja 2007, toimintasuunnitelma 2002. YKA. THA; YKA:n muistio ope-
tusministeri Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA. 
149 Akti 3/2009, 4; Akti 3/2014, 22; Muistio vuoden tapahtumista 22.6.1995; Yksityisluontoisten arkistojen valti-
onapulainsäädäntöä koskeva selvitys 30.10.1999, 3–6. ko 1. YKA. SUA; Raportti Arkistolaitoksen neuvottelu-
kunnan kokouksesta 16.2.2005; PTA:n muutto Espooseen http://arkisto.kokoomus.net/ajankoh-
taista/?x240935=1092512 luettu 26.2.2015. 
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Lobbaus poliitikkojen suuntaan on ollut yksi yhdistyksen tärkeimmistä vaikutuskeinoista. Yk-
sityisten keskusarkistojen puoluearkistot ovat tältä osalta olleet keskeisesti mukana vaikutta-
massa. Etenkin SDP:n osalta vaikuttamiskanavia on hyödynnetty aktiivisesti. Myös Kokoo-
muksen ministereiden luona vierailuista löytyy asiakirjoista mainintoja. Ministerin puheille 
pääseminen on ollut yleistä jo siitä lähtökohdasta, että jonkun arkiston taustapuolueen ministeri 
on pitänyt opetus- ja kulttuuriministerin salkkua. Tapaamisten jälkeen neuvottelujen sisällöstä 
ja mahdollisista saavutuksista on myöhemmin keskusteltu arkistonjohtajien kesken. Tarpeen 
vaatiessa arkistojen taustapuolueista on myös kyetty haalimaan poliittista voimaa Kansallisar-
kistoon tai Opetus- ja kulttuuriministeriöön vaikuttamisessa.150 
 
Lobbaus on jossain määrin myös rasite: aina kun ministerit vaihtuvat, pitää uudelleen käydä 
tuomassa esille YKA:n jäsenarkistojen tarpeita ja toisinaan jopa perehdyttää kokonaan uusi mi-
nisteri yksityisten keskusarkistojen toimintaan. Keskeistä näissä perehdytyksissä on ollut erot-
taa YKA:n jäsenarkistot kirjallisuuseurojen arkistoista. Lobbauksesta korostuneen rasittavaa on 
tehnyt se, kuinka YKA:n arkistojen täytyy jatkuvasti työskennellä lisärahoituksen puolesta, kun 
samalla kirjallisuusseurojen arkistot saavat varoja automaattisesti tekemättä yhtään mitään. 
Kansallisarkiston on koettu suosivan kirjallisuusseurojen arkistoja, osittain jo siksi että osalla 
Kansallisarkiston johtajista on ollut aikaisempaa työtaustaa niistä.151  
 
YKA:n jäsenarkistot ovat usein pyrkineet anomaan lisämäärärahaa Kansallisarkistolta ja Ope-
tusministeriöltä arkistojen menoihin. Tulevien vuosien budjetteihin on myös haluttu aikaan-
saada korotuksia. Näin on käynyt yleisimmin sellaisina vuosina, kun veikkausvoittovarat ovat 
tuottaneet oletettua enemmän, tai kun arkistoilla on ollut jokin yhteisprojekti meneillään. Ha-
kemuksia lisämäärärahan saamisen on tehty yhdessä, ja niitä on myös jätetty yhteisesti. Asia-
kirjatiedon perusteella hakemuksilla on pyritty monesti juuri projektien kulujen lisärahoittami-
seen, tai henkilökunnan palkankorotusten aikaansaamiseen. Myös erityisaineistojen käsittely, 
tietotekniikan kehittäminen ja eläkemaksujen nousut on mainittu perusteina lisärahoituksen tar-
peelle.152 
 
                                                 
150 Muistio opetusministeri Olli-Pekka Heinoselle 17.12.1996; Hannele Toropaisen sähköpostiviesti arkistojen 
johtajille 29.2.2008. ko 1 ja 6. YKA. SUA; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähkö-
postiviesti tekijälle 7.2.2015. 
151 Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Hannele Toropaisen sähköpostiviesti arkistojen johtajille 
29.2.2008. ko 6. YKA. SUA. 
152 Arkistonjohtajien sähköpostikeskustelut lisäbudjettivarojen hakemisesta 27.1.1999, 6.8.1999, 20.8.1999, 
29.9.1999; Yksityisten keskusarkistojen esitys valtion tulo- ja menoarvioon vuodelle 2000. ko 3–4. YKA. SUA. 
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Myös etenkin valtionapu-uudistusten yhteydessä arkistojen yhteinen edunvalvonta ja vaikutta-
minen ovat olleet tärkeitä. Vuodelle 2000 suunnitelmissa ollut yksityisarkistojen valtionapulain 
uudistus kaatui siitä annettuun laajaan kritiikkiin. Tuolloin uudistuksen tarkoituksen oli muut-
taa arkistojen valtionapujärjestelmä menoperustaisesta laskennalliseksi, mutta kaikille käypää 
ratkaisua ei vielä silloin syntynyt. Vuonna 2007 samanhenkinen lakimuutos toteutui, ja lasken-
taperusteinen valtionapulaki tuli voimaan. Valtionavustusten laskentaperusteiden uudistukseen 
liittyneet uudet seurantajärjestelmät yksityisten keskusarkistojen toiminnan tehokkuuden suh-
teen aiheuttivat arkistojen kesken paljon keskustelua, ja yritystä vaikuttaa näiden muotoon Kan-
sallisarkiston suhteen. Kannanottoja on helpompi laatia yhdessä, ja niillä on ollut myös enem-
män vaikuttavuutta, kun ne esitetään yhdistyksen pohjalta kaikkien arkistojen yhteisenä kan-
tana, kuin että kukin arkisto esittäisi kannanottoja vain yksinään. Kansallisarkistosta on kiitelty 
sitä, että yksityiset keskusarkistot ovat yhteisellä toiminnallaan voineet helpottaa yksityisten 
arkistojen toimialan hoitamista.153 
 
Lobbaukseen on kuulunut myös pyrkimys saada yksityisten keskusarkistojen valtionavussa val-
litseva kahtiajako puretuksi. Tai se on ainakin haluttu tuoda lakimuotoiluilla selvemmin esiin. 
Kirjallisuusseurojen arkistojen tukemista on hyvin pitkäjänteisesti haluttu muiden yksityisten 
keskusarkistojen puolesta saattaa osaksi jotakin muuta lakia. Pienimmillään ryhmien erottami-
nen toisistaan on ollut halua siihen, että 100-prosenttista tukea saavat arkistot eriteltäisiin sel-
keämmin muista arkistoista rahanjakoperusteissa. YKA:n jäsenet kokevat, että heidän taloudel-
listaan tilannetta ei ymmärretä kunnolla, kun kokonaiskuvaan sekoittuu aina kirjallisuusseuro-
jen arkistojen tilanne. YKA:n opetusministeri Krista Kiurulle 10.6.2013 esittämässä kirjeessä 
toivotaankin yksityisten keskusarkistojen kentän järjestämistä uudelleen siitä syystä, että 80-
prosenttiset ja 100-prosenttiset arkistot eroavat toisistaan toiminnoiltaan niin suuresti.154 
 
YKA:n ja sen jäsenarkistojen suhteet Kansallisarkistoon eivät ole olleet kuitenkaan aina täysin 
ruusuiset. Kansallisarkiston on katsottu toimineen yksityisiä keskusarkistoja kohtaan holhoa-
vasti, ja turhan viranomaiskeskeisesti. Tämän ei katsota soveltuvan yksityisten keskusarkisto-
jen kenttään, joka on muodoiltaan ja jäsenarkistojensa aihealueiltaan keskenään hyvin erilainen. 
YKA:ssa on esitetty epäilyjä siitä, että niiden toimintaympäristön keskinäistä erilaisuutta ei 
                                                 
153 Yksityisten arkistojen valtionapulakityöryhmän muistio 2006, 14; Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan 
kokonaisselvitys 2013, 4; Toimintakertomukset 2004, 2006 ja 2007. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
154 YKA:n muistio opetusministeri Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA. 
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hahmoteta Kansallisarkistossa. Järjestölähtöinen toiminta eroaa viranomaiskeskeisestä hallin-
tokulttuurista, johon samanlaisten seurantamenetelmien soveltaminen tuntuu turhalta ja kuor-
mittavalta byrokratialta. Näistä tulkintaeroista johtuen, on vuosien mittaan sattunut monia vää-
rinymmärryksiä, jotka ovat haitanneet tahojen välisiä suhteita.155 
 
On myös ilmennyt harmistusta siitä, että Kansallisarkisto toimii samalla aineistokentällä yksi-
tyisten keskusarkistojen kanssa. Samalla kun Kansallisarkisto myöntää valtionapua ja arvioi 
yksityisten keskusarkistojen toimintaa, se myös kerää edelleen kentällä olevan yksityisen ar-
kistoaineiston joukosta ”helmiä” itselleen. Suurempaa avoimuutta on myös kuulutettu Kansal-
lisarkiston valtionapupäätösten tiedotuksen suhteen. Yksityisarkistot kokevat olleensa etenkin 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussa tiedotuksellisessa pimennossa esimerkiksi sen suhteen, millä 
perusteilla valtionavustuksia jaetaan.156 
 
YKA:n ja Kansallisarkiston välistä suhdetta onkin kuvattu aika ajoin varsin rajuin sanankään-
tein. Riitta Itälää lainaten, ”Kansallisarkisto on YKA:n arkistoille toisaalta sekä yhteinen vihol-
linen, että kumppani”. Arkistoneuvos Jaana Kilkki käytti myös samaa ”yhteisen vihollisen” 
ilmaisua kuvatessaan sitä, kuinka näiden toimijoiden välisiä suhteita on aikaisemmin vaivannut 
tietty epäluottamus, ja yksityisarkistojen suunnasta Kansallisarkiston toiminta ei ehkä ole näyt-
tänyt parhaalta mahdolliselta. Hänen mukaansa Kansallisarkiston suhteita yksityisiin keskusar-
kistoihin on kuitenkin haluttu viime vuosina kehittää, ja näistä menneistä väärinymmärryksistä 
ja näkemyseroista on haluttu päästä eteenpäin. Matti Lakio kertoo Kansallisarkiston ja yksityis-
ten keskusarkistojen välisen vastakkainasettelun olleen koko ajan selvää. Hänen mukaansa on 
tuntunut siltä, että Kansallisarkisto pelkäisi yksityisten keskusarkistojen aineistojen ja aseman 
kasvua, joka olisi Kansallisarkiston kannalta huono asia.157 
 
Tietyistä erimielisyyksistä huolimatta, YKA:n arkistot ovat myös harjoittaneet rakentavaa yh-
teistyötä Kansallisarkiston kanssa. YKA:n jäsenarkistojen henkilökuntaa (Heli Yrjänäistä ja 
Riitta Itälää) pyydettiin osallistumaan järjestöaineistojen järjestämisen koulutuksiin Kansallis-
arkistossa parina vuotena 2000-luvun lopulla. Pyyntö nähtiin YKA:ssa osoituksena siitä, että 
                                                 
155 Lisää seurantamenetelmien byrokraattiseksi koetusta luonteesta kappaleessa 4.2. Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
156 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Hannele Toropai-
sen sähköpostiviesti arkistojen johtajille 29.2.2008. 
157 Matti Lakion sähköpostivastaus tekijälle 6.2.2015; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Jaana Kilkin 
suullinen tiedonanto 28.3.2014, Joensuu. 
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Kansallisarkistossa myös luotetaan yksityisten keskusarkistojen henkilökunnan ammatilliseen 
osaamiseen. Myöhempinä vuosina osallistumista koulutukseen YKA:n arkistoista ei enää pyy-
detty, kun järjestökoulutuksessa tehtiin henkilövaihdoksia Kansallisarkistossa. Kansallisarkis-
ton kanssa on myös pidetty yhteisesiintymisiä erilaisissa tapahtumissa, kuten Arkistojen päi-
villä tai Tieteiden öissä. YKA on myös ajoittain osallistunut Kansallisarkistossa arkistointiin 
liittyvien asioiden kehittelyyn. Kansallisarkistossa koetaan olevan monia henkilöitä, joiden 
kanssa on kyetty vuosien ajan hyvään yhteistyöhön.158 
 
 
 
4. TOIMINNAN HAASTEET JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
 
 
4.1 Yhdistystoiminnan johtajavetoisuus ja aktiivisuuden vaihtelu 
 
Yksityiset Keskusarkistot ry:n toiminta oli yhdistyksen ensimmäisinä toimintavuosina varsin 
vilkasta. Muutaman ensimmäisen vuoden aikana yhdistys pyrki toteuttamaan sääntöihinsä ja 
toimintasuunnitelmiinsa kirjattua yhdistyksen olemassaoloa ja sen toiminnan esille tuomista 
niin Suomessa kuin Pohjoismaisessa viitekehyksessä. Yhdistysmuotoiseen toimintaan oltiin 
valmiita suurella innolla, ja yhdistys pyrki monimuotoiseen toimintaan tavoitteidensa saavutta-
miseksi. Tästä kielii pyrkimys järjestää seminaareja, organisoida yhteistyössä arkistoalan työl-
lisyyskursseja, kuin myös pyrkimys solmia sekä kotimaisia että kansainvälisiä kontakteja mui-
den arkistoalan toimijoiden kanssa.159 
 
Muutaman tapahtumarikkaan alkuvuoden jälkeen, noin 2000-luvun puoliväliin tultaessa yhdis-
tystoiminnan aktiivisuudessa on nähtävissä jonkinlaisia laantumisen merkkejä. Tämä käy osal-
taan ilmi yhdistyksen toimintasuunnitelmista ja toimintakertomuksista. Siinä missä alkuvuo-
sina uusia yhteistoimintamuotoja mainittiin useita, alkoi yhteistoiminta tässä vaiheessa vähen-
tyä. Näin voi päätellä toimintakertomusten kuvauksien pelkistymisestä ja toiminnan kuvailun 
                                                 
158 Kuusanmäki 2004, 20–21; Akti 1/2010, 18; Toimintakertomukset 2005 ja 2007. YKA. THA; Riitta Itälän haas-
tattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
159 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2000–2004. YKA. THA. 
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yleisestä vähentymisestä. Edunvalvonta ja ajoittain käynnissä olleet projektit näyttäytyvät kui-
tenkin edelleen vahvana osana YKA:n toimintaa. Ne myös korostuvat yhdistyksen toiminnassa 
niiden merkittävyyden tähden. Sellaisina välivuosina, joina yhteisiä projekteja ei ole vireillä tai 
tulossa, erikoisempaa toimintaa ei ole nähtävästi jaksettu tai ole haluttu keksiä.160 
 
Yhdistystoiminnan aktiivisuuden heilahtelun voidaan ajatella olevan täysin luonnollista. Kii-
reisinä vuosina, suurten projektien yhteydessä aikaa uudenlaisen yhdistystoiminnan kehittelyyn 
ei juuri liikene. YKA:n toimintaa tehdään kuitenkin aina kunkin arkiston omien työtehtävien 
ohella, kaikkeen ei ennätä, vaikka halua olisikin. Arkistojen omien työkiireiden kasvaessa yh-
teistyön määrästä joudutaan tinkimään. Myös arkistojen johdon ja muiden YKA-yhteistyössä 
olevien henkilöiden välisillä suhteilla on vaikutusta. Yhdistystoimintaa käynnistäneitä henki-
löitä on jo eläköitynyt, ja yhteistoiminnassa uutena aloittavien henkilöiden suhteiden kehitty-
minen voi vaatia aikansa. Esimerkiksi kokouskäytännöt voivat muuttua kaavamaisemmiksi, 
jolloin sosiaaliseen yhteiseloon ja ajatustenvaihtoon ei ole samanlaisia edellytyksiä kuin yhteis-
työn alkuvuosina. Kaikilla henkilöillä ei myöskään ole välttämättä yhtä suurta kiinnostusta 
osallistua aktiivisesti toimintaan. Tämä näkyy siinä, etteivät he halua ottaa kantaa käsiteltäviin 
asioihin.161 
 
Toisin päin katsottuna, on myös luontevaa että yhteisten projektien ja esimerkiksi lakiuudistus-
ten valmistelun yhteydessä yhdistysten jäsenten välinen toiminta aktivoituu, ja näin edunval-
vonnan asema korostuu myös yhdistyksen toiminnan dokumentaatiossa. Yhdistyksen toiminta 
riippuu myös pitkälti jo siitä, mitä sen jäsenarkistot haluavat tehdä. Jos ideoita ja halukkuutta 
uudenlaiseen yhdistystoimintaan ei ole, ei toimintaa myöskään ole. Sukupolvenvaihdokset voi-
vat osaltaan hankaloittaa uuden toiminnan kehittämistä. Asia koskettaa etenkin arkistonjohtajia, 
jotka pääasiallisesti ovat mukana yhdistystoiminnassa.162 
 
YKA:n hallituksen ja arkistonjohtajien välisen toimintavastuun erottaminen on ajoittain osoit-
tautunut hankalaksi. Yhteistyötä tapahtui pitkään nimenomaan arkistonjohtajien kokouksissa. 
Yhdistyksen perustamisen myötä uudeksi keskusteluyhteisöksi nousi hallitus, jossa kaikilta ar-
                                                 
160 Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset 2005–2011. YKA. THA. 
161 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 22.1.2015; Han-
nele Toropaisen sähköpostiviesti tekijälle 25.2.2015. 
162 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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kistoilta ei ole kerralla edustajaa. Arkistonjohtajien yhteiset kokoukset kuitenkin jatkuivat edel-
leen, mikä on ajoittain voinut tuoda ongelmia toimivaltojen ja suunniteltavien asioiden etene-
misen suhteen. Tiedonkulkua kun tapahtui samanaikaisesti eri kokouksissa, sekä sähköpostitse 
käytävissä keskusteluissa. Hallituksen kokouksessa huhtikuussa 2010 asiasta keskusteltiin, ja 
sen johdosta päätettiin, että hallituksen pitää jatkossa toimia tarkemmin asiassa. Lisäksi tärkeät 
sähköpostiviestit tuli liittää osaksi pöytäkirjoja.163 
 
Ratkaisuksi tiedotusongelmaan ehdotettiin, että arkistonjohtajien keskinäisiä kokouksia pidet-
täisiin enemmän. Samassa yhteydessä sitten myös hallitus voisi pitää oman kokouksensa. Tieto 
kulkisi näin paremmin. Toisena vaihtoehtona esitetään sitä, että hallituksen kokoukset olisivat 
lähtökohtaisesti avoimia, ja tieto niistä menisi sujuvammin myös hallituksen ulkopuolisille ar-
kistonjohtajille. Vuoden 2011 alussa keskusteltiin mahdollisuudesta laajentaa YKA:n hallitusta 
tiedonkulun parantamiseksi. Kaikki arkistonjohtajat eivät voi kuitenkaan olla osana hallitusta, 
sillä tilintarkastaja ei saa istua hallituksessa. Tiedotusta haluttiin kuitenkin parantaa. Kokouk-
sessa esitettiin, että jatkossa hallituksen kokousten pöytäkirjat lähetetään kaikille arkistojenjoh-
tajille, eikä vain hallituksen jäsenille.164 
 
Haaste YKA-yhteistyön ylläpitämisessä onkin ollut sukupolvirajojen, sekä arkistonjohtajien ja 
muiden työntekijöiden välisen rajan rikkominen. Tarkemmin sanottuna ongelmana on ollut se, 
miten yhdistyksen toimintaan tuodaan mukaan arkistonjohtajien lisäksi myös muita arkistoissa 
työskenteleviä henkilöitä, ja miten nämä tuttavuussuhteet saadaan jatkumaan. Arkistojen hen-
kilökunta kun uusiutuu ajan mittaan työpaikanvaihdosten ja eläköitymisten myötä. Yhteistyö-
projekteissa onkin hyödynnetty laajasti myös YKA:n arkistojen muuta henkilökuntaa, joka on 
kokoontunut keskenään työryhmissä ja muutenkin toiminut yhteistyössä projekteja edistäen. 
Viimeisimpänä yhteisprojektina on toiminut YKA:n nettisivujen uudistaminen, jossa oli mu-
kana myös nuoria työntekijöitä. Uudistukselle asetettiinkin selkeitä sivujen käyttöä parantavia 
ja niiden sisältöä kasvattavia tavoitteita.165 
 
YKA on ajoittain pyrkinyt järjestämään kaikkia sen jäsenarkistojen henkilökuntaa kokoavia 
virkistystapahtumia, kuten ulkoilupäiviä ja pikkujouluja. Yhteistapahtumat on tarkoitettu 
                                                 
163 YKA:n hallituksen pöytäkirja 26.4.2010. ko 7. YKA. SUA. 
164 Riitta Itälän sähköpostiviesti arkistojen johtajille 28.4.2010; YKA:n epävirallinen tapaaminen 17.1.2011. ko 7. 
YKA. SUA. 
165 Kalle Rantalan suullinen tiedonanto 3.4.2014, Helsinki. Kalle Rantalan sähköpostiviesti tekijälle 9.1.2015. 
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YKA:n jäsenarkistojen koko henkilökunnalle, eikä pelkästään johtajille. Haluna on saada myös 
arkistojen muu henkilökunta tuntemaan toisensa paremmin. Toisaalta pyrkimyksenä on ollut 
pitää yhdistystoiminnassa yllä jotain muutakin kuin pelkkää edunvalvontaa, jonka rooli on ollut 
korostuneena pitkään. Kaikkina vuosina yhteistapahtumat eivät ole kuitenkaan toteutuneet, sillä 
osanottajia tapahtumiin ei ole ilmoittautunut tarpeeksi. Syynä tälle on luultavimmin se, ettei 
arkistojen henkilökunta välttämättä koe oloaan rennoksi esimiestensä kanssa juhliessa. Myös 
ihmisten ikäerot ja elämäntilanteen eroavaisuudet luultavasti hillitsevät intoa keskinäiseen seu-
rusteluun. Nuorisolle ja ylipäätään muulle henkilökunnalle on kuitenkin yritetty järjestää yhtei-
siä menoja, mutta ihmisten osallistuminen on jäänyt ajoittain heikoksi. Jäsenistöä on toisaalta 
hankala aktivoida, mikäli yhdistyksen johdossa ei ole määrätietoista halua ajaa työntekijöitä 
tekemään laajemmin asioita yhdessä.166 
 
Myös tiedonkulun ja tiedotuksen epäonnistuminen voi olla yksi syy siihen, etteivät yhdistyksen 
jäsenistön laajempaan aktivoimiseen tähtäävät tavoitteet toteudu. Tieto yhdistyksen toimin-
nasta ei kulkeudu arkistonjohtajilta arkistojen työntekijöille asti. YKA:n sivustouudistuksen 
yhtenä tavoitteena oli asettaa yhdistyksen kokousten pöytäkirjat nettisivujen intra-puolelle, ja 
tiedottaa YKA:n toiminnasta aktiivisemmin. Sivujen tiedottamisesta vastaavalle henkilölle ei 
ole kuitenkaan lähetetty sivujen uudistamisen jälkeen mitään tiedotettavia asioita, tai intrassa 
julkaistavia pöytäkirjoja.167 
 
Jonkinasteista kyynisyyttä tai pessimistisyyttä yhdistystoiminnan mielekkyyteen on voinut syn-
tyä siksi, että alkuvuosien idearikkaudesta ja alkuinnostuksesta huolimatta yhdistyksen toiminta 
ei ole kaikilta osin vastannut sille asetettuja odotuksia. Erilaisista yhteisprojekteista ja yhdis-
tystoiminnasta aiheutuu aina jonkin verran sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa kokous-
byrokratiaa, mikä osaltaan heikentää intoa vähemmän merkityksellisten toimintojen järjestämi-
seen. Monen projektin päättyessä arkistonjohtajien keskuudessa onkin otettu esille kysymys, 
miten yhdistystoimintaa jatketaan seuraavaksi. Vaikka valtionapu-uudistukset toisaalta tiivis-
tävät arkistojen johtajien välistä yhteydenpitoa, ne myös vievät mahdollisuuden muun yhteis-
                                                 
166 Kalle Rantalan sähköpostiviesti tekijälle 9.1.2015; Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 22.1.2015; 
Heli Yrjänäisen haastattelu 4.3.2014, Helsinki. 
167 Kalle Rantalan sähköpostiviesti tekijälle 9.1.2015. 
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toiminnan aktiivisemmalta kehittämiseltä. Näin on käynyt ainakin uusimman yksityisarkisto-
lain uudistamisen alkumetreillä, kun arkistonjohtajien mielenkiinto konkretisoitui lakimuutos-
prosessin kiemuroihin.168 
 
Koska yhdistys koostuu yhdeksän eri arkiston edustajista, lienee selvää että 15 toimintavuoden 
aikana arkistojen välisissä keskusteluissa on ilmennyt myös erimielisyyksiä. Näkökulmaeroja 
on ollut jossain määrin ainakin suurempien arkistojen (Elka, Kansan Arkisto ja Työväen Ar-
kisto) ja pienempien arkistojen ajamien asioiden välillä. Suuremmat arkistot ovat joissakin asi-
oissa joustaneet tavoitteistaan, jotta koko yhdistyksen joukko pysyisi yhtenäisenä. Myös poliit-
tiset näkemyserot ovat viime vuosina nousseet keskusteluihin mukaan. Henkilöiden vaihtuvuu-
della on ollut kokoustamisen luonteeseen merkittävä vaikutus. Rennosta kokouskulttuurista on 
siirrytty aikaisempaa vakavampaan, jäykempään ja toisinaan eripuraisempaan kokouskulttuu-
riin. Vaikuttaminen yhtenäisenä ryhmänä on kuitenkin ollut yhdistystoiminnan keskeisimpiä 
valtteja, jota ei ole ollut syytä hukata yksittäisten intressierojen takia.169 
 
Poliittisista taustoista kumpuavat näkemyserot tuntuvat joidenkin lähteiden osalta nousseen jo 
hyvin avoimesti pintaan. Sähköpostitse haastattelemani henkilöt ovatkin kuvailleet, että poli-
tiikka on noussut esille 2000-luvun edetessä. Erimielisyyttä aiheuttaa puoluearkistoille myön-
netyn valtionavun jakautuminen oikeisto-vasemmisto akselilla. Porvarillisen Työn Arkiston 
minulle toimittamista kaavioista ja asiakirjoista käy ilmi, että noin 60 % YKA:n puoluearkis-
toille menevästä tuesta meni vuonna 2008 vasemmistotaustaisille arkistoille (AYA, KA, TA). 
Keskusta-oikeistolaisten puolueiden arkistot (SCA, KMA, PTA), sekä UKA saavat loput 40 %. 
Vastaavassa suhteessa menevät myös arkistoille valtionavussa myönnetyn vakinaisen henkilös-
tön määrä. Kansan Arkisto ja Työväen Arkisto ovat henkilöstöltäänkin suuria, ja muut puolue-
arkistot ovat henkilökunniltaan pieniä.170 
 
Yhdistyksen toiminnan aktiivisuuden ja yhteistyöhalujen arviointi on lopulta hyvin subjektii-
vista. Tulkinta riippuu siitä, keneltä kysytään ja miten kysytään. Riitta Itälä yhtyy siihen asia-
kirjoista tekemääni tulkintaan, että yhdistyksen toiminta ja sen jäsenten kiinnostus yhdistystoi-
                                                 
168 80%-arkistojen kokous 15.12.1998; Esa Lahtisen sähköpostiviesti arkistonjohtajille 16.10.2002. ko 4–5. YKA. 
SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Kalle Rantalan suullinen tiedonanto 3.4.2014, Helsinki. 
169 Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
170 Hannele Toropaisen sähköpostiviesti tekijälle 25.2.2015; PTA:n kaavio Kokoomuksen puoluehallitukselle. 
Vuosi 2008. Hannele Toropaisen lähettämät asiakirjat. PTA. 
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mintaa kohtaan on hiipunut huippuvuosistaan. Hannele Toropaisen mukaan yhdistyksen toi-
minnan luonne on ajoittain väljentynyt, sillä kaikki arkistot eivät ole ottaneet kantaa asioiden 
hoitamiseen. Esa Lahtisen, Matti Lakion ja Pekka Lähteenkorvan mukaan yhdistystoiminta oli 
aikaisemmin vapaamuotoisempaa ja sujuvampaa, mutta viime vuosina ilmapiiri on kiristynyt 
ja näkemyseroja on ilmennyt arkistojen välille. Heli Yrjänäisen kanta on kuitenkin erilainen. 
Hän nimittäin katsoo, että yhdistystoiminta on vasta viime vuosina vakiintunut aktiiviseen muo-
toonsa. Intoa ja tarvetta yhdistystoiminnan suhteen riittää edelleen.171  
 
Konkreettisin nykyhetken syitä yhdistyksen olemassaololle on edelleen sen harjoittama edun-
valvonta. Riitta Itälän sanoin: ”Kansallisarkiston erilaisista selvitysvaatimuksista on helpompi 
selvitä yhdessä”. Niihin on myös helpompi ottaa kantaa joukkona, kuin yksittäisinä arkistoina 
toimiessa olisi mahdollista. Tästä neuvotteluvaltista halutaan edelleen pitää kiinni. Myös yksi-
tyisten arkistojen työmäärien lisääntyminen ja vaatimustasojen jatkuva kasvaminen luo tarvetta 
tässä mielessä eräänlaiselle ”terapiakerholle”, jossa näitä ammattiin liittyviä ilon ja murheen 
kokemuksia ja tuntemuksia voidaan purkaa keskenään. Yhteisistä ongelmista ja haasteista kes-
kustelun on koettu olevan edelleen hyödyllistä YKA:n jäsenarkistojen kesken.172 
 
 
 
4.2 Kansallisarkiston byrokraattisuus ja näkemykset ahdistavat 
 
Kansallisarkisto on valtion viranomainen, joka toteuttaa arkistolain (831/1994) ja sitä täsmen-
tävän asetuksen (asetus arkistolaitoksesta, 832/1994) mukaisesti sille säädettyä tehtävää mui-
den viranomaisten arkistoalan piiriin kuuluvista toiminnan ohjeistamisesta ja valvomisesta Suo-
messa. Sen tehtäviin kuluu myös yksityisarkistojen valtionapulaissa määritetty valtionapuvi-
ranomaisena toimiminen yksityisten keskusarkistojen suhteen. Valtionapuviranomaisen tehtä-
vää hoitaakseen Kansallisarkisto seuraa erilaisin menetelmin yksityisten keskusarkistojen toi-
mintaa, ja määrittää perusteet valtionavun jakautumiselle. Kansallisarkisto myös määrittää 
yleisperiaatteet sille, miten yksityiset keskusarkistot toimintaansa harjoittavat.173 
 
                                                 
171 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki; Matti Lakion 
sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015; Pekka Lähteenkorvan sähkö-
postiviesti tekijälle 22.1.2015; Hannele Toropaisen sähköpostiviesti tekijälle 25.2.2015. 
172 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
173 Arkistolaitos http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos luettu 16.4.2015. 
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Luvun 3.4 lopussa käsittelin YKA:n jäsenarkistojen suhdetta edunvalvontansa osalta Kansal-
lisarkistoon, josta ilmeni että Kansallisarkiston viranomaisluonteinen ja orientoitunut toimin-
tapa on ongelmallinen yksityisarkistokentän toimijoille. Tässä luvussa käsittelen toimijoiden 
erimielisyyden lähteitä tarkemmin. Kansallisarkiston harjoittamia toimintakäytänteitä on vie-
rastettu, ja osaa seurantatoimenpiteistä pidetään liioitteluna, joka ei sovellu hyvin yksityisten 
keskusarkistojen toimintaan. Seurantojen perusteella arkistojen toiminnasta lasketaan tehok-
kuuslukuja, joita käytetään esimerkiksi tulevia valtionapupäätöksiä varten. Kansallisarkiston 
valtionapuviranomaisena harjoittama seurantatoiminta nähdään jopa byrokraattisena valti-
onapuarkistojen paimentamisena.174 
 
Valtionavun hakeminen on yksityisten keskusarkistojen toimintaan kuuluva vuotuinen pro-
sessi, jonka sinällään ei pitäisi olla kovinkaan hankalaa olla, ainakaan vuosien kokemusten ja 
yhdistyksen jäsenten yhteistyön myötä. Valtionavun hakemiseen vaadittavat selvitykset esi-
merkiksi budjetin osalta kevenivät jossain määrin niissä vaaditun tarkkuuden suhteen 1980-
luvulta 1990-luvulle tultaessa. Tätä ennen kaikki arkistokohtaiset hankinnat piti vielä eritellä 
äärimmäisen tarkasti, mikä koettiin arkistoissa turhauttavaksi. Sittemmin budjettierittely ja bud-
jetin käytön seuraaminen jälkikäteen alkoi höllentyä.175 
 
Uutena käänteenä tähän Kansallisarkiston harjoittamaan valvontaan ovat 2000-luvun puolivälin 
jälkeen tulleet uudenlaiset yksityisarkistojen arviointi- ja seurantajärjestelmät, ja niiden poh-
jalta laadittavat tunnuslukuindikaattorit. Uusien tehokkuuden seurantajärjestelmien käyttöön-
otto sisältyi yksityisarkistojen valtionapulain uudistamiseen vuonna 2006, jossa pyrkimyksenä 
oli parantaa yksityisten keskusarkistojen tehokkuuden seurantaa ja sitä kautta niiden tuloksel-
lisuutta. Nämä uudet seurantajärjestelmät ja niiden pohjalta laadittavat indikaattorit aiheuttivat 
YKA:n jäsenarkistoissa harmistusta jo niiden suunnitteluvaiheessa, ja niitä on kritisoitu myös 
myöhemmin. Yksityisissä keskusarkistoissa on paljon sellaisia erityisaineistoa, joille ei ole ke-
hitetty niille sopivia mittareita. Tällaisia aineistotyyppejä ovat esimerkiksi valokuvat ja julis-
teet. Molemmat haastateltavani toteavat, että jo erilaisten Kansallisarkiston vaatimien laajojen 
kyselyiden täyttäminen vuoden 2006 valtionapu-uudistuksen valmisteluissa koettiin erityisen 
työlääksi.176 
                                                 
174 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
175 Heli Yrjänäinen aloitti Suomen Urheiluarkiston arkistonhoitajana kesällä 1988, ja on tehnyt valtionapuhake-
muksia arkistonsa osalta vuodesta 1989 alkaen. Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
176 Jalkanen 2013, 100; Toimintakertomus 2006, vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2007. YKA. THA; Yksityisten 
valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 6–7; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli 
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Arkistojen toiminnan seurantaan kuuluu monia osa-alueita. Arkistot kirjaavat ylös tekemiään 
työtehtäviään, seuraavat aineistojensa karttumista ja seulomista. Arkistot tilastoivat arkistoon 
tehtyjä tietopyyntöjä, tutkijakäyntejä ja digitoitujen aineistojen käyttökertoja. Mukaan kuuluu 
myös henkilötyövuosiseuranta, johon liittyen arkistoissa tehdyt erilaiset työtehtävät on huomi-
oitu ja suhteutettu käytettyihin henkilötyövuosiin. Seurantatoimista eniten negatiivista pa-
lautetta aiheuttaa juuri työaikaseuranta, jota toteutetaan henkilökohtaisesti puolen tunnin tark-
kuudella. Työaikaseuranta sisältää jaottelun siitä, kuinka kauan ja minkälaisia työtehtäviä ar-
kistoissa tehdään. Alkuun tätä kirjanpitoa piti tehdä jopa 15 minuutin tarkkuudella, mutta sen 
suhteen seurantaan on ilmeisesti yksityisten keskusarkistojen palautteen takia saatu lievennystä. 
Puolen tunnin tarkkuudella tehtävä työaikaseuranta koetaan stressaavana byrokratiana, jo siitä 
syystä että työpäivän päätteeksi on usein hankala muistaa tarkalleen kaikkia päivän aikana teh-
tyjä eri työtehtäviä, saati niihin käytettyjä aikoja.177 
 
Tuntiseurantaa on myös käytetty yksityisarkistojen väliseen tehokkuusvertailuun, vaikka Kan-
sallisarkistosta aikanaan vakuutettiin yksityisarkistoille, ettei sitä käytettäisi siihen. Kansallis-
arkisto julkaisi vuoden 2013 alussa selvityksen, jossa se vertailee yksityisten keskusarkistojen 
toiminnan laajuutta ja tehokkuutta kokonaisvaltaisesti. Vertailujen alkamista osattiin epäillä 
etukäteen YKA:n piirissä, vaikka Kansallisarkisto vakuutti muuta. Tehokkuusvertailun tuloksia 
on myöhemmin käytetty nykyisen lakiuudistushankkeen perusteena. Perusteiden mukaan yksi-
tyisten keskusarkistojen toimintaa on parannettava sen kustannustehokkuuden kasvattamiseksi. 
Tästä päätelmästä YKA oli vahvasti eri mieltä Kansallisarkiston kanssa. YKA:n omien laskel-
mien mukaan aineistojen säilytyskustannukset YKA:n jäsenarkistoissa maksavat keskimäärin 
64 euroa hyllymetriä kohden, kun Arkistolaitoksessa vastaavat kustannukset ovat 110 euroa. 
YKA on myös ollut hyvin erimielinen vuoden 2013 kokonaisselvityksen johtopäätelmistä. Sen 
mukaan selvityksessä käytettyjä tietoja on valikoitu tarkoitushakuisesti, jotta yksityisten kes-
kusarkistojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden tunnusluvut saataisiin näyttämään huonommalta 
kuin Arkistolaitoksen tunnusluvut.178 
 
                                                 
Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014. 
177 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
178 Jalkanen 2013, 100; Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 62–63 ja 65; Riitta 
Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; YKA:n muistio opetusministeri Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA. 
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YKA lähestyi kesällä 2013 opetusministeri Krista Kiurua koskien Kansallisarkiston tekemää 
valtionapuarkistojen kokonaisselvitystä. YKA:n kirjeen mukaan kokonaisselvitys sisältää sel-
laisia puutteita ja virheitä, jotka vääristävät kuvaa arkistoissa käytettyjen resurssien tuottavuu-
desta ja julkisen rahoituksen osuudesta kokonaiskustannuksiin. Selvitykseen kerättyjä tietoja 
on YKA:n mukaan käytetty valikoiden179, eikä tietojen käyttötarkoitusta ole avoimesti ilmaistu 
niiden keräämisvaiheessa. Selvityksessä Kansallisarkisto näkee tehokkuuden lisäämisen kei-
noiksi arkistojen yhteisten toimintojen lisäämisen. Tällaisilla ratkaisuilla esitetään saavutetta-
van merkittäviä toiminnallisia säästöjä. YKA:n mukaan tällaisia johtopäätöksiä ei voi tehdä, 
sillä asiasta ei ole olemassa konkreettista vertailutietoa, vain pelkkiä oletuksia.180 
 
Myös viranomaisluonteinen lähestymistapa, jolla Kansallisarkisto pitää yhteyttä yksityisiin 
keskusarkistoihin on koettu rasittavaksi. Tähän mennessä harjoitetun toimintakulttuurin ei kat-
sota soveltuvan järkevästi yksityisarkistokentän toimintaan. Haastattelemieni henkilöiden mu-
kaan vaikuttaa myös siltä, että Kansallisarkisto näkee yksityiset keskusarkistot keskenään liian 
yhdenmukaisina toimijoina, kuin ne tosiasiassa ovat toimintaympäristöjensä ja taustayhteisöi-
densä osalta. Vuosien mittaan on tästä syystä aiheutunut monenlaisia väärinymmärryksiä. Kai-
kille samanlaisena toteutettavan indikaattorivertailun ei koeta arvioivan ja kohtelevan yksityis-
arkistoja tasapuolisesti. Tätä yhtenäistä, kaikille samaa mallia pyrittiin vastustamaan voimak-
kaasti vuoden 2007 lakiuudistustyön kuulemisissa.181   
 
Perusteena kaikille samanlaisena olevan arviointimallin toimimattomuudelle on esitetty, että 
yksityisarkistot palvelevat ja ovat sitoutuneet taustaorganisaatioihinsa niin erilaisin tavoin. Osa 
arkistoista joutuu palvelemaan tiiviimmin esimerkiksi puolueitaan tai kouluttamaan taustajär-
jestöjään arkistoinnissa ja asiakirjahallinnassa. Jotkut taustaorganisaatiot jättävät enemmän ai-
neistojensa järjestystyötä tehtäväksi arkistoilleen, osa taas toimittaa jo valmiiksi järjestettyjä 
aineistoja, joista ei aiheudu merkittävää ylimääräistä järjestystyötä arkistoissa. Eri arkistoissa 
työntekijämäärät ja -roolit ovat erilaisia, joten henkilömääräisesti pienemmissä arkistoissa hal-
linnolliset tehtävät voivat korostua työaikaseurannassa paljon. Tähän liittyvänä esimerkkinä 
mainitsen Toimihenkilöarkiston tapauksen 2000-luvulta. Kun arkiston henkilökunta melkein 
                                                 
179 Esimerkiksi yksityisten keskusarkistojen tutkijakäyntien yhteismäärää (6 253) verrataan selvityksessä Arkisto-
laitoksen kaikkiin aineistoihin kohdistuviin tutkijakäynteihin (39 827), eikä vain yksityiseen aineistoon kohdistu-
viin tutkijakäynteihin. Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 55. 
180 Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 61–65; YKA:n muistio opetusministeri 
Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA. 
181 Toimintakertomus 2006, vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2007. YKA. THA; Heli Yrjänäisen haastattelu 
3.4.2014, Helsinki. 
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kokonaan vaihtui yhden vuoden aikana, aiheutui siitä paljon aikaa vievää hallinnollista työtä 
uuden henkilökunnan rekrytoimiseksi. Tämä näkyi Toimihenkilöarkiston työaikaseurannassa 
hallinnollisen työn osuuden voimakkaana korostumisena, ja varsinaisen arkistotyön osuuden 
pienentymisenä. Kansallisarkisto antoi asiasta Toimihenkilöarkistolle myöhemmin moitteita.182 
 
Työtehtävien eri osien arvostusta on myös kritisoitu. Joissakin näkökulmissa etenkin sähköisten 
aineistojen ja digitoinnin arvostusta on ylikorostettu muuhun työhön nähden. Paperiaineistot 
ovat kuitenkin vielä pitkään arkipäivää yksityisissä arkistoissa, vaikka Kansallisarkisto itse olisi 
jo kiinnostunut enemmän sähköisistä asiakirjoista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Yksityiset 
keskusarkistot saavat materiaalinsa edelleen pääosin paperimuodossa, eikä kaikkea sitä ole 
mahdollista tai edes järkevää digitoida vielä pitkään aikaan. Arkistojen aineistoissa on myös 
vaihtelevuutta niiden sisältämien salassa pidettävien tietojen suhteen, kuten arkaluontoisten 
henkilötietojen osalta. Tällaisten aineistojen osalta ylipäätään digitointimahdollisuuksien sel-
vittäminenkin on aikaa vievää. Eri yksityisarkistot pystyvät siis digitointiin hyvin eri tavoin jo 
niiden toiminta-alueiden ja aineistojen pohjalta. Digitoinnin korkea arvostus arkistojen vaihte-
levasta kyvyistä huolimatta siis asettaa eri arkistot eriarvoiseen asemaan seurannoissa.183 
 
Kansallisarkiston ja yksityisten keskusarkistojen suhde on kompleksinen. Erinäisen tapaukset 
ovat johtaneet ajoittaiseen luottamuspulaan osapuolten välillä. On jopa koettu niin, ettei Kan-
sallisarkisto halua todellista ja tasavertaista yhteistyötä yksityisten keskusarkistojen kanssa, 
vaan sen tarkoituksena olisi lakiuudistuksen kautta pikemminkin ajaa yksityiset keskusarkistot 
alas. YKA on kokenut Kansallisarkiston kaksoisroolin valtionapuvirnaomaisena ja arkistojen 
toiminnan ohjaajana niin hankalana, että se halusi asiaan konkreettisen muutoksen. Opetusmi-
nisteri Krista Kiurulle esittämässään muistiossa YKA tuokin selkeästi esille sen, että sen jäse-
nistö on tyytymätön Kansallisarkiston toimintaan heitä kohtaan. Muistio päättyy seuraavaan 
paljon kertovaan suoraan lainaukseen.184 
 
                                                 
182 Toimintakertomus 2006, vuosikokouksen pöytäkirja 15.5.2007. YKA. THA; Riitta Itälän haastattelu 
15.11.2013, Helsinki. 
183 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
184 YKA:n hallituksen sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015; YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti 
tekijälle 21.1.2015. 
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”Yksityiset keskusarkistot ry esittää toiveen, että opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö toimisi jatkossa suoraan valtionapuviranomaisena eli valtion-
avun jakajana poistaen näin byrokraattisen välikäden ja lisäten molem-
minpuolista avoimuutta hallinnossa.” 185 
 
Edellinen lainaus, useamman haastattelemani henkilön kertomukset ja YKA:n puheenjohtajan 
ja hallituksen kannanotto kertovat konkreettisesti siitä, ettei yhteistyö Kansallisarkiston kanssa 
ole ollut toimivaa. Yksittäisistä erimielisyyksistä ja väärinkäsityksistä puhuminen lienee olevan 
ongelmien pehmittelyä, kun katsoo kaikkea yhteistyön ongelmista kantautuvaa palautteen mää-
rää. YKA pyrki saamaan tavoitettaan valtionapuviranomaisen aseman siirtämisestä Kansallis-
arkistolta Opetus- ja kulttuuriministeriölle myös nyt meneillään olevan yksityisarkistolain uu-
distuksen aikana. Tässä tavoitteessa se on kuitenkin epäonnistumassa. Kansallisarkiston rooli 
valtionapuviranomaisena ja ylipäätään yksityisten keskusarkistojen toiminnan ohjaajana on 
voimistumassa tulevan lakiuudistuksen myötä entisestään.186 
 
 
 
4.3 Yksityisarkistojen valtionapujärjestelmän haasteet 
 
Nykyinen valtionapuarkistojen järjestelmä ei ole ongelmaton. Sen muotoihin ja kokoonpanoon 
on vuosien aikana yritetty keksiä toisenlaisia ratkaisuja. Valtionapuarkistoja on useita, ja niissä 
olevat henkilökuntamäärät ovat osassa arkistoista hyvin pieniä suhteessa niissä säilyttävän ai-
neiston määrään. Arkistojen kiinteistö- ja hallintokulut vievät valtaosan koko toimintaan käy-
tettävästä rahoituksesta, eikä arkistoilla ole tämän jälkeen henkilöstöllisiä resursseja kehittää 
toimintaansa aktiivisemmin. Arkistot ovat pitkään valittaneet niille myönnettyjen valtionapu-
rahojen olevan riittämättömät, jonka seurauksena esimerkiksi henkilöstöä ei ole kyetty palk-
kaamaan kasvavien tarpeiden mukaisesti. Palkkakehitys on jäänyt jälkeen ja myös arkistojen 
aineistojen kartuttamiseen ja järjestämiseen käytettävät resurssit ovat jääneet jälkeen halutusta 
tasosta.187 
 
                                                 
185 YKA:n muistio opetusministeri Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA. 
186 Käsittelen asiaa myöhemmin luvussa 4.4. YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti tekijälle 
21.1.2015. 
187 Toimintakertomukset 2000–2010. YKA. THA; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 5–6. 
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Edellä mainitut asiat ovat aiheuttaneet sen, että työtehtävien jakaminen eri henkilöille on mo-
nessa arkistossa haastavaa. Työntekijöiden työnkuvat ovat laajoja, lähes jokainen henkilökun-
nasta tekee lähes kaikkea. Yksityisissä keskusarkistoissa on yleistä se, että arkistojen johtajat-
kin järjestävät ja seulovat suuret määrät asiakirjoja. Arkistojen toiminnan kehittämisen kannalta 
olisikin tarkoituksenmukaisempaa, että he kykenisivät enemmän painottumaan muihin tehtä-
viin. Kansallisarkistossa työntekijät on jaettu tarkemmin ryhmiin, ja heillä on omat selkeärajai-
semmat työnkuvat.188 
 
On esitetty myös väitteitä siitä, että arkistojen toiminta ei ole optimaalista, jo siitä näkökulmasta 
että valtionapuarkistoja on määrällisesti liikaa. Nyt kultakin arkistolta menee päällekkäisesti 
aikaa, rahaa ja resursseja esimerkiksi niiden hallinnon pyörittämiseen. Samalla tämä tarkoittaa 
sitä, että aikaa jää jokaisessa arkistossa vähemmän aineistojen säilyttämistä ja käytettävyyttä 
edistäviin työtehtäviin. Jos arkistot muodostaisivat suurempia yksiköitä, ei tätä hallintotyötä 
tehtäisi niin paljon päällekkäisesti. Hallintokulujen suhteellinen osuus rahoituksen käytöstä vä-
henisi. Arkistoissa voitaisiin jakaa työt tehokkaammin hallinnon, järjestämisen, käytettävyyden 
edistämisen ja toiminnan kehittämisen välillä. Kansallisarkiston mukaan yhteiset keskitetyt rat-
kaisut aikaansaisivat tuloksellisuuden ja tehokkuuden kasvua.189 
 
Useissa Kansallisarkiston kannanotoissa ratkaisuna arkistojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden 
kasvattamiseen on ehdotettu yksityisten keskusarkistojen määrän karsimista. Ajatuksen mu-
kaan arkistojen suuri määrä ja pieni koko eivät tällä hetkellä mahdollista toiminnan optimaali-
suutta. Etenkin pienimpien arkistojen osalta haluttaisin saada aikaan muutoksia. Käytännössä 
arkistojen määrän karsiminen tapahtuisi niin, että yksityisten keskusarkistojen joitakin toimin-
toja joko toteutetaan laajoilla yhteisillä ratkaisuilla tai konkreettisilla arkistofuusioilla. Vaihto-
ehtoisesti joidenkin yksityisten keskusarkistojen aineistot voitaisiin siirtää kokonaan Arkisto-
laitokselle.190  
 
                                                 
188 Työnimikkeiden ja tehtävien kuvaukset 1997; Palkkaryhmien yhteenveto 17.4.1997; Tehtävien vaativuustasot 
13.1.2003. ko 2 ja 5. YKA. SUA. 
189 Yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koskeva selvitys 30.10.1995, 3–6. ko 1. YKA. SUA; 
Luonnos YKA:n kannanotoksi opetusministeri Jukka Gustafssonille. Vuosi 2013. Hannele Toropaisen lähettämät 
asiakirjat. PTA; Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 64–65. 
190 Yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koskeva selvitys 30.10.1995, 3–6; Esa Lahtisen muistio 
yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995. ko 1; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistoista ja niiden 
talousongelmista 26.8.2002. ko 5. YKA. SUA; Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 
64–65; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 7; Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015. 
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Yksityisen aineiston haaliminen kentältä vaatii arkistoilta aktiivista toimijuutta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että arkistojen pitäisi kyetä kommunikoimaan vielä toimivien yhdistysten ja organisaatioi-
den kanssa, jotta niiden aineisto päätyisi aikanaan arkistoihin hyvässä järjestyksessä. Ilman ar-
kistojen aktiivista toimintaa, vain vahvimmat ja suurimmat aineistot päätyvät lopulta arkistoi-
hin, ja pienet toimijat jääväät ainaiseksi unholaan. Aktiivisen aineistokeräyksen tärkeys on ny-
kyään yleisesti tunnustettua, ja yksityisten keskusarkistot ovat kunnostautuneet siinä hyvin. Ke-
räystoiminnan tekeminen vie kuitenkin runsaasti arkistojen vähäisiä resursseja.191 
 
Aineistojen reviirijako on myös ollut ongelmallista. Reviirillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä 
aineistojoukkoa, jota kukin arkisto pyrkii haalimaan kokoelmiinsa. Yksityisillä keskusarkis-
toilla on kullakin omat aihealueensa. Näihin aihealueisiin kuuluvia aineistoja on kuitenkin säi-
lytyksessä myös Kansallisarkistossa, sekä ympäri Suomea maakunta-arkistoissa. Aineistoa on 
otettu vastaan maakunta-arkistoihin jo ennen kyseisen alakohtaisten keskusarkistojen perusta-
mista, sekä myös näiden olemassaolon aikana. Osa arkistoita luovutetaan lähimpään maakunta-
arkistoon, kun tietoa alan yleisestä yksityisestä keskusarkistosta ei ole saatavilla. Tilanpuut-
teesta kärsivät arkistot ovat myös joutuneet kieltäytymään niille tarjotuista aineistoista, ja oh-
jaamaan luovuttajat Arkistolaitoksen palveluihin. Reviiriongelmia käsiteltiin ja ratkottiin 
vuonna 1997 pidetyn valtakunnallisen yksityisarkistopolitiikan keskustelutilaisuudessa.192 
 
Yhtenä ongelmana voidaan myös pitää sitä, että sekä valtionapuarkistojen joukkoon kuuluu 
kaksi arkistotoiminnallisesti jokseenkin erilaista ryhmää. YKA:n jäsenarkistot muodostavat en-
simmäisen ryhmän, joka säilyttää niin sanotusti tavanomaista arkistoaineistoa. Toinen ryhmä 
taas koostuu SKS:n ja SLS:n kirjallisuusarkistoista, joiden arkistoaineisto painottuu kirjallisuu-
den alaan. YKA:n jäsenten kriittinen suhtautuminen kirjallisuusarkistojen saamaan täysimää-
räiseen valtionapuun on kantavana teemana aina 1990-luvun alkuvuosista 2010-luvulle. Perus-
teena kritiikille on usein esitetty, että arkistoaineistoltaan ja toiminnaltaan nämä kirjallisuus-
                                                 
191 Järvinen 1983, 187; Kuusanmäki 1994, 279; Hentilä 2000, 74–75; Yksityisarkistojen valtionaputyöryhmän 
muistio 1998, 2; Kohti valtakunnallista yksityisarkistopolitiikkaa -muistio 26.2.1997, 2–3, 7–8. ko 2; Kansallisar-
kiston ja 80-prosenttisten arkistojen tapaaminen 3.4.1997. ko 1. YKA. SUA; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 
2015, 3 ja 6. 
192 Kohti valtakunnallista yksityisarkistopolitiikkaa -muistio 26.2.1997; Palaute taustamuistiosta 6.3.1997. ko 2. 
YKA. SUA. 
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seurojen arkistot eivät kuuluisi samaan lain piiriin kuin muut yksityiset keskusarkistot. Aineis-
tojen ominaispiirteet ovat niin erilaiset arkistojen välillä. YKA:n lisäksi samankaltaisia tulkin-
toja ovat esittäneet aikoinaan myös Kansallisarkisto, Opetusministeriö ja SKS.193 
 
Pieniä keskusarkistoja hiertää lisäksi se, että nämä täysimääräistä valtionapua nauttineet kirjal-
lisuusseurojen arkistot ovat jo taustasäätiöidensä puolesta hyvin vauraita. Joko suoraan tai ri-
vien välistä on luettavissa useista YKA:n arkistojen kannanotoista, että kirjallisuusseurojen ar-
kistojen pitäisi täten kattaa toimintakuluistaan enemmän omarahoituksella. Tilanne, jossa nämä 
arkistot saavat tarvittaessa rahoituksensa katettua täysimääräisesti katettua valtionavustuksilla, 
on muiden yksityisten keskusarkistojen näkökulmasta epäreilu. Pienet arkistot kun joutuvat jat-
kuvasti kamppailemaan omarahoitusosuutensa saavuttamiseksi, sekä ylipäätään joutuvat kamp-
pailemaan oman asemansa säilyttämiseksi.194 
 
Kuten jo aikaisemmin käsittelin, SKS ja SLS ovat saaneet täysimääräistä rahoitusta yksityisar-
kistojen valtionavusta jo kyseisen lain voimaantulosta lähtien vuodesta 1975 alkaen. Vuoden 
2007 valtionapulain uudistamisen yhteydessä täysimääräinen tuki haluttiin edelleen taata näille 
kahdelle arkistolle. Pääperusteena tälle esitettiin se, että kyseisten kirjallisuusseurojen arkisto-
jen toiminta oli rahoitettu kokonaan valtion tuella jo ennen yksityisarkistolain voimaantuloa. 
Arkistojen erityisasemaa perustellaan myös niiden toiminnan erityisellä luonteella, joka poik-
keaa muista valtionapuarkistoista. Varsinaisen arkistotoiminnan harjoittamisen lisäksi nämä 
laitokset harjoittavat aktiivisesti laajaa keräystoimintaa kulttuuria ja kansanperinteitä kohtaan. 
Aineistojen tutkimuskäytön edistäminen on myös vahvaa. Perusteluissa on myös mainittu, ett-
eivät kirjallisuusseurojen arkistot myöskään palvele taustaorganisaatioidensa toimintaa samalla 
tavalla kuin muut valtionapuarkistot. Omarahoitusosuutta on muiden valtionapuarkistojen 
osalta perusteltu juuri niiden taustayhteisöjä palvelevan toiminnan vuoksi.195 
 
Yhdeksi ongelmaksi yksityisarkistojen suhteen on nostettu myös puoluearkistojen vaihteleva 
edustavuus. Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet eivät kuulu arkistojensa osalta 80-prosenttisen 
                                                 
193 Yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koskeva selvitys 30.10.1995; SKS:n lausunto yksityis-
luontoisten arkistojen valtionapulakia koskevaan esitykseen 8.8.1995. ko 1; Muistio yksityisten valtionapuarkis-
tojen, OPM:n ja Kansallisarkiston kokouksesta 23.1.2004. ko 6. YKA. SUA. 
194 Hannele Toropaisen sähköpostiviesti arkistojen johtajille 29.2.2008. ko 6. YKA. SUA; YKA:n muistio opetus-
ministeri Krista Kiurulle 10.6.2013. SUA; Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki. 
195 HE 127/2006 vp. 
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valtionavun piiriin. Vaalikauden 2011–2015 eduskuntapuolueista ilman omaa valtionapuarkis-
toa olevat puolueet ovat Perussuomalaiset, Vihreät, Kristillisdemokraatit ja Muutos2011. Puo-
lueiden saaman tuen määrä vaihtelee niiden vaalimenestyksen mukaan. Heikkoina ajanjaksoina 
avustusrahat ovat pienemmät, jolloin myös arkistoille myönnettävä osuus on pienempi. Asiaan 
pyritään lakiuudistuksella kehittämään saamaan ratkaisu, joka kohtelisi tasapuolisesti eri puo-
luearkistoja myös jatkossa. Poliittisia arkistoja on tällä hetkellä useita, ja ne toimivat kaikki 
erillisinä arkistoina.196 Olisiko kustannustehokkuuden ja yleisen toiminnan tehokkuuden kan-
nalta järkevämpää, jos maassa olisi yksi suuri puolueisiin keskittynyt arkisto, joka vastaisi kaik-
kien puolueiden arkistoaineistojen säilyttämisestä? Tai olisiko mahdollinen puoluearkistojen 
yhdistäminen mahdollista edes oikeisto-vasemmisto -puolueiden osalta? 
 
Yksityisten keskusarkistojen saamat valtionapurahat perustuvat veikkausvoittorahoihin, joiden 
määrässä ei yleensä ole suuria heilahteluita. Valtionapuarkistot ovat vuosien ajan halunneet 
niiden määrärahoja korotettavan. Arkistot kaipaisivat lisärahaa uuden lisähenkilökunnan palk-
kaamiseksi arkistoihin. Rahalla haluttaisiin myös korottaa henkilökunnan nykyisiä palkkoja. 
Palkkakehitys on jäänyt arkistoissa jälkeen, mikä on vaikeuttanut osaavan työvoiman hankintaa 
ja sitouttamista. Täysimääräinen, eli niin sanottu 100-prosenttinen valtionapu olisi monien ar-
kistojen toiveena. Suurimmissa arkistoissa onkin ajoittain harkittu, voitaisiinko sellaiseen tilan-
teeseen joskus pyrkiä.197 
 
Nykyisessä vuonna 2007 voimaantulleessa valtionapumallissa pyrittiin korjaamaan arkistojen 
ongelmia. Lainuudistuksessa päädyttiin pitkälti kuitenkin niin sanottuun status quo -ratkaisuun. 
Uudistuksessa pitäydyttiin vallitsevan olotilan säilyttämisessä. Kunkin yksityisen keskusarkis-
ton olemassaolo turvattiin niin, että ne kykenivät toimimaan omina itsenäisinä yksikköinään. 
Tuet säilyivät samalla tasolla niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti. Valtionavulla pyrittiin la-
kiuudistuksessa pyritty kattamaan arkistojen henkilöstö - ja palkkakulut. Valtaosa valtionavusta 
meneekin näihin kuluihin. Varsinaisen arkistotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen jää 
vain murto-osa rahoituksesta. Kiinteistö- palkkakulujen jatkaessa kasvuaan tämä tilanne voi 
pahentua entisestään. Toiminnan kehittämiseen ei ole näkyvissä parannusta nykyjärjestelmän 
                                                 
196 Yksityisten arkistojen valtionavustukset http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/vireilla_tiede/yksityiset_arkistot 
luettu 8.4.2014; Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 3 ja 8. 
197 Matti Lakion sähköpostiviesti tekijälle 6.2.2015; Esa Lahtisen sähköpostiviesti tekijälle 7.2.2015. 
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pohjalta. Erityisesti sähköisten aineistojen säilyttäminen ja verkossa tarjoaminen vaatisi kuiten-
kin arkistoissa paljon suunnittelutyötä, joten tilanne on siltä osin kestämätön.198 
 
Yksityisten keskusarkistojen aineistomäärien kasvun, ja toisaalta niiden henkilöstömäärien pai-
kallaanpysymisen välisen ristiriidan näkee hyvin tilastoista. Yksityisten keskusarkistojen toi-
mintojen keskeisimpiä tunnuslukuja vertailemalla on mahdollista katsoa, kuinka kehitys tällä 
saralla on edennyt. Yksityisten keskusarkistojen säilyttämän aineiston kokonaismäärä on nous-
sut voimakkaasti, eikä kasvu näytä taittuvan. Vuonna 1996 aineistoa oli yhteensä 27 000 hyl-
lymetriä (hm), vuonna 2005 40 000 hm. Vuonna 2013 aineistoa oli jo 54 000 hm, eli aineistojen 
määrä on jatkanut voimakasta kasvuaan 2000-luvullakin. Myös vastaanotetun aineiston tai vuo-
sikartunnan lukuja vertailemalla voidaan päätyä tähän tulokseen. Vuonna 1996 vuosikartunta 
oli 1700 hm, 2005 2000 hm ja vuonna 2013 3200 hm. Tutkijakäynnit ovat kasvaneet 2000-
luvun alussa, mutta viime vuosina niissä on tapahtunut vähenemistä. Vuonna 1996 tutkijakäyn-
tejä yksityisiin keskusarkistoihin tehtiin 7700 kappaletta, vuonna 2005 9000 ja vuonna 2013 
6800. Digitoinnin lisääntyminen on merkittävin syy tutkijakäyntien vähentymiseen.199 
 
Yksityisten keskusarkistojen valtionavussa tai henkilökunnan määrissä kehitys on ollut huo-
mattavasti vaatimattomampaa. Arkistoille jaettava valtionavustus on pysytellyt jatkuvasti rei-
lun viiden miljoonan euron tasolla. Vuonna 2004 valtionapua jaetiin arkistoille 5,5 miljoonaa 
euroa, kun vuonna 2014 rahaa oli jaettavaksi 5,3 miljoonan euroa. Valtionavustuksella työllis-
tettyä henkilökuntaa valtionapuarkistoissa oli vuonna 1996 yhteensä 64 henkilöä. Vuonna 2005 
henkilöluku oli noussut 74, mutta laski vuonna 2013 68:aan. Arkistoille jaettavan valtionavus-
tuksen määrä on siis pysynyt pitkään samantasoisena, ja henkilökunnan kasvu on ollut maltil-
lista. Vuosien 2005 ja 2013 tilannetta vertailleissa voidaan huomata, että arkistojen yhteenlas-
kettu henkilökunta on jopa vähentynyt. Aineistojen määrät ovat kuitenkin olleet jatkuvassa kas-
vussa. Tämä aiheuttaakin epäkohdan ja haittaa arkistojen toiminnan kehittymistä, kun toimin-
taan ei saada lisää resursseja.200 
 
Kuten jo aikaisemmissa luvuissa käsittelin, yhteiskunnalliset kriisit, kuten 1990-luvun alun 
lama ovat ajoittain ajaneet arkistot taloudelliseen ahdinkoon. Näissä tilanteissa arkistot ovat 
                                                 
198 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 3–5 ja 10. 
199 Liite 2. Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013. 
200 Liite 2. Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013. 
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joutuneet miettimään tarkkaan kulueränsä. Toiminnan kehittäminen on sen seurauksena kärsi-
nyt. Näissä yhteyksissä on myös esitetty mahdollisia ratkaisumalleja tilanteisiin, jotka paran-
taisivat yksityisten keskusarkistojen asemaa ja tekisivät toiminnasta järkevämpää. Arkistot ovat 
käyneet Kansallisarkiston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keskusteluja asiasta näiden 
eri ehdotusten pohjalta. Seuraavaksi esittelen joitakin ratkaisumalleja, joita on esitelty eri ai-
koina yksityisarkistojen toimialan muuttamiseksi. Mallit ovat liitteessä 4 kokonaisuudessaan, 
tähän kokoan niiden suurimmat linjat ja tärkeimmät vaihtoehdot.201 
 
Esa Lahtisen muistio 11.5.1995 sisältää niin arkistojen toivomia mahdollisia toteutuksia, kuin 
myös joitakin kauhuskenaarioita, jotka yksityiset keskusarkistot haluavat kaikin keinoin vält-
tää. Arkistofuusiot esitetään yhtenä mahdollisuutena, mutta niiden olisi perustuttava vapaaeh-
toisuuteen. Arkistot kaipaavat eniten niille myönnettävien valtionavustusten kasvattamista, 
sekä niiden vapaampaa käyttöä. Maksullisten palveluiden lisäämiseen ei uskota, sillä arkistojen 
aineistot eivät kuitenkaan ole niin kysyttyjä, että niistä saatavilla tuotoilla kyettäisiin toimintaa 
kattamaan. Myös aineistokäyttäjien tasa-arvoinen kohtelu kärisisi maksullisuuden lisääntymi-
sestä. Kauhuskenaarioina esitetään tilanteet, jossa järjestelmään ei tehdä muutoksia, vaan osa 
arkistoista ajautuu maksukyvyttömäksi. Tämän seurauksena aineistot päätyisivät Kansallisar-
kistolle. Kansallisarkistoon haltuun päätyminen on mahdollisuutena muutenkin: osa arkistoista 
jatkaisi edelleen omina toimipisteinään, osan aineistot siirrettäisiin Kansallisarkiston eri yksi-
köihin.202 
 
Jussi Kuusanmäen muistiossa yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koske-
vaan selvitykseen 30.10.1995 on tarjottu useita ratkaisuvaihtoehtoja. Eniten esille nousevat kui-
tenkin erilaiset arkistofuusiot, sekä kirjallisuuseurojen arkistojen irrottaminen järjestelmästä. 
Fuusiovaihtoehtoja esitellään muistiossa useita. Pienimmillään esitetään vain kolmen arkiston 
yhdistämistä, suurimmillaan kaikki yksityiset keskusarkistot (Elka poislukien) yhdistettäisiin 
yhdeksi Kansanliikkeiden keskusarkistoksi. Kirjallisuusseurojen arkistojen irrottaminen järjes-
telmästä kuului tehtäväksi samanaikaisesti arkistofuusioiden tapahtuessa. Vaihtoehtoihin kuu-
lui myös valtionavun määrän säilyttäminen nykyisellään, tai sen korottaminen täysimääräiseksi. 
Myös yksityisten arkistojen lakkauttaminen ja niiden aineistojen siirtäminen Kansallisarkiston 
                                                 
201 Liite 4: Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995; Muistio ministeri Hei-
noselle 17.12.1996. ko 1; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen taloudellisista ongelmista 26.8.2002. ko 5. YKA. 
SUA. 
202 Liite 4: Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995. ko 1. YKA. SUA. 
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hallittavaksi on mainittu viimeisenä vaihtoehtona. Tähän liittyen on kuitenkin huomautettu, että 
tämä vaatisi suuresti säilytystilan lisärakentamista.203 
 
Esa Lahtisen toisessa muistiossa 26.8.2002 ei ole esitetty kauhuskenaarioita, vaan näkökulmat 
keskittyvät nykyjärjestelmän kehittämiseen. Lähtökohtana on se, että nykyjärjestelmän puo-
lesta kannattaa tehdä töitä, sillä se takaa parhaiten kansallisen kulttuuriperinnön säilymisen. 
Arkistolaitoksen kykyihin ei luoteta, koska sillä ei katsota olevan riittävästi kosketuspintaa asi-
aan. Uusia keskusarkistoja ei ole syytä perustaa, sillä ne lisäävät hallinto- ja kiinteistökuluja. 
Nykyiset arkistot voisivat ottaa jatkossa vastaan sellaistakin aineistoa, mitkä eivät toistaiseksi 
kuulu niiden aihealueisiin. Arkistot tarvitsevat vielä noin 10–15 vuoden ajan lisää säilytystilaa, 
mutta sen jälkeen niiden tilantarve vähenee. Arkistojen toimintaa ei voi enää supistaa, sillä nii-
den työmäärä kasvaa sähköisen maailman vaatimusten kasvaessa. Lisäresursseja pitäisi saada 
arkistoissa käyttöön hyödyntämällä paremmin esimerkiksi siviilipalvelusmiehiä ja korkeakou-
luharjoittelijoita. Palkkausta pitäisi parantaa, jotta osaava työvoima myös pysyisi arkistoissa, 
eikä siirtyisi muualle paremmin palkattuihin tehtäviin. Valtionapujärjestelmää tulisi yksinker-
taistaa niin, että arkistot voisivat päättää vapaammin valtionapunsa käytöstä. Lisää rahoitusta 
pitäisi koittaa hankkia esimerkiksi EU-projektien hyödyntämisen kautta.204 
 
 
 
4.4 Ajankohtaiset lakiuudistukset ja niiden mahdolliset vaikutukset 
 
Yksityisten arkistojen valtionavusta säätävän lain ensimmäinen lakiversio (998/1974) oli voi-
massa vuosikymmenien ajan. Siihen tehtiin kahdesti vain pieniä muutoksia, vuosina 1977 ja 
1981. Valtionapulainsäädäntöä pyrittiin pitkään muuttamaan, jotta se vastaisi paremmin valti-
onhallinnon tulosohjauksen periaatteita. Työryhmäesitys laskennallisiin valtionapuperusteisiin 
siirtymisestä jätettiin vuonna 1997. Kyseisen lakiuudistuksen olisi pitänyt tulla voimaan vuonna 
2000. Uudistus ei toteutunut esityksen saaman laajan kritiikin vuoksi. Laki uudistui tulosoh-
jauksen periaatteiden osalta vasta vuonna 2006. Tuolloin lain uudistamisen yhteydessä kiinni-
tettiin huomiota siihen, että osa yksityisistä arkistoista ei pyri tai ei kykene kehittämään toimin-
taansa tehokkaasti, vaan niiden menot kasvavat jatkuvasti. Yksityisten keskusarkistojen kesken 
                                                 
203 Liite 4: Yksityisluonteisten arkistojen valtionapua koskeva selvitys 30.10.1995. ko 1. YKA. SUA. 
204 Liite 4: Esa Lahtisen muistio yksityisarkistoista ja niiden talousongelmista 26.8.2002. ko 5. YKA. SUA. 
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oli myös suurta vaihtelua niiden säilyttämien aineistomäärien suhteen. Joillakin arkistoilla ai-
neistot ovat pieniä ja niiden vuosikartunta on vain nimellistä. Myös tutkijakäyntien määrien 
perusteella voidaan joidenkin arkistojen aineistojen kiinnostuksen todeta olevan vähäistä.205 
Yksityisarkistojen valtionaputyöryhmä valmisteli vuoden 2013 lokakuusta alkaen esitystä uu-
deksi yksityisarkistojen valtionapulaiksi. Yksityisarkistojen valtionapulakia uudistava työ-
ryhmä laati lakiuudistusta samanaikaisesti arkistolain uudistusta valmistelevan työryhmän 
kanssa. Valtionapulain uudistusta valmistelevaan työryhmään kuului myös neljä jäsentä YKA:n 
arkistoista. He ovat osallistuneet YKA:n jäsenarkistojen johtajien kokouksiin lainvalmistelun 
etenemisen aikana. Edustajat ovat näin pyrkineet tuomaan YKA:n jäsenten näkemyksiä tule-
vaan lakiuudistukseen. Laajennetussa kokouksissa (arkistonjohtajat ja kaksi lakityöryhmän jä-
sentä) keskusteluja on käyty vilkkaasti, ja lakityöryhmäläisiä on evästetty arkistojen johtajien 
näkemyksillä.206 
 
Yksityisarkistolakityöryhmä julkaisi 23.1.2015 raporttinsa tulevan yksityisarkistolain pohjaksi. 
Seuraavaksi se lähtee lausuntokierrokselle, jolloin yksityisten keskusarkistot ja mahdollisesti 
myös YKA antavat siitä oman lausuntonsa. Esitys päätyy tämän vaiheen jälkeen eduskunnan 
käsittelyyn, jossa sen kohtalo ratkeaa. Työryhmän asettaman aikataulun mukaan laki voisi tulla 
voimaan jo vuoden 2016 alusta. Aikataulu on kunnianhimoinen, kun huomioidaan kevään 2015 
eduskuntavaalit mahdollisine vaikutuksineen. Työryhmän julkaisemassa raportissa esitetään 
etenkin arkistojen valtionavulla tuetun rahoitusmallin muuttamista varsin merkittävästi. Rapor-
tista ilmenee, että lakimuutoksella halutaan saada aikaan näkökulman muutos yksityisen arkis-
toaineiston rahalliseen tukemiseen liittyen. Pääasiallisia muutosteemoja on tämän lisäksi useita 
muitakin, joita käsittelen seuraavissa kappaleissa tarkemmin.207 
 
Uudistuvassa yksityisarkistolaissa lähtökohtana ei ole tukea nykyisiä arkistoinstituutioita, joka 
oli vielä vuoden 2006 lakiuudistuksen lähtökohtana. Valtionavustusten tukemiskohteena on jat-
kossa edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten aineistojen pysyvää säilyt-
tämistä. Tavoitteena myös parantaa näiden tietoaineistojen käytettävyyttä tiedon tarvitsijoiden 
näkökulmasta. Valtionapua ei enää maksettaisi sillä perusteella, että vähintään henkilöstön 
                                                 
205 HE 127/2006 vp; Yksityisarkistojen valtionaputyöryhmän muistio 1998, 1; Yksityisten arkistojen valtionapu-
lakityöryhmän muistio 2006, 11 ja 14. 
206 Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 4 ja 6; Yksityisarkistolakityöryhmän muis-
tio 2015, työryhmän lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.1.2015; YKA:n hallituksen sähköpostiviesti te-
kijälle 21.1.2015; YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015. 
207 Taina Tammenmaan sähköpostiviesti tekijälle 12.1.2015. 
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palkkakulut ja kiinteistöjen hoitokulut katettaisiin valtionavulla. Arkistoilla ei olisi enää sub-
jektiivista oikeutta tietyn suuruiseen avustukseen, vaan kullekin vuodelle myönnettävä avustus 
perustuisi aina Kansallisarkiston tekemään tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Avustuksen 
yleisluonteisuutta myös kasvatettaisiin, tarkoittaen sitä, ettei kuluja korvamerkittäisi valittuihin 
kohteisiin, vaan arkistot saisivat itsenäisemmin päättää saamansa valtionavustuksen kohdenta-
misesta. Laajempi itsenäisyys valtionavustusten käytössä onkin pitkään ollut arkistojen toi-
veena.208 
 
Uudessa laissa tuettavaa yksityistä arkistotoimintaa olisivat yksityisten arkistojen hankinta, jär-
jestäminen, kuvailu, säilyttäminen sekä saatavuutta ja käyttöä edistävien palveluiden tuottami-
nen. Lisäksi avustettaisiin näiden toimintojen kehittämistä, jota olisi esimerkiksi arkistotoimin-
taan kohdistuva arkistotutkimus sekä edellä mainittuihin toimintoihin kohdistuva yhteistyö tut-
kijoiden ja tutkimusinstituutioiden kanssa. Arkistojen hallussa oleviin aineistoihin kohdistuva 
tutkimusta voitaisiin avustaa siltä osin, kun sillä edistetään arkistoaineistojen saatavuutta ja 
käyttöä. Aineistojen käyttöä edistäviä palveluita voisivat olla asiakaspalvelun lisäksi myös esi-
merkiksi arkistoaineistojen esille tuominen sähköisinä palveluina. Arkistot voisivat edelleen 
tukea toiminnallaan taustaorganisaatioidensa tarpeita vapaasti, mutta siitä aiheutuvat kulut pitää 
kattaa omavastuuosuudella.209 
 
Yksityisen asiakirja-aineiston arvostusta halutaan myös lisätä lakiuudistuksella. Lakiuudistus 
vahvistaisi yksityisten aineistojen asemaa lailla suojattavina oikeushyvinä. Uudistuksen myötä 
uusia aineistoja vapautuisi tutkijoiden käyttöön. Käyttörajoitukset tulisivat joustavammaksi, ja 
aineistojen tunnistetiedot voitaisiin julkaista, vaikka itse aineistoon kohdistuisi edelleen käyt-
törajoituksia. Yksityisarkistojen laaja kerääminen ja huomioiminen Suomessa on koko maail-
man mittaluokassa ainutlaatuista. Yksityiset arkistoaineistot ovat keskeinen osa kulttuuriperin-
töä, ja yksityiset keskusarkistot ovatkin tehneet suuren työn näiden aineistojen hankkimisessa 
kentältä. Teko on ollut mittaluokaltaan sellainen, johon Arkistolaitos ei olisi ehkä yksin kyen-
nyt, ainakaan yhtä kustannustehokkaasti.210 
 
                                                 
208 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 4, 6–7, 9–11 ja 15; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilan-
teesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995. ko 1; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistoista ja niiden talousongelmista 
26.8.2002. ko 5. YKA. SUA. 
209 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio, 6, 9–11 ja 14–15. 
210 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio, 3, 6–7, 9 ja 12; International Evaluation of the National Archives Service 
of Finland, 27–28. 
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Toiminnan kehittäminen ei ole nykymallissa riittävää, koska suurin osa valtionavusta menee 
arkistojen palkka- ja kiinteistömenoihin. Digitaalisen maailman nopeasti etenevä kehitys ai-
heuttaa sähköisen pitkäaikaissäilytyksen ja sähköisten aineistojen talteenoton osalta suuren 
haasteen211. Tämä haaste on edelleen ratkaisematta, eivätkä valtionapuarkistot yksin kykene 
sitä ratkaisemaan nykyisillä resursseilla. Etenkin henkilöstömäärältään pienissä arkistoissa on 
olemassa riski siihen, että tietohallinnon kehittäminen jää muiden työtehtävien jalkoihin212. Uu-
distuksella onkin tarkoituksena parantaa arkistojen kykyä niiden toiminnan kehittämiseen ja 
lisätä valtionavustusten vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta yksityisten arkistojen osalta voidaan 
työryhmän mukaan lisätä resurssien paremmalla kohdentamisella, sekä arkistojen välisen yh-
teistyön lisäämisellä. Yhteistyömalleja voisivat olla esimerkiksi arkistojen yhteiset säilytystilat, 
sähköiset aineistoratkaisut tai muut vastaavanlaiset yhteisratkaisut.213 
 
Lain myötä arkistojen tavoittelema toiminnan tuloksellisuuden kasvattaminen, aineistojen säi-
lyttämisen varmistaminen niiden hankinnan ja käytettävyyden kehittämisen pitäisi noudattaa 
Kansallisarkiston määrittämää strategiaa. Arkistolaitoksen kansainvälisessä vertailuarvioin-
nissa kansallisen hankintapolitiikan laadinta oli yksi kehitysehdotuksista. Arkistojen erityispiir-
teet otettaisiin kuitenkin jatkossakin huomioon. Kansallisarkisto ja yksityisten arkistojen neu-
vottelukunta osallistuvat yhdessä arkistoiminnan kehittämiseen. Yksityisarkistojen neuvottelu-
kunnassa olisi jäseniä muualta, kuin vain nykyisistä valtionapuarkistoista. Tuloksellisuuden ni-
missä arkistojen täytyisi kyetä karsimaan turhia kulueriä, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia, 
tai perustu Kansallisarkiston laatimaan strategiaan. Tuensaajien itsenäisyys ja taloudellinen 
vastuu lisääntyisivät uudistuksen myötä. Arkistojen omarahoituksen hankkimista uudistus kan-
nustaisi lisäämään entisestään, mikä voi osoittautua haasteeksi sillä omarahoituksen saaminen 
on tähänkin mennessä ollut haastavaa.214 
 
Toiminnan tuloksellisuuden objektiivinen arvioiminen on tunnustetusti tällä hetkellä hankalaa, 
ja tähän halutaan lakiuudistuksessa myös puuttua. Syynä arkistojen vertailun hankaluuteen on 
se, että yksityiset keskusarkistot eroavat suuresti toisistaan. Arkistoissa on käytössä erilaisia 
palveluratkaisuja, ja arkistojen toimintojen nivoutuminen taustasäätiöiden toimintaan vaikeut-
                                                 
211 Saaristo 2014, 6–7. 
212 Vuori-Mattila 2011, 10–11 ja 21. 
213 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 5–11 ja 15. 
214 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 7, 9–11, ja 15; International Evaluation of the National Archives 
Service of Finland, 28–29; Hannele Toropaisen sähköpostiviesti arkistojen johtajille 29.2.2008. ko 6. YKA. SUA. 
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taa vertailua entisestään. Indikaattoreilla lasketut tehokkuuserot ja kustannuserot ovat yksityis-
ten keskusarkistojen kesken suuria. Seuranta- ja indikaattorijärjestelmiä on koitettu kehittää ar-
vioinnin helpottamiseksi, mutta siinä ei ole vielä onnistuttu. Erityisaineistojen, kuten valoku-
vien ja julisteiden huomiointi on tähän mennessä ollut puutteellista215. Yhdenvertaisuuden saa-
vuttamiseksi lainsäädännön vaatimusten ja rahoituksen tulee perustua objektiivisesti hyväksyt-
täviin kriteereihin. Arkistotoiminnan laatu ja laajuus, sekä valtionapurahoituksen käytön vai-
kuttavuus olisivat tekijöinä valtionavustuksia myönnettäessä. Lakiuudistusesityksessä maini-
taan, että indikaattoreita on kehitettävä edelleen, jotta vertailun hankaluuksista päästään eroon. 
Valtionavun jakamisen periaatteiden yhdenmukaistamista ehdotettiin myös Arkistolaitoksen 
kansainvälisessä vertailuarvioinissa.216 
 
Yksityistä arkistotoimintaa harjoittavien laitosten yhdenvertaisen kohtelun parantaminen on la-
kiuudistuksessa kantavana teemana. Yksityisaineistoja säilyttävien tahojen yhdenvertainen 
kohtelu korostuisi uudistuksen myötä, sillä avustusten saaminen perustuisi nykytilannetta sel-
vemmin kunkin arkiston tulostavoitteiden saavuttamiseen. Muutkin kuin nykyisin tuetut arkis-
tot voisivat saada tukea aineistojensa säilyttämiseen. Tämä voisi tuoda uusia avustusten saajia 
tuen piiriin. Esimerkkeinä tuen piiriin mahdollisesti hakeutuvista uusista laitoksista mainitaan 
yliopistot ja kunnalliset arkistoja säilyttävät laitokset. Kyseisten laitosten lisäämistä tuen piiriin 
on ehdotettu Arkistolaitoksen kansainvälisessä vertailuarvioinnissa jo vuonna 2006.217 Uudis-
tus toisi tasavertaisempaa tukea puoluearkistojen osalta, mahdollistaen tuen niille puolueille 
joilla ei ole omaa päätearkistoa. Kertaluontoista hankerahoitusta olisi mahdollista jakaa muil-
lekin kuin pysyväisluonteisen rahoituksen piirissä oleville laitoksille. Erityinen harkinnanva-
rainen, niin sanottu 100-prosenttinen valtionapu poistuisi. Tälle perusteena on se, että nykyisel-
tään arkistojen tukemisessa ei ole päästy edes täysimääräisesti 80-prosenttisen rahoituksen 
maksamiseen.218 
 
Lakiuudistuksen tavoitteena on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kansallisarkis-
ton välisen työnjaon selkiyttäminen valtionapuarkistojen suhteen. Nykytilanteessa yksityisar-
kistotoiminnan hallinnointi on jakautunut kahdenvälisesti näille toimijoille. Kansallisarkisto on 
                                                 
215 Jalkanen 2013, 100. 
216 Yksityisten valtionapuarkistojen toiminnan kokonaisselvitys 2013, 57–59; Yksityisarkistolakityöryhmän muis-
tio 2015, 4–8 ja 11–12; International Evaluation of the National Archives Service of Finland, 28. 
217 International Evaluation of the National Archives Service of Finland, 28. 
218 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 8–12 ja 15. 
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vastannut arkistojen käytännön valvomisesta ja ohjaamisesta, kun taas OKM on päättänyt ar-
kistoille myönnettävistä valtionavuista. Lakityöryhmän raportin mukaan nykyinen jaettu vastuu 
heikentää mahdollisuuksia ohjata valtionavustustoiminnan tarkoituksenmukaista toteuttamista. 
Uudistuksella tulisi vahvistaa valtion strategisen ohjauksen vaikuttavuutta ja rahoituksen tulok-
sellisuuden parantamista.219 
 
Konkreettisesti lakiuudistus vähentäisi OKM:n valtaa ja tehtäviä valtionapuarkistojen suhteen. 
Kansallisarkiston määräysvalta ja tehtäväkenttä puolestaan kasvaisivat nykyisestä. Kansallisar-
kisto ottaisi jatkossa valtionapuhakemukset vastaan, ja päättäisi hakijoiden valtionapukelpoi-
suudesta, avustusten myöntämisestä ja jakamisesta. Myös indikaattoreiden kehittäminen olisi 
kokonaan Kansallisarkiston tehtävä. Kansallisarkisto hoitaisi entisiä ja uudistuvia tehtäviään 
OKM:n strategisen ohjauksen puitteissa ja valvonnassa. OKM keskittyisi jatkossa yksityisai-
neistojen toimialaan vain strategisessa viitekehyksessä. Tehtävien keskittämistä Kansallisarkis-
toon perustellaan raportissa, koska sillä katsotaan olevan paras asiantuntemus arkistoasioista. 
Asiantuntemuksen piiriin luetaan niin yksityisaineistojen luonne kuin myös ymmärrys niitä säi-
lyttävien laitosten tilanteista. YKA:n jäsenistössä ei olla samaa mieltä Kansallisarkiston par-
haasta asiantuntemuksesta yksityisten aineistojen osalta.220 
 
Lakiuudistuksen tavoitteena on siis parantaa useaa pitkäaikaista ongelmakohtaa. Kaikkiin on-
gelmiin lakiuudistuksella ei kyetä kuitenkaan vielä vaikuttamaan, ja toisaalta joidenkin uudis-
tusten toteutuminen esitetyssä muodossaan on kyseenalaista. Tällaisia tapauksia ovat esimer-
kiksi seuraavissa kappaleissa käsittelemäni kohdat. Lyhyesti ratkaisemattomiksi ongelmiksi 
jäävät ainakin: arkistojen toiminnalleen tarvitsevan rahoituksen pitkäjänteisyyden huomiointi, 
arkistojen halut vähempään byrokratiaan ja avustusten vapaampaan käyttöön.221 
 
Arkistojen toiminnan pitkäjänteisestä luonteesta johtuu, että arkistojen rahankäyttöä olisi luon-
tevampaa suunnitella useaksi vuodeksi kerrallaan, sen sijaan kuin nyt valtionapurahaa myön-
netään vain vuodeksi kerrallaan. Pääasiallisena syynä tähän on se, että valtionapu on aina koos-
tunut ja koostuu edelleen veikkausvoittovaroista. Niiden määrä riippuu suomalaisten vuosittain 
                                                 
219 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 8, 10, 12. 
220 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 7–8, 10–12 ; Opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykösen puhelinkeskus-
telu tekijän kanssa 2.2.2015; Esa Lahtisen muistio yksityisarkistoista ja niiden talousongelmista 26.8.2002. ko 5. 
YKA. SUA. 
221 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 4, 7, 9, 11 ja 15. 
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rahapeleihin käyttämistä varoista, josta johtuen rahamäärät vaihtelevat. Lakiuudistuksessa tä-
hän ei ole tulossa muutosta, ja tuen hakeminen säilyy arkistojen jokavuotisena prosessina. Toi-
mintaa suunnitellaan ja rahoitetaan edelleen vuosi kerrallaan.222 
 
Lainuudistuksesta seurauksena arkistoille tulee nykyistä kattavammat tiedonantovelvollisuu-
det. Arkistojen toimintaa valvovan Kansallisarkiston valvontatehtävät kasvaisivat myös. Uu-
distuva valtionapujärjestelmä edellyttää avustusten saajien sekä valtionapuviranomaisen tar-
kastustoiminnan kehittämistä. Onkin mielestäni perusteltua kysyä, vähentyykö arkistoihin koh-
distuva byrokratia uusien valvontamenetelmien myötä, vai lisääntyykö se tosiasiassa? Rapor-
tissa tähän asiaan ei anneta vastausta, ja lienee selvää että konkreettinen vastaus kysymykseen 
saadaan vasta kun laki on voimassa ja uudistettua valvontatoimintaa toteutetaan käytännössä. 
Arkistojen keskinäisen yhteistyön hyödyntämisen ratkaisut on myös jätetty käytännön osalta 
avoimeksi. Pakollisia ratkaisumalleja arkistojen toiminnan tehostamiseen ei raportissa tarjota, 
mutta ehdotuksiin sisältyvät esimerkiksi arkistojen yhteiset tilaratkaisut.223 
 
Tutkielmaani varten vuoden 2013 lopussa ja 2014 alussa haastattelemani henkilöt eivät lähte-
neet spekuloimaan tulevilla lakimuutoksilla. He totesivat, että mahdolliset muutokset nähdään 
sitten aikaan vaikutuksineen, kunhan työskentely niiden suhteen etenee. YKA:n jäsenarkistojen 
edustajia oli mukana valtionapulain uudistustyöryhmässä. Yhdistys kokoontui keskenään seu-
raamaan tiiviisti lakiuudistuksen etenemisestä. Se aikoo myös ottaa asian käsittelyssä kantaa, 
sitä mukaa kun lakiuudistuksen valmistelu etenee ja kannanottotarpeita ilmenee. Vuoden 2015 
tammi-helmikuussa muut arkistonjohtajat ja YKA:n hallitus kykenivät jo kommentoimaan 
alustavasti lakimuutosten henkeä.224 
 
Yleisenä mielipiteenä YKA:ssa on, että jokainen vuosien varrella yksityisarkistojen valtion-
apuun toteutettu uudistus on ollut vaikutukseltaan arkistojen toiminnan rahoitusta heikentävä. 
Jokaisen uudistuksen lähtökohtana on ollut se, että arkistojen on taisteltava niiden tukirahojen 
heikennystä vastaan. Nykyistä lakia pidettiin toimivana, eikä sen suhteen nähty akuuttia tarvetta 
muutoksiin. Uusin lakiuudistusprojekti herättikin käynnistyessään YKA:n arkistoissa epäluu-
loja ja jopa pelkoja yksityisten keskusarkistojen tulevaisuuden suhteen. Valmisteluprosessin 
                                                 
222 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 10, 15 ja 19. 
223 Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 4, 7, 9 ja 11; Opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykösen puhelinkeskus-
telu tekijän kanssa 2.2.2015. 
224 Riitta Itälän haastattelu 15.11.2013, Helsinki; Heli Yrjänäisen haastattelu 3.4.2014, Helsinki. 
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alkuvaiheet olivat sekavia, joka johtui epämääräisistä teoreettisista sanamuodoista ja käsitte-
lynmääritteisiin liittyvistä hankaluuksista. Ensimmäisiä luonnosversioita käsiteltäessä termino-
logian käyttö oli niin horjuvaa, että siitä sai käsityksen jonka mukaan yksityisiä keskusarkistoja 
oltiin lakiuudistuksella ajamassa alas.225 
 
Tammikuussa 2015, pari päivää ennen valtionapulakityöryhmän muistion julkaisua, YKA:n 
puheenjohtajalle esittämissäni kysymyksissä sain tietää puheenjohtajan ja myöhemmin halli-
tuksen viralliset tuntemukset sen hetkisestä tilanteesta. YKA:n virallisen kannanoton mukaan 
lakityöskentelyn edetessä epäilykset yksityisten keskusarkistojen alasajosta hälvenivät, ja eni-
ten arkistojen toimintamahdollisuuksien heikennyksiin vaikuttavia sanamuotoja saatiin poistet-
tua muistiosta. YKA pitää lakiluonnoksen lopputulosta siedettävänä. Sen sisältöön kyettiin vai-
kuttamaan terminologisten käsitteiden korjauksessa, sekä tekstin ristiriitaisuuksien poistossa.226 
 
Epävarmuus tai jopa pelkotila tuntuu kuitenkin edelleen vallitsevan arkistoissa. Vuoden 2015 
tammi- ja helmikuussa tekemissäni sähköpostikyselyissä osa arkistonjohtajista mainitsee eri-
laisin sanankääntein, ettei tulevaisuus näytä tällä hetkellä kovinkaan valoisalta. Kaikkea viime 
vuosina tapahtunutta kehitystä ei arkistoissa ole osattu odottaa. Vastausten sanamuotoiluissa 
ilmaistaan, että ”vielä pahemman” otaksutaan olevan tulossa, tai että yksityiset keskusarkistot 
tulevat ”olemaan liemessä” jos kehitys jatkaa kulkuaan epäsuotuisaan suuntaan. Pääsyynä tä-
hän on se, ettei Kansallisarkiston toiminnan avoimuuteen tai sen todellisia tavoitteita kohtaan 
tunnu olevan enää luottoa. Yksityisarkistojen ohjauksen täydellinen keskittyminen Kansallis-
arkiston hoidettavaksi pelottaa YKA:n jäsenarkistoja. Kansallisarkiston esittämät yhteiset rat-
kaisut strategian, hankintapolitiikan, tilaratkaisujen ja ohjelmistojen osalta eivät ole YKA:n 
mieleen.227 
 
Koko suomalaista yhteiskuntaa ja julkishallintoa viime vuosina koskeneiden säästö- ja leik-
kauspaineiden vuoksi myös arkistoala on jonkinasteisten muutosten edessä. Toimintamäärära-
hat eivät tule lähivuosina kasvamaan, vaan lisää säästöjä ja leikkauksia on mahdollisesti edessä. 
                                                 
225 Pekka Lähteenkorvan sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015; YKA:n hallituksen sähköpostiviesti tekijälle 
21.1.2015; YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015. 
226 YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015; YKA:n hallituksen sähköpostiviesti 
tekijälle 21.1.2015. 
227 YKA:n puheenjohtaja Marita Jalkasen sähköpostiviesti tekijälle 21.1.2015; Pekka Lähteenkorvan sähköposti-
viesti tekijälle 22.1.2015; Hannele Toropaisen sähköpostiviesti tekijälle 25.2.2015. 
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Toimintaa pyritään tehostamaan monin keinoin, joita on pyritty selvittämään erilaisten seuran-
tamenetelmien käyttöönotolla. Työryhmätyöskentelyt sekä arkistolain että yksityisten arkisto-
jen valtionapulain suhteen aloitettiin vuonna 2013. Työryhmien esitykset valmistuivat saman-
aikaisesti 23.1.2015. Kummankin lainuudistuksen asettamispäätösten perusteteksteissä on 
vaihtelevin sanamuodoin vedottu nykyisten kustannusrakenteiden tarkastelun tarpeeseen.228 
Lakiuudistuksien etenemisen suhteen tultaneen tämän vuoden aikana käymään lisää yhteiskun-
nallista keskustelua, ainakin alan sisäisesti. Työryhmä jätti lausuntonsa tammikuun lopulla, jo-
hon arkistot saavat antaa lausuntonsa. Aikaisemman yhteistyön perusteella lienee selvää olet-
taa, että arkistot ainakin keskustelevat lausuntojensa muodoista keskenään. YKA saattaa myös 
antaa yhteislausunnon, mikäli sitä pyydetään. Sekä arkistolain uudistuksen, että yksityisarkis-
tojen valtionapulain uudistuksen tarkoituksena on tulla voimaan samaan aikaan, koska lait ovat 
joiltakin osin kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Lakityöryhmien raporttien mukaan tavoitteena olisi 
saattaa lait voimaan jo vuoden 2016 alusta. Lakiuudistukset voisivat tulla voimaan aikataulun 
mukaisesti kevään 2015 eduskuntavaalien aiheuttamasta mahdollisesta viivästyksestä huoli-
matta, sillä ne on valmisteltu varsin pitkälle.229 
 
 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
 
Suomessa toimivien valtionapua saavien yksityisten keskusarkistojen kesken harjoitettiin jo 
1990-luvulla epävirallista yhteistyötä. Tuolloinen yhteistyö sisälsi arkistoiden johtajien välisiä 
kokoontumisia, joissa pyrittiin keskustelemaan arkistoille yhteisistä ongelmista. Keskusteluissa 
yhteisiä ongelmia lähestyttiin ajatuksella, että yhteistyötä harjoittamalla asioiden tilaan voitai-
siin vaikuttaa enemmän. Merkittävänä tekijänä tällaisen keskusteluilmapiirin syntymiseen oli-
vat muutamien arkistonjohtajien väliset henkilökohtaiset suhteet. Vanhojen siteiden ja saman 
toimintaympäristön pohjalta myös muita yksityisten keskusarkistojen johtajia alettiin kysyä 
                                                 
228 Arkistolain uudistusta valmisteleva työryhmä http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=19680 lu-
ettu 11.4.2014; Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista valmisteleva työryhmä 
http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=19760 luettu 11.4.2014; Arkistolain uudistus 
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/01/Arkistolaki.html luettu 10.3.2015; Yksityisarkistojen valtionapu-
lainsäädännön uudistus http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/01/Yksityisarkisto.html luettu 10.3.2015. 
229 Opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykösen puhelinkeskustelu tekijän kanssa 2.2.2015. 
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mukaan keskusteluihin. Alkuun keskusteluyhteyksiä pidettiin yllä varsin vapaamuotoisesti. Yh-
teistyössä oli ammatillisten haasteiden ratkomisen ohella myös stressin purkamiseen tähtäävä 
ulottuvuus. Kollegoiden kanssa oli mahdollista jakaa samansisältöisen työn tuomat ilot ja mur-
heet. 
 
Kymmenen 80-prosenttista valtionapua saavan arkiston lisäksi myös molemmat 100-prosent-
tista valtionapua saavat kirjallisuusseurojen arkistot osallistuivat keskusteluihin. Kaikkia arkis-
toja yhdisti 1990-luvun laman aikaansaama tilanne. Resurssit olivat tiukoilla ja arkistojen toi-
mintavaatimukset jatkoivat kasvuaan yhteiskunnan digitalisoitumiskehityksen alkaessa edetä. 
SKS:n ja SLS:n tavoitteet yhteistyötä kohtaan erkanivat kuitenkin merkittävästi 80-prosenttis-
ten arkistojen tavoitteista. Sellaiset asiat, mitä 80-prosenttiset arkistot halusivat ajaa yhdessä, 
olivat SKS:n ja SLS:n osalta jo pitkälti kunnossa. Kirjallisuusseurojen arkistot vetäytyivätkin 
aktiivisesta yhteistyöstä muiden arkistojen kanssa viimeistään siinä vaiheessa, kun muut arkis-
tot päätyivät konkretisoimaan yhteistyönsä perustamalla yhdistyksen.  
 
Yksityiset Keskusarkistot ry perustettiin vuonna 1999, ja aktiiviseen toimintaan se kykeni seu-
raavasta vuodesta alkaen, kun kaikki 80-prosenttiset arkistot olivat liittyneet sen jäseniksi. 
Konkreettisena syynä perustamiseen oli vuonna 1996 alkaneen YARK 2000 -projektin valmis-
tuminen. Projektin myötä syntynyt viiterekisteri vaati yhteisten internetsivujen perustamista, ja 
niiden ylläpitäminen oli kätevintä yhdistyksen kautta. Samalla jo aiemmin 1990-luvulla selvi-
tetty, mutta kuitenkin haudattu idea yhteisestä edunvalvonnasta yhdistysmuodossa sai taas uutta 
tuulta purjeisiinsa. Yhdistykselle asetettiin useita toiminnallisia tavoitteita, kuten itsensä ole-
massaolon esille tuominen laajalti, kontaktien luominen sekä Suomeen että ulkomaille. 
 
Yhdistys oli säännöissään ja perustamiskuvauksissaan määritetty toimimaan nimenomaisesti 
80-prosenttisten arkistojen yhdistyksenä. Yhteistyötä SKS:n ja SLS:n kanssa harjoitettiin kui-
tenkin myöhemmin, mutta arkistoryhmien välillä valinneet erot ja eräänlainen leiriytyminen on 
säilynyt erittäin vahvana näihin päiviin asti. Yhdistyksen piirissä esitettiin ajoittain ideoita toi-
minnan kasvattamisesta kattamaan myös muut Suomessa yksityisiä asiakirja-aineistoja säilyt-
tävät laitokset. Valtionapuarkistojen edunvalvonnan koettiin kuitenkin olevan tärkein yhdistyk-
sen tehtävistä, ja koska tämä olisi moisessa tilanteessa voinut vaarantua, päädyttiin yhdistys 
pitämään nimenomaisesti valtionapua saavien pienten arkistojen yhteisönä. 
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Toimintaa lähdettiin kehittämään aktiivisesti yhdistyksen alkuvuosina. Mukaan mahtui niin 
pyrkimys arkistonalan työllisyyskurssien järjestämiseen kuin keskusteluseminaarien pitämi-
seen. Yhdistyksen ja sen jäsenarkistojen toimintaa piti tehdä tunnetuksi niin Suomessa kuin 
ulkomailla. Tähän pyrittiin osallistumalla erilaisiin arkistoalan tapahtumiin, sekä pyrkimällä 
tiedottamaan yhdistyksestä erilaisten julkaisujen avulla. Arkistot toteuttivat yhdessä toiminto-
jensa kehittämiseen tähdänneitä projekteja, joihin ne myös saivat lisärahoitusta Opetusministe-
riöltä ja Kansallisarkistosta. Yksityiset keskusarkistot vertailivat toistensa tietojärjestelmiä, ja 
muutenkin pyrkivät hyötymään toistensa kokemuksista ja tiedoista. 
 
Kaikki toimintamuodot eivät kestäneet muutaman vuoden yrittämistä pidempään. Osa toimin-
nasta unohdettiin sen vuoksi, ettei niitä saatu resurssivähyyden takia toteutettua. Joidenkin toi-
mintamuotojen suhteen tarve vain yksinkertaisesti lakkasi. YKA toteutti aikanaan monia niiden 
jäsenarkistojen välisiä yhteisprojekteja, jotka olivat luonteeltaan kunnanhimoisia, mutta sa-
malla työläitä. Erilaisten projektien myötä YKA:n jäsenarkistot ovat muun muassa digitoineet 
hallussaan olevia aineistoja, joita on tuotu helpommin tutkijoiden saataville yhdistyksen ja 
YKA:n jäsenarkistojen internetsivujen kautta. Projektit ovat ilmeisesti ainakin osaltaan laske-
neet intoa muun yhdistystoiminnan tekemistä kohtaan. Kun energiat on käytetty johonkin pro-
jektiin, ei rajallista aikaa ole välttämättä riittänyt muuhun. Kukin arkisto on kuitenkin joutunut 
samaan aikaan hoitamaan myös omaa toimintaansa, jolloin yhteistyötä on tehty ylimääräisenä 
työnä. 
 
Yhteistoiminta käynnistyi aikanaan rennoista tapaamisista, joiden yhteydessä arkistoja vaivaa-
via ongelmia kyettiin käsittelemään tehokkaasti yhdessä. Luonteeltaan yhteistyö oli välitöntä, 
eivätkä erilaiset poliittiset tarkoitusperät sotkeneet ammatilliselta pohjalta harjoitettua yhteis-
työtä. Myöhemmin, kun arkistojen johtajisto alkoi uusiutua, nousivat myös poliittiset ja muut 
näkemyserot pintaan. Myös kokousten luonne muuttui kaavamaisemmaksi, ja vastuukysymyk-
set yhdistyksen hallituksen ja arkistonjohtajien välillä nousivat tarkasteluun. 2000-luvun ede-
tessä näitä eriäviä kantoja on ilmennyt yhä enemmän. Arkistojen välillä on ollut erimielisyyk-
siä, jotka ovat vaikuttaneet ainakin myös siihen, ettei kaikkiin projekteihin ole osallistuttu kaik-
kien arkistojen voimin. Yhdistys on toiminut kunnioitettavan ajan, yli viisitoista vuotta. Lienee 
toisaalta luonnollista, että erimielisyyksiäkin on vuosien aikana löytynyt joistakin asioista. 
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Jäsenarkistojen välinen edunvalvonta korostuu vuosien mittaan YKA:n toiminnassa. Arkistot 
ovat yhteistyöllään pyrkineet yhtenäistämään työntekijöilleen maksettuja palkkoja, sekä kas-
vattamaan arkistoille myönnettyä valtionapua. Yleisesti myös valtionavun jakautumisen perus-
teisiin on haluttu vuosien aikana saada enemmän avoimuutta. Lakimuutosten yhteydessä yh-
distyksen jäsenet ovat pitäneet keskenään yhtä, pyrkien turvaamaan oman asemansa itsenäisinä 
arkistoalan toimijoina. Yksityisten keskusarkistojen asemaan ja niiden nauttiman valtionavun 
muutoksiin liittyvissä prosesseissa arkistojen toimintaedellytyksiä on haluttu turvata ja kehittää, 
mutta kehitys on yleisesti kulkenut vain heikennysten suuntaan. 
 
Kansallisarkiston 2000-luvulla luomat seurantatoimet ovat saaneet kritiikkiä arkistoissa. Perus-
teena tehokkuus- ja tuloksellisuusseurannalle annetulle kritiikille on se, että se ei sovellu kun-
nolla yksityisten keskusarkistojen toiminnan arviointiin. Arkistojen mukaan laajat ja tarkat seu-
rantatoimet aiheuttavat enemmän työtä arkistoille, kuin seurannoista lopulta koituu hyötyä ar-
kistojen tehokkuuden seurannassa ja ohjauksessa. Kaikkea yksityisille keskusarkistoille tyypil-
lisiä aineistotyyppejä ei arkistojen mukaan ole seurannoissa kunnolla huomioitu. Seurannan 
koetaan myös kohtelevan arkistoja eri tavoin, sillä niiden aineistot eroavat toisistaan, jolloin 
myös niiden työtehtävätkin eroavat. Kansallisarkiston harjoittamaa valvontaa on pidetty liian 
holhoavana, ja viranomaislähtöisenä. Kansallisarkiston toiminnan tavoitteissa on myös nähty 
tarkoitushakuisuutta etenkin nykyisen lainuudistusprosessin ja sitä edeltäneiden selvitysten 
osalta, joka ei ole yksityisten keskusarkistojen asemaa suosivaa. 
 
Kriittisenä huomiona edellä mainittuun totean, että koska yksityisten keskusarkistojen toiminta 
rahoitetaan valtaosin julkisin varoin, on työhön kohdistuva tehokkuusseuranta ja siihen suun-
taava ohjaus mielestäni perusteltua. Myös arkistojen toiminnan kehittämistä on syytä edistää, 
sillä henkilöstö- ja kiinteistökuluihin menee hyvin paljon varoja. Mikäli siinä on perää, että 
kaikkia yksityisiä keskusarkistoja kohtaan nyt harjoitettu seuranta suosii osaa arkistoista, on 
seuranta- ja valtionavun jakoperusteissa mahdollisesti tarvetta jatkokehittämiselle. Voi toki 
myös olla, että vertailuissa heikosti pärjänneet arkistot vain pyrkivät tähän vedoten säilyttämään 
kykynsä toimia itsenäisesti.  
 
Yhdistyksen piirissä tehdylle yhteistyölle on ollut tarvetta viime vuosina. Menneillään olevat 
lakiuudistukset yksityisarkistojen valtionavun ja arkistolain suhteen ovat tietenkin jonkinlainen 
kysymysmerkki myös arkistojen itsensä ja niiden välisen yhdistystoiminnan suhteen. Mikäli 
lakiuudistusten myötä yksityisten arkistojen toimintaedellytyksiä muutettaisiin merkittävästi, 
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voisi se heijastua myös yhdistyksen toimintaan. Muuttuvatko yksityisarkistojen toimintaedel-
lytykset niin paljon, että yhdistyksen jäsenistöstä osa häviäisi arkistofuusioiden tai toimintojen 
keskittymisen myötä? Silloin seurauksena voisi olla myös yhdistystoiminnan arvovallan hei-
kentyminen ja sen toiminnan kuihtuminen. Vai tuoko uudistus mukanaan uusia laitoksia valti-
onavun piiriin, jotka voisivat siten liittyä yhdistyksen jäseniksi? Tällöin yhdistyksessä ajoittain 
esille nostetut ajatukset jäsenmäärän kasvattamisesta toteutuisivat. Osaltaan kyseinen kehitys 
voisi vahvistaa yhdistyksen kannanottojen painoarvoa suomalaisessa arkistokentässä, ja toimia 
näin yhdistyksen tavoitteiden eduksi.  
 
YKA:n tulevaisuuden suhteen voitaneen arvella sen verran, että jonkinlaiselle yhteistoiminnalle 
yksityisten keskusarkistojen välillä on tulevaisuudessakin tarvetta. Yhteistyötä on tehty pitkään 
jo ennen yhdistystä, ja sitä luultavasti tullaan tekemään myös jatkossa. Mutta tapahtuuko toi-
minta jatkossa yhdistysmuotoisena, vai kenties rakenteellisesti kevyemmässä muodossa, on 
asia jota ei voida ennustaa. Yksityiset Keskusarkistot ry:n 15 toimintavuoden aikana kaikkiin 
sen alkuperäisiin tavoitteisiin ja suunnitelmiin ei ole kyetty, mutta toisaalta myös monia mer-
kityksellisiä asioita on saatu aikaan, ja yhdistys on sitä kautta lunastanut sille asetetut odotukset. 
Historia kertokoon aikanaan, kuinka asian suhteen käy.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen yleistietoja 
 
Arkisto 
(lyhenne) 
Toiminta-alueet 
Taustasäätiöt ja  
puoluesidonnaisuudet 
Perustettu 
Kansan Arkisto (KA) 
Työväenliike ja vasemmistolaiset 
kansalaisjärjestöt 
Yhteiskunnallinen Arkistosää-
tiö, Suomen kommunistinen 
puolue, Vasemmistoliitto 
1945 
Keskustan ja maaseudun 
arkisto (KMA) 
Maalaisliitto ja Keskustapuolue, 
niiden läheisjärjestöt ja yksityis-
henkilöt 
Keskustan ja maaseudun arkis-
ton säätiö, Suomen Keskusta 
1970 
Porvarillisen Työn 
Arkisto (PTA) 
Suomalainen puolue ja Kansallisen 
Kokoomus, niiden keskus-, piiri- ja 
läheisjärjestöt 
Porvarillisen Työn Arkiston 
Säätiö, Kansallinen Kokoomus 
1975 
Suomen Elinkeinoelämän 
Keskusarkisto (ELKA) 
Yritykset ja elinkeinoelämän jär-
jestöt 
Suomen Elinkeinoelämän Kes-
kusarkiston säätiö 
1981 
Suomen Urheiluarkisto 
(SUA) 
Liikunta- ja urheilukulttuurin toi-
mijat: järjestöt, liitot, seurat ja yk-
sityishenkilöt 
Suomen Urheilumuseosäätiö 1985 
Svenska centralarkivet 
(SCA) 
Ruotsalainen kansanpuolue, sen lä-
heisjärjestöt, muut suomenruotsa-
laiset järjestöt 
Svenska Arkivföreningen, 
Ruotsalainen kansanpuolue 
1976 
Toimihenkilöarkisto 
(THA) 
Toimihenkilöjärjestöt AKAVA, 
STT ja TVK 
Toimihenkilöarkistoyhdistys 1988 
Työväen Arkisto (TA) 
Suomen Sosiaalidenmokraattinen 
puolue, työväenliikkeet, ammatti-
yhdistysliikkeet 
Työväen Arkiston säätiö, Suo-
men Sosialidemokraattinen 
Puolue 
1909 
Urho Kekkosen arkisto 
(UKA) 
Presidentti Urho Kekkosen ja hä-
nen lähipiirinsä arkistot 
Tasavallan Presidentin arkis-
tosäätiö 
1970 
Ammattiyhdistysarkisto 
(AYA) 
Suomen Ammattialojen Keskusjär-
jestö, sen jäsenjärjestöt ja toimi-
henkilöt 
Suomen Ammattialojen Kes-
kusjärjestö 
19761 
 
1. Ammattiyhdistysarkisto yhdistyi vuonna 2010 osaksi Työväen Arkistoa. 
 
Lähteet: Lybeck et al 2006, 183–187; Yksityiset Keskusarkistot ry:n sivut ja arkistojen omat 
nettisivut (katso lähdeluettelo). Sivut luettu 11.3.2014. 
   
 
LIITE 2. Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuosina 1996, 2004 ja 2013 
 
Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuonna 1996 
Arkisto 
Aineistot 
(hm) 
Vuosikartunta 
(hm) 
Tutkijakäynnit 
(kpl) 
Henkilöstö 
(kpl) 
AYA 641 15 119 2 
ELKA 12 300 980 357 6 
KA 2 458 108 1 479 5 
KMA 915 50 129 3 
PTA 730 40 90 2 
SCA 415 20 140 2 
SKS 1 967 48 2 827 24 
SLS 979 36 663 9 
SUA 1 210 100 270 2 
TA 4 350 150 1 570 7 
THA 1 200 170 77 2 
Yhteensä 27 165 1 717 7 721 64 
 
Lähde: Yksityisarkistojen valtionaputyöryhmän muistio 1998, 80-prosenttisten valtionapuar-
kistojen lausunto, 4. 
    
Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuonna 2005 
ja lopullinen valtionapu vuonna 2004 
Arkisto 
Aineistot 
(hm) 
Vuosikartunta 
(hm) 
Tutkijakäynnit 
(kpl) 
Henkilöstö kaikki / 
valtionapu (kpl) 
Valtionapu 
2004 (€) 
AYA 845 110 90 2 / 2 78 443 
ELKA 19 210 1 102 678 11 / 8 574 855 
KA 3 215 206 1 011 6 / 6 279 337 
KMA 1 493 28 403 3 / 3 113 611 
PTA 1 350 62 180 2 / 2 108 965 
SCA 640 19 157 2,5 / 2 90 892 
SKS 1 912 54 2 559 36 / 28 1 168 535 
SLS 1 097 47 681 18 / 9 492 639 
SUA 1 401 45 526 3 / 2 76 819 
TA 5 870 220 2 219 12 / 8 385 862 
THA 1 910 100 191 2 / 2 100 423 
UKA 355 5 282 2 / 1,5 77 275 
Yhteensä 39 298 1 998 8 977 99,5 / 73,5 3 547 656 
 
Lähde: Yksityisten arkistojen valtionapulakityöryhmän muistio 2006, 12. 
  
   
 
Yksityisten valtionapuarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013. 
Arkisto 
Aineistot 
(hm) 
Vastaanotettu 
aineisto (hm) 
Tutkijakäynnit (kpl) 
Henkilöstö kaikki / 
valtionapu (htv) 
Valtionavustus 
2014 (€) 
ELKA 30 160 2 366 376 12,5 / 8 940 000 
KA 3 740 106 1 080 7,5 / 7,5 471 400 
KMA 1 504 151 271 3 / 3 183 200 
PTA 1 362 49 162 3,5 / 2 179 500 
SCA 803 34 101 2,33 / 2 136 300 
SKS 2 595 64 1 981 24,85 / 20 1 672 300 
SLS 1 980 32 543 27 / 9 646 700 
SUA 1 691 89 466 2,5 / 2 134 700 
TA 7 700 205 1 377 13,4 / 10,5 696 300 
THA 2 111 53 177 3 / 2 172 000 
UKA 346 14 243 1,5 / 1,5 112 600 
Yhteensä 53 992 3 163 6 777 101,08 / 67,5 5 345 000 
 
Lähde: Yksityisarkistolakityöryhmän muistio 2015, 5. 
  
   
 
LIITE 3. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013 
 
YKA:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013 
Arkisto 
Järjestyt ja luetteloidut 
aineistot (hm) 
Arkistoyksiköt 
tutkijasaliin (kpl) 
Kaukolainat tapahtumat / 
arkistoyksiköt (kpl) 
Jäljennetyt kuvat / AV  / 
muut (kpl) 
Elka 600,00 3 061 40 / 349 289 / 2 / 1099 
KA 80,00 1 391 0 / 5 333 / 0 / 2255 
KMA 27,00 734 0 / 0 52 / 10 / 24 
PTA 52,20 385 1 / 1 158 / 5 / 0 
SCA 40,82 1 534 1 / 4 2057 / 0 / 0 
SUA 141,00 1 254 0 / 15 400 / 15 / 0 
TA 166,50 2 196 23 / 55 1066 / 0 / 22392 
THA 67,09 112 0 / 0 0 / 0 / 0 
UKA 20,00 1 111 59 / 173 1067 / 1 / 295 
Yhteensä 1194,61 11 778 124 / 602 5422 / 33 / 26065 
 
Lähde: YKA:n jäsenarkistojen tunnusluvut vuodelta 2013. Excel-taulukko. Kansallisarkisto. 
 
YKA:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013 
Arkisto 
Sähköiset aineistot 
(TB) 
Sähköiset palvelukäynnit 
(kpl) 
Digitoidut tiedostot 
(kpl) 
Mikrokuvatut otokset 
(kpl) 
Elka 24,32 24 019 5 415 0 
KA 5,20 52 195 4 852 0 
KMA 3,90 140 85 0 
PTA 4,18 324 2 740 0 
SCA 2,00 1 517 0 
SUA 0,12 9 321 3 223 0 
TA 5,20 4 389 22 062 8 500 
THA 0,56 2 169 0 0 
UKA 0,57 3 345 1 436 14 937 
Yhteensä 46,05 95 903 40 330 23 437 
 
Lähde: YKA:n jäsenarkistojen tunnusluvut vuodelta 2013.  Excel-taulukko. Kansallisarkisto. 
  
   
 
YKA:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013 
Arkisto 
Keruut 
(kpl) 
Koulutus luovuttajille 
kerrat (kpl) / aika (h) 
Koulutus käyttäjille 
kerrat (kpl) / aika (h) 
Vierailut ryhmät / 
henkilöt (kpl) 
Elka 2 82 / 3 164 / 18 24 / 384 
KA 2 54 / 13 71 / 8 12 / 342 
KMA 1 20 / 3 11 / 6 10 / 90 
PTA 1 7 / 16 8 / 6 0 / 0 
SCA 2 0 / 0 10 / 6 2 / 0 
SUA 1 24 / 9,5 179 / 10 4 / 48 
TA 3 0 / 0 12 / 60 12 / 123 
THA 0 30 / 11 0 / 0 0 / 0 
UKA 0 1 / 10 6 / 18 32 / 507 
Yhteensä 12 218 / 65,5 461 / 132 96 / 1494 
 
Lähde: YKA:n jäsenarkistojen tunnusluvut vuodelta 2013. Excel-taulukko. Kansallisarkisto. 
 
YKA:n jäsenarkistojen tunnuslukuja vuonna 2013 
Arkisto 
Julkaisut omat / 
muut (kpl) 
Näyttelyt perinteiset / 
verkossa (kpl) 
Tiedonhaut 
(kpl) 
Neuvonta ja 
ohjaus (kpl) 
Elka 2 / 6 7 / 2 635 50 
KA 2 / 3 1 / 5 457 5 
KMA 1 / 3 1 / 0 630 20 
PTA 1 / 2 1 / 1 256 38 
SCA 2 / 0 2 / 0 103 28 
SUA 1 / 4 1 / 1 129 68 
TA 3 / 0 1 / 0 1 534 55 
THA 0 / 0 1 / 0 17 112 
UKA 2 / 12 3 / 2 1 569 5 
Yhteensä 14 / 30 18 / 11 5 330 381 
 
Lähde: YKA:n jäsenarkistojen tunnusluvut vuodelta 2013. Excel-taulukko. Kansallisarkisto.  
   
 
LIITE 4. Erilaisia vaihtoehtoja valtionapuarkistojen tilanteiden parantamiseksi 
 
Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995 
 
A) Valtionavun edelleen laskiessa on ryhdyttävä vapaaehtoisiin arkistofuusioihin. Toiminnassa saavutetaan näin 
synergiaetuja. 
B) Yksityiset keskusarkistot yhdistetään osaksi Kansallisarkistoa. Osa arkistoista jatkaa omalla paikallaan uusina 
KA:n toimipisteinä, osan aineistot siirretään nykyisiin KA:n yksiköihin. 
C) Valtionapua jaetaan arkistoille jonkin jakosuhteen mukaisesti, ja arkistot saisivat käyttää valtionapua vapaasti. 
Todellinen liikkumavara rahan käytössä olisi kuitenkin pieni, jos valtionapu eivät kasvaisi. Arkistot säilyisivät 
itsenäisinä, mutta niiden palvelutaso heikkenisi. 
D) Kaikille arkistoille myönnettäisiin 100-prosentin valtionapua. Samalla rahankäyttö olisi vapaampaa. Tätä 
kaikki arkistot toivoisivat, mutta arkistojen tiedossa on, ettei siihen tarvittavaa rahamäärää ole olemassa. 
E) Nykyjärjestelmä säilyy, mutta aineistojen käytöstä aletaan veloittaa maksua. Uudistus tuskin onnistuisi, koska 
suuri osa aineistojen käyttäjistä on opiskelijoita, jotka eivät kykene maksamaan. Ei kohtelisi tasa-arvoisesti aineis-
tojen käyttäjiä. 
F) Annetaan nykyjärjestelmän olla voimassa, jolloin osa arkistoista ajautuu ennen pitkää maksukyvyttömiksi. Nii-
den aineistot päätyisivät lopulta Kansallisarkistolle. 
G) Nykyjärjestelmä säilytetään, mutta toiminnan kaupallista luonnetta lisätään merkittävästi. Aineistoa, tietoja, 
palveluita myydään niin kotimaahan kuin ulkomaille. Hankitaan sponsoreita rahoittamaan toimintaa. Arkistojen 
aineistot eivät välttämättä kuitenkaan ole niin kiinnostavia ostokohteita, ja tällaiseen toimintaan siirtyminen vaatisi 
myös uuden henkilöryhmän palkkaamista arkistoihin, joka toisi lisäkuluja toimintaan. 
 
Lähde: Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen tilanteesta ja tulevaisuudesta 11.5.1995. Kotelo 
1. YKA. SUA. 
 
Jussi Kuusanmäen muistio yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä koske-
vaan selvitykseen 30.10.1995 
 
A) Kaikkien arkistojen valtionapu nostetaan 100-prosenttiin, arkistot jatkavat nykyisellään. 
B) Ei korotusta valtionapuun, arkistot jatkavat nykyisellään. 
C) Kirjallisuusseurojen arkistot irrotetaan järjestelmästä, muut jatkavat entisellään. 
D) Kirjallisuusseurojen arkistot irrotetaan järjestelmästä. TA, KA ja AYA fuusioidaan ”Työväenliikkeen keskus-
arkistoksi”, muut jatkavat entisellään. 
E) Sama kuin edellinen, mutta myös THA liittyy fuusioon. Yhteisen arkiston nimenä olisi esimerkiksi ”Työväen-
liikkeen ja ammattijärjestöjen keskusarkistot”.  
   
 
F) Sama kuin edellinen, jonka lisäksi KMA, PTA, SCA ja SUA lakkautetaan tai siirretään muuten osaksi Kansal-
lisarkistoa. Aineistot siirtyvät pääsääntöisesti Kansallisarkiston yksiköihin, kenttätyön ja aineistokeruun järjestä-
miseksi arkistoihin jäisi hiukan henkilöstöä. Elka jatkaisi nykyisellään. 
G) Kirjallisuuseurojen arkistot irrotetaan järjestelmästä, Elka jatkaa omillaan. Muut arkistot fuusioidaan yhdeksi 
”Kansanliikkeiden keskusarkistoksi”. 
H) Kirjallisuuseurojen arkistot irrotetaan järjestelmästä, kaikki muut arkistot lakkautetaan ja niiden aineistot siir-
retään Kansallisarkiston yksiköihin. Vaatisi etenkin tässä tapauksessa lisäsäilytystilan rakentamista. 
 
Lähde: Jussi Kuusanmäen muistio yksityisluontoisten arkistojen valtionapulainsäädäntöä kos-
kevaan selvitykseen 30.10.1995. Kotelo 1. YKA. SUA. 
 
Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen taloudellisista ongelmista 26.8.2002 
 
A) Nykyjärjestelmän puolesta kannattaa tehdä töitä, sillä se takaa parhaiten kansallisen kulttuuriperinnön säilymi-
sen. Arkistolaitos ei siihen kykene, eikä sillä ole riittävää kosketuspintaa asian hoitamiseen. 
B) Ei uusia arkistoja, sillä ne lisäävät hallinto- ja kiinteistökuluja. Nykyiset arkistot voivat ottaa muitakin aineistoja 
vastaan. 
C) Arkistot tarvitsevat lisää säilytystilaa vielä seuraavat 10–15 vuotta, mutta sen jälkeen tilantarve vähenee. Syynä 
on supistuva yhdistyskenttä ja sähköistyvä tiedonhallinta. 
D) Lähivuosien työmäärä arkistoissa kasvaa. Arkistoluetteloiden laatiminen nettiin ja aineistojen digitointi ovat 
tähän pääsyinä. 
E) Yksityisten arkistojen on vaikea enää supistaa toimintaansa, sillä työmäärä kasvaa jatkuvasti. Arkistofuusiot 
eivät automaattisesti takaa tehokkaampia tuloksia, sillä suuremmat organisaatiot tuovat mukanaan enemmän hal-
linnollista työtä. 
F) Valtionapujärjestelmää, etenkin myönnettävän valtionavun käyttöä tulisi yksinkertaistaa. Arkistojen tulisi saada 
käyttää valtionapujaan vapaammin niiden haluamalla tavalla. 
G) Opetusministeriölle enemmän harkintavaltaa sen suhteen, mitä instituutioita tuetaan. Sellaisia tahoja, joiden 
toiminta on kehittynyt yhä enemmän kaupalliseen suuntaan, ei pitäisi tukea nykyisellä tavalla valtionavuista. 
H) EU-projektirahaa pitäisi koittaa hankkia arkistojen toiminnan kehittämiseen. Rahaa voitaisiin anoa esimerkiksi 
joidenkin erityisaineistojen käytön kehittämiseen. 
I) Lisäresursseja arkistoihin voitaisiin saada hyödyntämällä siviilipalvelusmiehiä ja korkeakouluharjoittelijoita. 
Harjoittelumäärärahoja tulisi lisätä. 
J) Ongelma on nuoren työvoiman kierrossa. Projekteihin heihin on saatu palkattua, mutta koska vakituiset palkat 
ovat arkistoissa muuten huonot, ovat nuoret pian lähteneet julkiselle sektorille paremman palkan perässä. 
 
Lähde: Esa Lahtisen muistio yksityisarkistojen taloudellisista ongelmista 26.8.2002. Kotelo 5. 
YKA. SUA. 
